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Η Ελένη ∆ιβάνη 
γνωρίζοντας τις συνέπειες της 
λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα 
εργασία µε τίτλο Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής µονάδας στην αντιµετώπιση 
της σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά αποτελεί  προϊόν 
αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι 
πηγές που έχω χρησιµοποιήσει έχουν δηλωθεί 
κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραποµπές 
και αναφορές.  Τα σηµεία όπου έχω 
χρησιµοποιήσει ιδέες, κείµενο ή / και πηγές 
άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα 
στο κείµενο µε την κατάλληλη παραποµπή και 
η σχετική αναφορά περιλαµβάνεται στο τµήµα 
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Η παρούσα εργασία έχει θέµα την εκπαίδευση των Ελλήνων Τσιγγάνων και 
τα προβλήµατα της µαθητικής τους διαρροής ιδωµένα από τη σκοπιά διευθυντών 
σχολικών µονάδων. Συγκεκριµένα, µελετώνται οι αντιλήψεις και στάσεις κάποιων 
διευθυντών σχολείων. 
Τα δεδοµένα για την ανάπτυξη του θέµατος αντλούνται καταρχήν από το 
θεωρητικό πλαίσιο για τη σχολική διαρροή γενικά και τη διαρροή των µαθητών 
Ροµά, ενώ σηµαντικές πληροφορίες για κρίσιµα ζητήµατα αντλούνται από τις 
απαντήσεις 10 διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. 
Η εργασία αναπτύσσεται σε τρία µέρη. Το πρώτο αφορά τη θεωρητική και 
µεθοδολογική  ταυτότητα της µελέτης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα 
δεδοµένα της ανάλυσης. Τέλος, στην τρίτη αναφέρονται κάποια συµπεράσµατα  στη 
θεώρηση της προσέγγισης του πεδίου της φοίτησης και σχολικής διαρροής των 




My paper reports on a study aiming to describe the educational conditions of 
Greek Roma population and their problems of drop out , by the point of view of 
school principals. In particular, I investigate some principals’ perceptions and 
positions regarding to this issue.                                      . 
My data come from two basic resources. First, the analysis of the theoretical 
documents about dropping out in general and second the answers given by 10 
principals of primary and secondary schools in the Prefecture of Thessaly, using semi 
structured interviews. 
My project consists of three parts. The first concerns the theoretical and 
methodological approach of this study. In the second part my data are presented. 
Finally, in the third part some conclusions are reported according to participants’ 
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Είναι γεγονός ότι το ζήτηµα της σχολικής διαρροής έχει απασχολήσει και 
εξακολουθεί να απασχολεί έντονα το χώρο της  εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και τους 
αρµόδιους φορείς χάραξης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα 
πρόβληµα µε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις τόσο 
για το ίδιο το άτοµο όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται και µε θέµατα ηθικής τάξης, καθώς και µε το 
αίτηµα των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η υλοποίηση του οποίου µπορεί να 
εξασφαλίσει στους νέους ένα καλύτερο µέλλον. Το αίτηµα µάλιστα αυτό γίνεται 
επιτακτικότερο, όταν αναφερόµαστε σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως τα άτοµα 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι πρόσφυγες και οι οικονοµικοί µετανάστες, 
καθώς και οι µειονοτικοί πληθυσµοί. 
Ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελούν οι Ροµά, 
οι οποίοι διέπονται από ένα συγκεκριµένο πλέγµα αξιών, που επηρεάζει και τη 
σχολική τους φοίτηση. ∆εδοµένου ότι η µεγάλη αυτή πληθυσµιακή οµάδα στη χώρα 
µας παρουσίαζε και παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα ένταξης θεωρώ ότι η 
εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σταδιακή εξοµάλυνση αυτής της 
κατάστασης. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και χρήσιµο όχι µόνο για εµάς αλλά και 
για τους ίδιους. Μπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός ανάπτυξης για τους τσιγγάνικους 
πληθυσµούς, να σπάσει το φράγµα της αποµόνωσης και περιθωριοποίησής τους και 
να τους οπλίσει µε εφόδια για µία επαγγελµατική σταδιοδροµία. Αντίστροφα αν οι 
πληθυσµοί αυτοί νιώσουν ότι το επίσηµο ελληνικό κράτος δίνει σηµασία στην 
παρουσία και τη δυναµική τους παρέχοντάς τους ποιοτική εκπαίδευση, που θα 
σέβεται τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, τότε η ένταξή τους θα είναι 
οµαλότερη. 
Επιπλέον η συνύπαρξη γηγενών και µαθητών Ροµά µπορεί να συµβάλει σε 
µία γόνιµη ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων και να άρει τις προκαταλήψεις και 
τις στερεοτυπικές στάσεις απέναντι στον τσιγγάνικο πολιτισµό, κάτι που παρέχει τα 
εχέγγυα για αρµονική συνύπαρξη των δύο πληθυσµών και κατά την ενήλικη ζωή και 
τον αµοιβαίο εµπλουτισµό των δύο πολιτισµών. 
Για να επιτευχθεί, όµως, αυτό είναι απαραίτητη η αντιµετώπιση της µαθητικής 
διαρροής των Τσιγγάνων. Είναι, όµως, παρατηρηµένο ότι οποιοσδήποτε 
εκπαιδευτικός σχεδιασµός αν δεν  υλοποιηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
µένει κενό γράµµα. Μάλιστα, επειδή ο διευθυντής σχολικής µονάδας είναι αυτός που 
συνήθως δίνει τον τόνο και ενθαρρύνει ή όχι τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες των 
συναδέλφων του, θεώρησα σκόπιµο να εξετάσω τις απόψεις και στάσεις µιας οµάδας 
διευθυντών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε το 
ζήτηµα της µαθητικής διαρροής των τσιγγάνων µαθητών και την αντιµετώπισή του, 
όπως οι ίδιοι το βιώνουν στο σχολείο τους. 
Η έρευνα αυτή δεν έχει αξιώσεις γενίκευσης και αυστηρών πορισµάτων, απλά 
στοχεύει να δώσει το στίγµα της υφιστάµενης κατάστασης και εστιάζει κυρίως σε 
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στάσεις και αποτελεσµατικές πρακτικές που χρησιµοποιούν κάποιοι διευθυντές του 
δείγµατος, ώστε οι τελευταίες να αποτελέσουν έναν οδηγό στρατηγικής και πηγή 
έµπνευσης και για άλλους διευθυντές που έχουν την ισχυρή επιθυµία να δεσµευτούν 
στην επίτευξη ενός οράµατος: στην πρόκληση να προσφέρει το σχολείο τους και οι 
ίδιοι προσωπικά τα απαραίτητα γνωστικά και κοινωνικά εφόδια στους µαθητές Ροµά, 




1.1.1.Οριοθέτηση του φαινοµένου 
Ο όρος «σχολική διαρροή», επειδή αποτελεί έναν κοινωνιολογικό όρο, 
εξαρτάται από το πώς αντιλαµβάνεται η εκάστοτε κοινωνία το εκπαιδευτικό της 
σύστηµα και τα ζητήµατα που σχετίζονται µ’ αυτό σε µία συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή. Γενικά δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της σχολικής διαρροής, 
ούτε, όµως και µία συγκεκριµένη µέθοδος µέτρησής της. Στο χώρο της εκπαίδευσης η 
«σχολική διαρροή» παραπέµπει στη διακοπή της φοίτησης πριν την απόκτηση ενός 
επίσηµου πιστοποιητικού γνώσεων (Jαnosz,2000:2). 
Σύµφωνα µε τον επικρατέστερο ορισµό ως σχολική διαρροή νοείται η 
οριστική εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
βαθµίδας που κρίνεται απαραίτητη τόσο για την πρόοδο των µαθητών όσο και για την 
ίδια την κοινωνία (Viadero,2001:3). Υπάρχουν βέβαια και ερευνητές που θεωρούν ως 
σχολική διαρροή κάθε απουσία δύο συνεχόµενων εβδοµάδων χωρίς σοβαρό λόγο και 
επίσηµη άδεια. (Janosz,2000:11), ενώ σύµφωνα µε έναν άλλον ορισµό η σχολική 
διαρροή αφορά όσους µαθητές δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους ανεξάρτητα 
από τη σχολική βαθµίδα στην οποία ανήκουν (Moumarquette,Mahseradjian&Haile, 
2001:475-6). 
Ανεξάρτητα πάντως από τους ορισµούς που δίνονται και τις ποικίλες 
εννοιολογικές αποκλίσεις το σίγουρο είναι ότι η πρόωρη εγκατάλειψη και η 
συνεπακόλουθη αδυναµία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την 
ενήλικη ζωή έχει αρνητικές συνέπειες, αποτελώντας µία µακρά και αργή διαδικασία 
που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής. (Janosz,Falln & Deniger, 
2000:7). 
1.1.2. Προσδιορισµός του προφίλ των µαθητών που διαρρέουν. 
Η σχολική διαρροή αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο πρόβληµα, 
το οποίο οφείλεται σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι σε πολλά 
διαφορετικά επίπεδα πρέπει να προσδιοριστούν οι αιτίες εµφάνισης του φαινοµένου 
αυτού και οι συνέπειές του. Εξάλλου και τα χαρακτηριστικά των µαθητών που 
διαρρέουν, των οικογενειών τους, του εκπαιδευτικού συστήµατος και των 
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εκπαιδευτικών κοινοτήτων που το απαρτίζουν είναι αναγκαίο να προσεγγιστούν σε 
διαφορετικά επίπεδα. 
Οι παραπάνω παράγοντες που επιδρούν στην εµφάνιση της σχολικής 
διαρροής, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαρρεόντων µαθητών 
απασχολούν τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και τους φορείς χάραξης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι προκειµένου να τεθούν συγκεκριµένα και 
αποτελεσµατικά µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θεωρείται 
απαραίτητος ο εντοπισµός των οµάδων κινδύνου ως προς την πρόωρη διακοπή της 
σχολικής φοίτησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί φορείς δίνοντας έµφαση 
στις ανάγκες των οµάδων αυτών µπορούν να σχεδιάσουν συγκεκριµένες και 
ουσιαστικές δράσεις, ώστε να επιτύχουν την επιστροφή των µαθητών που έχουν ήδη 
εγκαταλείψει το σχολείο αλλά και τη διατήρηση αυτών που κινδυνεύουν να 
διακόψουν. 
Το φαινόµενο της σχολικής διαρροής, όπως ειπώθηκε παραπάνω, δεν είναι 
αυτόνοµο, αλλά έχει τις ρίζες του σε προβλήµατα και κοινωνικά φαινόµενα όπως οι 
κοινωνικές ανισότητες, η φτώχεια, ο κοινωνικός στιγµατισµός και η 
περιθωριοποίηση. Κατά συνέπεια θεωρώ πως θα ήταν διαφωτιστικό αν εξεταζόταν ο 
τρόπος και ο βαθµός που η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου επηρεάζεται από τα 
φαινόµενα αυτά. 
1.1.3.Παράγοντες που επιδρούν στη σχολική διαρροή. 
1.1.3.1. Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. 
Η σχολική διαρροή αποτελεί ένα φαινόµενο  παγκόσµιας εµβέλειας στον 
εκπαιδευτικό χώρο και απορρέει από τις κοινωνικές ανισότητες, τη διαφορά ανάµεσα 
στην οικογενειακή και τη σχολική κουλτούρα, καθώς και από τη δράση του σχολείου 
και των συντελεστών του . Συγκεκριµένα το θέµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 
έχει απασχολήσει συστηµατικά τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εντάσσεται 
στο γενικότερο ζήτηµα των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Σύµφωνα µε πληθώρα ερευνών υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στο 
οικογενειακό µορφωτικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και τη σχολική επίδοση 
του µαθητή. Οι ερευνητές εστιάζουν κυρίως στο επάγγελµα των γονιών, το 
µορφωτικό τους επίπεδο και γενικά στην κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. Έτσι 
κάποιοι µαθητές είναι µέτοχοι των µορφωτικών αγαθών που διαθέτει η οικογένειά 
τους, ενώ κάποιοι άλλοι ουσιαστικά συνεχίζουν το εκπαιδευτικό έλλειµµα, που είναι 
απόρροια της οικογενειακής στέρησης και ένδειας. (Κάτσικας). 
Μάλιστα ο Bourdieu (1977) υποστηρίζει ότι οι µηχανισµοί του σχολείου 
νοµιµοποιούν τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές ανισότητες µεταξύ των παιδιών, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την αναπαραγωγή και των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι σε τέτοιες καθαρά ταξικές κοινωνίες καλλιεργούνται 
διάφορα είδη κουλτούρας, καθένα από τα οποία ενστερνίζονται τα άτοµα στο 
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς κοινωνικοποιούνται. Κατ’ αυτόν 
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τον τρόπο γίνονται κοινωνοί των αξιών, κανόνων, αντιλήψεων και γνώσεων, καθώς 
και των κυρίαρχων τρόπων σκέψης της οικογένειάς τους ( Bourdieu&Passeron,  
1977:50). 
1.1.3.2 Η σχολική διαρροή και η σχέση της µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό 
Το φαινόµενο της σχολικής διαρροής λαµβάνει παγκόσµιες διαστάσεις και 
αποτελεί αντικείµενο έρευνας για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπου σχεδιάζονται διάφορα 
προγράµµατα για την πρόληψη, αντιµετώπιση και περιορισµό του. Το παραπάνω 
φαινόµενο συνδέεται στενά µε µία πληθώρα οικονοµικών και κοινωνικών 
προβληµάτων, εποµένως  για να επιλυθεί πρέπει να εξοµαλυνθούν τα οικονοµικά και 
κοινωνικά αίτια που συµβάλλουν στην εµφάνιση και την επίτασή του. Το ίδιο το 
σχολείο και οι παράγοντες που το συνιστούν έχουν την ευθύνη για τη σχολική 
διαρροή, ενώ η τοπική κοινωνία και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν σηµαντικά 
την εµφάνιση αλλά και την αντιµετώπιση του προβλήµατος που µας απασχολεί. 
Αν και οι έννοιες του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες,  υπάρχει µεταξύ τους µία λεπτή διαφορά. Συγκεκριµένα η 
φτώχεια συνδέεται µε την ανεπάρκεια και αναδιανοµή του υλικού πλούτου, ενώ ο 
κοινωνικός αποκλεισµός µε την ελλιπή και άνιση συµµετοχή στην κοινωνική ζωή και 
τη νοµή θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων .Έτσι κάνοντας κανείς λόγο για τη 
φτώχεια αναφέρεται στη στέρηση υπηρεσιών και αγαθών, ενώ στην περίπτωση του 
κοινωνικού αποκλεισµού οι υπηρεσίες τις οποίες στερείται το άτοµο σχετίζονται µε 
την έννοια των κοινωνικών δικαιωµάτων. Ένα από τα δικαιώµατα αυτά αποτελεί και 
η απρόσκοπτη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, άρα η στέρηση του 
κοινωνικού αυτού αγαθού συνιστά µία µορφή παραβίασης βασικών κοινωνικών 
δικαιωµάτων. Πρόκειται για µία µορφή κοινωνικού αποκλεισµού που µε τη σειρά του 
βρίσκεται σε άµεση σχέση µε σύγχρονες µορφές φτωχοποίησης στην οικονοµικά 
αναπτυγµένη ∆ύση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οµάδες, λοιπόν και άτοµα έρχονται 
αντιµέτωπα µε ένα σύνολο σοβαρών στερήσεων, στις οποίες συγκαταλέγεται και η 
εκπαίδευσή τους. Τα παραπάνω δεδοµένα ισχύουν και στην Ελλάδα, αφού πολλά 
άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή ακόµη και κάτω από τα όριά της 
αντιµετωπίζουν µία σωρεία αποστερήσεων, όπως ο εκπαιδευτικός αποκλεισµός 
(Καράγιωργας και συν,1999:τόµος Β:90-9). 
Στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρούνται συγκεκριµένες µορφές ανισότητας 
που αποτελούν ένα είδος σαφούς κοινωνικού αποκλεισµού, εφόσον οδηγούν στον 
περιορισµό συµµετοχής στην εκπαίδευση, που συνιστά ένα βασικό κοινωνικό 
δικαίωµα, το δικαίωµα κάθε πολίτη στη µόρφωση. Έτσι οι εκπαιδευτικές αυτές 
ανισότητες καταλήγουν σε ένα σοβαρό αποκλεισµό, που εντείνει τα φαινόµενα 
φτώχειας και πολλαπλασιάζει τα ήδη υπάρχοντα ελλείµµατα, δυσχεραίνοντας 
επιπλέον την κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση. 
Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται από ερευνητικά στοιχεία, κατά τα 
οποία ο κίνδυνος φτώχειας συνδέεται µε το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο ενός ατόµου 
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ή οµάδας. Κατά συνέπεια το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο θεωρείται βασικός 
φτωχογόνος παράγοντας ( Καράγιωργας και συν,1999:99-100). Η εκπαιδευτική αυτή 
στέρηση, που µόλις περιγράφηκε, κληροδοτείται σε γενικές γραµµές από γενιά σε 
γενιά, ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια είναι πολύ 
κατώτερο σε σχέση µε όσους ζουν σε κατάσταση οικονοµικής ευµάρειας ή 
τουλάχιστον δε µειονεκτούν οικονοµικά. Μάλιστα το πιο υψηλό ποσοστό φτώχειας 
εντοπίζεται σε οικογένειες των οποίων ο αρχηγός είναι απόφοιτος δηµοτικού ή και 
ακόµη δεν το έχει ολοκληρώσει, κάτι που δεν ισχύει για οικογένειες στις οποίες ο 
αρχηγός είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην τελευταία περίπτωση 
απαντώνται χαµηλά ποσοστά φτώχειας ( Χρυσάκης,2000:281-291). 
Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η ανάγκη διαµόρφωσης ανάλογων 
πολιτικών κατευθύνσεων, ώστε να επιλυθούν τα προαναφερθέντα προβλήµατα, 
δηλαδή η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός, καθώς και οι εκπαιδευτικές 
ανισότητες, ως άµεσα συνδεδεµένα µε τη µαθητική διαρροή και τις ολέθριες 
συνέπειές της για το κοινωνικό σύνολο. 
1.1.3.3.Αναλφαβητισµός και σχολική διαρροή. 
Ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες που ευθύνονται για τη διακοπή της 
σχολικής φοίτησης είναι ο αναλφαβητισµός αναφορικά µε τη στάση και των ίδιων 
των µαθητών αλλά και των γονιών τους ( Φακιολάς,2006:177). Όσον αφορά τους 
µαθητές, ο αναλφαβητισµός τους στερεί απαραίτητες ικανότητες, ώστε να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου και να συµµετέχουν στις σχολικές 
δραστηριότητες σε ικανοποιητικό βαθµό.  Οι αναλφάβητοι γονείς, εξάλλου, όχι µόνο 
έχουν χαµηλό επαγγελµατικό και γενικότερα κοινωνικό κύρος αλλά και µία 
συγκεκριµένη στάση απέναντι στη µόρφωση. Θεωρούν, λοιπόν, αµφισβητήσιµη την 
αξία της τελευταίας, ενώ, όπως είναι αυτονόητο, αδυνατούν να βοηθήσουν στην 
καθηµερινή µελέτη και να καθοδηγήσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους κατά τη 
διάρκεια της σχολικής τους ζωής. 
Το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα έκδηλο παλιότερα, 
αποτελώντας συνέπεια των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών κατά τις 
προηγούµενες δεκαετίες. Το ποσοστό βέβαια του αναλφαβητισµού στη σύγχρονη 
εποχή έχει µειωθεί αισθητά, αλλά δυστυχώς το φαινόµενο εξακολουθεί να πλήττει 
σηµαντικά κάποιες ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Πέρα από τις 
κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες που προκαλούνται για ολόκληρη την κοινωνία ο 
αναλφαβητισµός αλληλοσυνδεόµενος µε τη µαθητική διαρροή προσβάλλει την ηθική 
ποιότητα της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού, καθώς και το σύνολο των 
ανθρωπιστικών αξιών. Οι παραπάνω συνέπειες ηθικού τύπου σήµερα 
προσλαµβάνουν ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή που το αγαθό της εκπαίδευσης 
είναι απαραίτητο για την ουσιαστικότερη συµµετοχή των ατόµων στα 
κοινωνικοπολιτικά δρώµενα. Έτσι τέτοιου είδους προβλήµατα ανατρέπουν την έννοια 
της κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίζοντας τους ανθρώπους σε προνοµιούχους και µη 
προνοµιούχους πολίτες. Η σχολική διαρροή βρίσκεται και στις µέρες µας σε υψηλά 
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επίπεδα και επιφέρει αντίστοιχα υψηλά ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισµού ( 
Ρουγγέρη,1999:Α30). 
Η έγκαιρη πρόληψη του αναλφαβητισµού στα πρώτα σχολικά έτη µπορεί να 
οδηγήσει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση και περιορισµό του προβλήµατος. Κι 
ενώ ο σχολικός θεσµός θα έπρεπε να καταπολεµά αυτή τη σύγχρονη µάστιγα, 
αντίθετα συνιστά ένα µηχανισµό νοητικής, εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και 
συναισθηµατικής πτώχευσης για τους µη προνοµιούχους µαθητές, ενώ θεωρείται ως 
µηχανισµός εµπλουτισµού εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για εκείνους που ανήκουν σε 
κοινωνικά ευνοηµένες οµάδες. Το αισιόδοξο µήνυµα είναι ότι η περαιτέρω κοινωνική 
πτώχευση όσων είναι ήδη φτωχοί αποτελεί µία κατάσταση που µπορεί να ανατραπεί. 
Βασική προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση συνιστά η εφαρµογή κατάλληλων 
συνθηκών µάθησης και εκπαιδευτικών διαδικασιών, παρά τις εκπαιδευτικές 
ανισότητες που επικρατούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Παπαδόπουλος,1997:115-
117). 
1.1.3.4.Μετανάστευση και σχολική διαρροή. 
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη σχολική διαρροή είναι η 
µετανάστευση, ένα σύγχρονο φαινόµενο που σχετίζεται τόσο µε τα παιδιά που 
κατάγονται από άλλη χώρα όσο και την ίδια τη σχολική ζωή, που διαµορφώνεται γι’ 
αυτά θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε το αν είναι επαρκώς προετοιµασµένο το υπάρχον 
εκπαιδευτικό σύστηµα για την υποδοχή τους (Bartolas,1997:122-123). 
Ενώ η Ελλάδα παλιότερα αποτελούσε χώρα εκροής µεταναστών, στις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν προκύψει αλλαγές σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο 
λόγω της αθρόας έλευσης ξένων µεταναστών. Αυτό είχε φυσικά ως αποτέλεσµα την 
πρόκληση αλλαγών στη σύσταση του µαθητικού πληθυσµού, ως προς τις ανάγκες 
των µαθητών και τη λειτουργία των σχολικών κοινοτήτων, καθώς και τα προβλήµατα 
που δηµιουργούνται στις τελευταίες ( Παπαστυλιανού,2000:20-21). 
Το φαινόµενο της µετανάστευσης στη χώρα µας συνδέεται µε µία σειρά 
προβληµάτων µε τα οποία οι οικονοµικοί µετανάστες έρχονται αντιµέτωποι και 
φυσικά επηρεάζουν και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ένα από τα προβλήµατα 
αυτά αποτελεί η άδεια παραµονής στην Ελλάδα εφόσον παρατηρείται σε αρκετές 
περιπτώσεις ασάφεια σχετικά µε τη νοµιµότητα πολλών µεταναστών στη χώρα µας.  
Η ασάφεια αυτή δηµιουργεί ένα κλίµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τους 
γονείς, οι οποίοι είναι διστακτικοί για το αν µπορούν να επενδύσουν µαθησιακά και 
συναισθηµατικά στο νέο περιβάλλον παραµονής, αφού η διαµονή τους είναι πολύ 
επισφαλής εξαιτίας γραφειοκρατικών ζητηµάτων ( Νικολάου,2000:205-207). Ακόµη 
όσα παιδιά γεννιούνται από αλλοδαπούς γονείς δεν παίρνουν πιστοποιητικό 
γέννησης, καθώς δε µπορούν να εγγραφούν στο δηµοτολόγιο του δήµου τους. Τέλος 
τα παιδιά αυτά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει στη χώρα στην 
προσχολική ηλικία δεν έχουν τη δυνατότητα µέχρι τώρα να λάβουν την ιθαγένεια 
µέσω ειδικών διατάξεων. 
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Ένα άλλο βασικό πρόβληµα που σχετίζεται µε την ελληνική εκπαιδευτική 
πολιτική αναφορικά µε τους αλλοδαπούς µαθητές είναι η ανεπάρκεια 
συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το µεταναστευτικό πληθυσµό και ως 
προς το θέµα που µας ενδιαφέρει το µαθητικό. Από το 1996 βέβαια από το Ινστιτούτο 
Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  ( ΙΠΟ∆Ε ) καταγράφονται 
πλέον οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές, όµως παρότι έχει βελτιωθεί ως ένα 
βαθµό η κατάσταση δεν έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα για την κατανοµή των 
οικογενειών των µαθητών αυτών στον ελλαδικό χώρο. Επίσης αγνοούµε αρκετά 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των οικογενειών τους και γενικότερα για την 
οικογενειακή τους κατάσταση. Έτσι η ανεπάρκεια τέτοιων στοιχείων δε διευκολύνει 
τη χάραξη εθνικής πολιτικής για τη µετανάστευση αλλά και την εκπαίδευση, που 
επηρεάζεται σηµαντικά από την κατάσταση αυτή (Σκούρτου, 
Βρατσάλης&Γκόβαρης,2004:21-22 ). 
Στο πλαίσιο αυτό δεν εντοπίζονται ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά µε την 
επίδοση των παραπάνω µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και 
τους παράγοντες που τη διαµορφώνουν. Παρότι επικρατεί η άποψη για εντοπισµό 
σχολικής διαρροής αλλοδαπών µαθητών από το γυµνάσιο στο λύκειο, το ζήτηµα αυτό 
δεν έχει ακόµη ερευνηθεί διεξοδικά. Μελέτες καταδεικνύουν την ύπαρξη χαµηλών 
επιδόσεων των παραπάνω οµάδων του µαθητικού πληθυσµού στο σχολείο και τις 
προκαταλήψεις και αντιλήψεις  εκπαιδευτικών για το ζήτηµα αυτό. Επισηµαίνεται ότι 
τα προβλήµατα ένταξης, φοίτησης και επίδοσης των µη γηγενών µαθητών είναι 
σοβαρότερα για όσους ξεκίνησαν την ελληνική εκπαίδευση στις τελευταίες τάξεις 
του δηµοτικού ή στο γυµνάσιο. Αντίθετα παρατηρείται το φαινόµενο µαθητές που 
εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κατά την έναρξη του δηµοτικού να 
σηµειώνουν υψηλότερη επίδοση όσον αφορά την εκµάθηση της γλώσσας αλλά και 
γενικότερους γνωστικούς τοµείς ( Dimakos&Tasioppoulou,2003:307-16). 
Επιπλέον συχνή τακτική αποτελεί η κατάταξη των µαθητών αυτών σε 
κατώτερες τάξεις ανεξάρτητα από την ηλικία τους προκειµένου να καλύψουν σοβαρά 
κενά στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Όµως, όταν ένα παιδί εντάσσεται σε 
µικρότερη σε σχέση µε την ηλικία του τάξη, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την 
ενσωµάτωσή του στη σχολική κοινότητα και την επιτυχή κοινωνικοποίησή του. Έτσι 
οι παραπάνω µαθητές δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν φιλικές σχέσεις µε τους 
συµµαθητές τους και νιώθουν περιθωριοποιηµένοι λόγω της ηλικιακής τους διαφοράς 
µε τα άλλα παιδιά. Η κατάσταση αυτή αυξάνει τις πιθανότητες για τον αλλοδαπό 
µαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν 
δεσµοί µε τους υπόλοιπους συµµαθητές στο σχολικό περιβάλλον και ουσιαστική 
επαφή µε τα σχολικά και κοινωνικά δρώµενα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ( Hirschi,1969:82-85). 
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1.1.4. Οι ιδιαίτεροι παράγοντες που ευθύνονται για το φαινόµενο της σχολικής 
διαρροής. 
1.1.4.1. Οικογένεια 
Είναι διαπιστωµένο τόσο από διεθνείς όσο και από ελληνικές έρευνες ότι η 
οικογένεια ασκεί σηµαντική επίδραση αναφορικά µε τη µαθητική διαρροή. Η 
επίδραση αυτή της οικογένειας στο µαθητή σχετίζεται µε τους ακόλουθους τοµείς: 
1.Ο πρώτος τοµέας αναφέρεται στο κοινωνικοοικονοµικό και κυρίως στο 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων, που φαίνεται να επηρεάζει τις επιδόσεις του µαθητή 
στο σχολείο. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι οικονοµικές και κοινωνικές ανεπάρκειες 
που βιώνουν κάποιες οικογένειες  µέσα την ευρύτερη κοινωνία µπορεί να οδηγήσουν 
σε αδυναµία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του µαθητή. Τα παιδιά, 
λοιπόν, των οποίων οι γονείς απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και 
τη µεταποίηση ή προέρχονται από µειονεκτική οµάδα τείνουν µε µεγαλύτερη 
συχνότητα να αποτύχουν στη σχολική τους σταδιοδροµία ή ακόµη και να διακόψουν 
τη φοίτηση. Αντίθετα µαθητές που ανήκουν σε οικονοµικά και κοινωνικά ευνοηµένες 
οικογένειες κατακτούν τη σχολική επιτυχία και πρόοδο σε µεγαλύτερο βαθµό (De 
Brouker,1997:9-11). 
Συγκεκριµένα το επάγγελµα του πατέρα φαίνεται να διαδραµατίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο. Σε δείγµα µαθητών που είχαν διακόψει το σχολείο, σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα µίας έρευνας που διεξήχθη στη χώρα µας, το υψηλότερο ποσοστό δήλωσε 
ότι ο πατέρας του εργάζεται ως εργάτης ή αγρότης, το 13% ότι απασχολείται ως 
τεχνίτης και το 5,8% ότι είναι άνεργος ή συνταξιούχος. Στις χαµηλότερες θέσεις 
µαθητών που παρουσίασαν σχολική διαρροή εντάσσονται αυτοί που ο πατέρας τους 
είναι δηµόσιος υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελµατίας, ιδιωτικός ή ειδικευµένος 
υπάλληλος. Τα αποτελέσµατα είναι παρεµφερή και αναφορικά µε το επάγγελµα της 
µητέρας, µε τη διαφορά ότι σε ποσοστό 48,2% η µητέρα ασχολούνταν µε τα οικιακά  
( Επί τροχών). 
Οι προσδοκίες, εξάλλου, των γονέων για την επίτευξη σχολικής επιτυχίας των 
παιδιών τους δεν εξαρτώνται τόσο από οικονοµικούς παράγοντες όσο από 
µορφωτικούς και ψυχολογικούς. Οι παράγοντες αυτοί δε σχετίζονται µε το βιολογικό 
υπόβαθρο των γονέων αλλά µε το ότι οι τελευταίοι έχουν την τάση, µε συνειδητό ή 
µη τρόπο, να µεταδίδουν στους απογόνους τους ένα είδος µορφωτικής 
κληρονοµικότητας, που έχει ισχυρότερη επίδραση, όταν οι γονείς ανήκουν σε 
ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Στον αντίποδα βρίσκονται οι γονείς εκείνοι που δεν 
έχουν ως βασική τους προτεραιότητα για τα παιδιά τους την αξία της µόρφωσης, 
οπότε δε µπορούν κατ’ επέκταση να τα στηρίξουν προς την κατεύθυνση της 
παραµονής τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα και της ολοκλήρωσης της φοίτησής τους. 
Συνεπώς οι αντιλήψεις των γονέων για τη σηµασία ή µη της σχολικής επιτυχίας 
αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση του σχολικού µέλλοντος 
των παιδιών τους ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο                     
( Φραγκουδάκη,1985:315-317). 
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Σύµφωνα πάλι µε την έρευνα που περιγράφηκε παραπάνω, στο ερώτηµα για 
το είδος της αντίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος στην απόφαση των 
µαθητών να διακόψουν τη σχολική τους φοίτηση ένα ποσοστό 56.8% αξιολογεί την 
αντίδραση αυτή ως αρνητική, το 31.2% ως αδιάφορη και το 12% ως θετική, ενώ δε 
σηµειώθηκε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις που δόθηκαν µε βάση 
την περιοχή στην οποία διαβιούσαν οι µαθητές ή το φύλο τους. 
2.Ο δεύτερος τοµέας, εξάλλου, συνδέεται µε τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που 
προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους και την ποιότητα των σχέσεων που 
αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Έτσι σύµφωνα µε σχετικές 
έρευνες οι οικογένειες στις οποίες είναι παρόντες και οι δύο γονείς σε αντιπαράθεση 
µε τις µονογονεϊκές οικογένειες επιδρούν θετικότερα στην επιτυχία και απόδοση των 
µαθητών στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Εξίσου θετικός παράγοντας είναι ο δηµοκρατικός τρόπος µε τον οποίο 
λαµβάνονται διάφορες αποφάσεις µέσα στην οικογένεια, καθώς και η συµµετοχή των 
παιδιών σ’ αυτή τη διαδικασία. Ο ρόλος επίσης της µητέρας αποδεικνύεται 
ουσιαστικός, καθώς, όταν εκείνη δηµιουργεί θετικό αυτοσυναίσθηµα στο παιδί, 
αυξάνει τις πιθανότητες υψηλής σχολικής απόδοσης στο τελευταίο, ενώ, όταν η ίδια 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη αξιών – κάτι που δυστυχώς χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 
κοινωνία – ,οδηγεί το παιδί σε σχολική και γενικότερα κοινωνική αποτυχία, 
προκαλώντας του ένα αίσθηµα αποπροσανατολισµού. Μία άλλη σηµαντική 
παράµετρο του θέµατος αποτελεί το ότι οι µητέρες ασκούν µεγαλύτερη πίεση στα 
αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια, για επίτευξη υψηλών ακαδηµαϊκών επιδόσεων 
προκειµένου να µορφωθούν και να σταδιοδροµήσουν επαγγελµατικά και κοινωνικά. 
Η τάση αυτή οφείλεται στη δοµή της κοινωνίας στη χώρα µας, στο πλέγµα 
κοινωνικών αξιών και προτύπων που επικρατούν και στο διαφορετικό τρόπο 
κοινωνικοποίησης των δύο φύλων στους κόλπους της οικογένειας αλλά και στη 
σχολική κοινότητα. Σε αντίθεση τέλος µε τη θετική επίδραση που επισηµαίνεται ότι 
ασκεί η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων, ο αυταρχικός τρόπος αγωγής και η συνεχής 
πίεση που ασκείται στα παιδιά για υψηλά γνωστικά επιτεύγµατα προκαλεί άγχος και 
επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στη σχολική επίδοση. 
Κοινή παραδοχή, εξάλλου, για ψυχολόγους και κοινωνιολόγους συνιστά το 
γεγονός ότι οι προβληµατικές συνθήκες που µπορεί να επικρατούν σε µία οικογένεια 
προξενούν στα παιδιά προβληµατικές, αντικοινωνικές και αρκετές φορές 
παραβατικού τύπου συµπεριφορές ( Μαγγανάς,1999:124). Συγκεκριµένα η 
ενδοοικογενειακή βία, µε συνεπακόλουθη την παιδική κακοποίηση και παραµέληση 
οδηγούν σε σχολική αποτυχία. Ένας τέτοιος µαθητής , λοιπόν, θύµα του 
οικογενειακού του περιβάλλοντος, παρουσιάζει περισσότερες πιθανότητες 
εγκατάλειψης του σχολείου ( Μανουδάκη,2005:101–114). 
1.1.4.2. Η επίδραση του φύλου 
Με βάση  αποτελέσµατα ελληνικών και διεθνών ερευνών όσον αφορά τη 
φοίτηση σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν παρατηρούνται 
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σηµαντικές διαφορές ως προς τα δύο φύλα. Σύµφωνα, όµως, µε πολλά ερευνητικά 
δεδοµένα η επίδοση γενικά των κοριτσιών και η συµµετοχή τους σε σχολικές 
δραστηριότητες είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε αυτή των αγοριών, κάτι που διαρκεί 
ως το κατώτερο επίπεδο της µέσης εκπαίδευσης και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
πρώιµη ωρίµανσή τους. 
Το ποσοστό φοίτησης των δύο φύλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν 
παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα τα αγόρια και τα κορίτσια συµµετέχουν περίπου στον ίδιο βαθµό στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και παρότι στις δεκαετίες 70–80 υπήρχε διαφορά όσον 
αφορά τη φοίτηση κοριτσιών – αγοριών στη δευτεροβάθµια υποχρεωτική 
εκπαίδευση, αυτό πλέον δεν υφίσταται (Βιτσιλάκη,Μαράτου&Καπέλλα,2001:18). 
Πάντως κάποιες πρόσφατες έρευνες που αναφέρονται στο ζήτηµα της 
µαθητικής διαρροής επισηµαίνουν ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών που 
διακόπτουν τη φοίτηση σε σχέση µε τα κορίτσια, γεγονός που σχετίζεται κατά πάσα 
πιθανότητα µε τις πιέσεις που δέχονται για πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας. 
Επιπλέον το γεγονός ότι τα αγόρια ρέπουν περισσότερο προς τη χρήση αλκοόλ και 
ναρκωτικών ουσιών αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου. Τα κορίτσια από την άλλη εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό προβλήµατα 
ψυχοσωµατικά, κάτι το οποίο µπορεί να επηρεάσει τη φοίτησή τους. 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µαθήτριες Ροµά συνιστούν µία 
ιδιαίτερη µαθητική πληθυσµιακή οµάδα και παρουσιάζουν διαφοροποιηµένη 
συµπεριφορά. Έτσι πολύ συχνά διακόπτουν το σχολείο επειδή αρραβωνιάζονται και 
παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία ή φροντίζουν τα πιο µικρά αδέρφια τους, 
επιφορτιζόµενες µε πολλές ευθύνες του νοικοκυριού. Κυρίως, όµως, το θέµα του 
γάµου, που συνδέεται στενά µε την τσιγγάνικη κουλτούρα και τις συνήθειες των 
Ροµά, είναι το βασικό στοιχείο που ευθύνεται για την εγκατάλειψη του σχολείου 
προκειµένου να προετοιµαστούν  για το γάµο στο τέλος του δηµοτικού ή στην αρχή 
του γυµνασίου ( ∆αφέρµος,2006:94-96). 
Πάντως παρότι στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι σε γενικές γραµµές  τα αγόρια 
υπεραντιπροσωπεύονται στην οµάδα αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα τη γενική 
εκπαίδευση, φαίνεται παράλληλα  ότι όσο πιο υψηλό είναι το κοινωνικοοικονοµικό 
υπόβαθρο των µαθητών, τόσο λιγότερο φανερή είναι η διαφορά ως προς το βαθµό 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ανεξάρτητα από το φύλο στο οποίο ανήκουν 
(Eurydice, 2014:8). 
1.1.4.3. Η µαθητική διαρροή και η πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας 
Η πρόωρη ένταξη µαθητών στην αγορά εργασίας συνιστά ένα από τα βασικά 
αίτια διακοπής της σχολικής φοίτησης. Με βάση, λοιπόν, παλιότερα αλλά και 
σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα παρουσιάζεται πρόωρη απασχόληση παιδιών σε 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα κυρίως στο χώρο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, τουρισµού 
και παροχής υπηρεσιών. 
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Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα οι περισσότεροι νέοι 14 ετών και άνω στον 
εργασιακό χώρο απασχολούνται στις αγροτικές εργασίες, στη συνέχεια στο εµπόριο, 
τη βιοµηχανία και οικοδοµικές επιχειρήσεις και τέλος στον τουρισµό. 
Μάλιστα οι νέοι, κατά την ΕΣΥΕ, επιφορτίζονται µε τις σκληρότερες 
εργασίες, επειδή αποτελούν φθηνό εργατικό δυναµικό, γεγονός που επιφέρει 
αρνητικές συνέπειες αναφορικά µε τη σωµατική τους ανάπτυξη και το «χτίσιµο» της 
προσωπικότητάς τους αλλά και την ψυχολογική τους κατάσταση. Έτσι µαθητές 
ηλικίας 14 ετών περίπου µπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία µε αποτέλεσµα να 
διακόπτουν τη φοίτησή τους, ενώ αρκετοί νέοι 25 έως 29 χρονών που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση βιώνουν έντονα την ανεργία. Βέβαια 
πέρα από τις επίσηµες στατιστικές αναλύσεις δεν πρέπει να παραλείψουµε και ένα 
µεγάλο ποσοστό ανήλικων εργαζόµενων, όπως αυτών που εργάζονται σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις, παιδιών που απασχολούνται χωρίς βιβλιάρια υγείας, 
καθώς και παιδιών προσφύγων, µεταναστών, Ροµά και µουσουλµάνων (Μπήτρα, 
Σπηλιωτοπούλου,1998:3). 
Όσον αφορά τις περιοχές όπου εντοπίζεται υψηλή διαρροή το σύνηθες 
χαρακτηριστικό τους είναι η τουριστική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα σε τουριστικές 
περιοχές όπως οι νοµοί Κυκλάδων, Ρεθύµνου και Λασιθίου, καθώς και η Ζάκυνθος 
και η Κέρκυρα πολλά παιδιά εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο προκειµένου να 
εργαστούν στον τοµέα του τουρισµού. Κι ενώ θα περίµενε κανείς το υψηλό 
οικονοµικό επίπεδο ανάπτυξης να οδηγεί στη στροφή προς µία ποιοτική εκπαίδευση, 
αντίθετα φαίνεται η οικονοµική πρόοδος ουσιαστικά να αντιµάχεται τη µόρφωση και 
την αναγκαιότητα της τελευταίας. Σε πολλές, λοιπόν, τουριστικές περιοχές 
παρατηρείται το συχνό φαινόµενο 2–3 στους 10 µαθητές να διακόπτουν τη φοίτησή 
τους. 
Εδώ βέβαια πρέπει να διευκρινιστεί το εξής: ότι τα παιδιά που διαρρέουν στις 
τουριστικές περιοχές δεν ανήκουν στο σύνολο του γενικού µαθητικού πληθυσµού. 
Αντίθετα τα παιδιά αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από µικροµεσαία στρώµατα, 
τα οποία θεωρούν ότι ο τουρισµός τους προσφέρει εργασία µε ικανοποιητικές 
απολαβές και χωρίς πολλές απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων. Μάλιστα σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι οι ίδιοι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι επιδεικνύουν θετική στάση 
απέναντι στην απόφαση του παιδιού τους για διακοπή της σχολικής φοίτησης, ενώ 
πολλοί τα ωθούν στη συγκεκριµένη επιλογή µε στόχο το γρήγορο οικονοµικό κέρδος 
θεωρώντας ως αβέβαιη επένδυση την εκπαίδευση. (Κάτσικας). 
Ένας άλλος χώρος που αποτελεί πόλο έλξης της ανήλικης εργασίας και 
συνεπαγόµενης εγκατάλειψης του σχολείου είναι ο τοµέας της αγροτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής ιδιαίτερα όταν το οικογενειακό εισόδηµα στηρίζεται 
εξολοκλήρου στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. Στο σηµείο αυτό δεν πρέπει να 
διαφύγει της προσοχής µας, όπως ήδη αναφέρθηκε, η αδήλωτη παιδική εργασία, που 
αφορά κυρίως πληθυσµιακές οµάδες Τσιγγάνων, που δραστηριοποιούνται κυρίως 
στον τοµέα του εµπορίου, αλλά και οικονοµικούς µετανάστες και πρόσφυγες. 
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Χαρακτηριστική επίσης είναι η εµφάνιση του φαινοµένου της εργασιακής 
εκµετάλλευσης των γνωστών σε όλους µας παιδιών των φαναριών, τα οποία εκτός 
των άλλων στερούνται, ουσιαστικά χωρίς τη θέλησή τους, το αναφαίρετο κοινωνικό 
δικαίωµα της εκπαίδευσης. 
1.1.4.4.Το σχολείο ως παράγοντας σχολικής διαρροής 
 Πέρα από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν σηµαντικό ρόλο 
όσον αφορά τη µαθητική διαρροή φαίνεται να διαδραµατίζει το σχολείο. Σύµφωνα µε 
τον Τσιάκαλο το φαινόµενο της σχολικής διαρροής οφείλεται όχι σε βιολογικά 
χαρακτηριστικά των µαθητών αλλά στις υφιστάµενες κοινωνικές δοµές. Στο πλαίσιο 
αυτό τα άτοµα που απορροφούν µικρό ποσοστό της εκπαίδευσης ως κοινωνικού 
αγαθού απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό και περιθωριοποίηση (Τσιάκαλος, 
2004:48). Στη συνέχεια, λοιπόν, αναλύονται οι παράγοντες του σχολείου ως 
κοινωνικού θεσµού που ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για τη σχολική αποτυχία και τη 
συνεπαγόµενη διαρροή. 
 Αρχικά ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαµορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα 
οδηγήσουν σε σχολική ένταξη και επιτυχία του παιδιού ή αντίθετα σε αποτυχία και 
εκπαιδευτικό αποκλεισµό, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για γλωσσικά διαφορετικούς 
µαθητές. Μάλιστα έχει υποστηριχθεί από τον Plowden το 1967 ότι ο εκπαιδευτικός 
είναι φορέας της κοινωνικής επιλεκτικής διαδικασίας που ασκεί το σχολείο, δεύτερος 
στη σειρά σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτισµικό επίπεδο της οικογένειας, ενώ 
προηγείται από την οικονοµική της θέση. 
 Έχει επισηµανθεί, εξάλλου, µία σειρά από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, καθώς και προσδοκίες που ρυθµίζουν τη συµπεριφορά των 
εκπαιδευτικών απέναντι στους µαθητές τους και επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις 
και τη µελλοντική σχολική επιτυχία ή µη των τελευταίων. Έτσι οι χαµηλές 
προσδοκίες του δασκάλου όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ικανότητες ενός παιδιού 
συνιστούν µία γενικότερη αρνητική στάση προς αυτό. Οι συµπεριφορές του 
εκπαιδευτικού που απορρέουν από την παραπάνω στάση διαµορφώνουν µε επίσης 
αρνητικό τρόπο την περαιτέρω πορεία του παιδιού στη σχολική ζωή µε αποτέλεσµα 
να λειτουργεί  µία µορφή αυτοεκπληρούµενης προφητείας. 
 Γιατί, όµως, οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν έτσι κάποιους µαθητές που 
ανήκουν σε χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα ή έχουν διαφορετικά 
πολιτισµικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά; Η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνική 
ταυτότητα των ίδιων των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στη µικροµεσαία τάξη και η 
επαγγελµατική τους κοινωνικοποίηση στηρίζεται στις αξίες και τις αρχές µιας 
κυρίαρχης ιδεολογίας, τις οποίες αναπαράγουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
 Την παραπάνω κατάσταση επιβαρύνει η φύση των ισχυόντων αναλυτικών 
προγραµµάτων, τα οποία δε δίνουν τη δυνατότητα παρέµβασης στους εκπαιδευτικούς 
εφόσον διαθέτουν συγκεκριµένα περιεχόµενα και κατευθυντήριους άξονες 
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εκπαίδευσης (Τουρτούρας,2010:109). Εξάλλου το περιεχόµενο των γνωστικών 
αντικειµένων του σχολείου δε σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά και τις 
προσλαµβάνουσες όλων των µαθητών ούτε µε τον τρόπο ζωής και τα πρότυπα 
συµπεριφοράς σύµφωνα µε τα οποία έχουν ανατραφεί (Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου, 
Παπαγιάννης, Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά15-6). Η διδακτέα ύλη, λοιπόν, είναι αυστηρά 
καθορισµένη, όπως και η µέθοδος διδασκαλίας κι έτσι η εκπαίδευση αναπαράγει τις 
σχέσεις εξουσίας και επιβολής της κυρίαρχης αστικής κουλτούρας και ιδεολογίας 
(Τουρτούρας,2010:110). 
 Πιο συγκεκριµένα οι διδακτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη 
σχολική τάξη συνιστούν επιλογές συνδεδεµένες µε τους γενικούς διδακτικούς 
σκοπούς του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος θέτοντας παράλληλα και επιµέρους 
στόχους στην καθηµερινή σχολική ζωή. Οι παραπάνω, όµως, σκοποί δεν 
ανταποκρίνονται τις περισσότερες φορές στις πρακτικές και αξίες των πολιτισµικών 
οµάδων στις οποίες ανήκουν κάποιοι µαθητές , ώστε οι µαθητές αυτοί έµµεσα να 
περιθωριοποιούνται. Για παράδειγµα ένας µαθητής στην οικογένεια του οποίου 
υπερτερεί το αίσθηµα της κοινότητας δυσκολεύεται να λειτουργήσει στην τάξη όταν 
κυριαρχεί η ατοµική εργασία. Επιπρόσθετα ακόµη και οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
µίας διδακτικής µεθόδου ευνοούν ή όχι ορισµένους µαθητές. Έτσι η συµµετοχή σε 
µία διαλογική µέθοδο δεν είναι εφικτή για ένα παιδί που είναι αποµονωµένο στο 
σχολικό περιβάλλον και δέχεται την προκατάληψη και ρατσιστική συµπεριφορά των 
συµµαθητών του (Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου,Παπαγιάννης,Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά, 
2011:16-17). 
 Ακόµη και τα διδακτικά µέσα και υλικά µπορούν να επιδράσουν µε 
αρνητικό τρόπο στην επίδοση τέτοιων µαθητών στο σχολείο. Τούτο συµβαίνει 
αφενός επειδή οι µαθητές αυτοί, όπως τα Τσιγγανόπουλα, δεν είναι εξοικειωµένοι µε 
τέτοια υλικά, για παράδειγµα τα βιβλία και αφετέρου επειδή το περιεχόµενο αυτών 
είτε αγνοεί τις εµπειρίες αυτών των παιδιών είτε προβάλλει αρνητικά τις εµπειρίες 
αυτές, που χαρακτηρίζουν την πολιτισµική οµάδα στην οποία ανήκουν 
(Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου,Παπαγιάννης,Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά,2011:17). 
 Μία επίσης σηµαντική παράµετρο που επηρεάζει τη σχολική φοίτηση 
αποτελεί ο τρόπος αξιολόγησης που επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Μάλιστα 
ακόµη και το γεγονός ότι υφίσταται η αξιολόγηση οποιαδήποτε µορφή κι αν έχει 
θεωρείται από πολλούς ένα από τα αίτια της αποτυχίας στο σχολείο ενός µεγάλου 
αριθµού µαθητών. Η σχολική αξιολόγηση ως µέτρηση της επίδοσης των παιδιών 
ουσιαστικά οδηγεί στην ιεράρχηση και κατάταξή τους συνιστώντας έτσι την 
αναπαραγωγική και επιλεκτική λειτουργία που συντελείται στο σχολικό περιβάλλον. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αποτυχία αρκετών µαθητών στο σχολείο χρεώνεται στα 
ίδια, χωρίς να αποδίδονται ευθύνες στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τους παράγοντες 
που το απαρτίζουν. Στη βιβλιογραφία η κατάσταση αυτή απαντάται ως η θεωρία του 
πολιτισµικού και βιολογικού ελλείµµατος. Όσον αφορά τους πολιτισµικά και 
γλωσσικά διαφορετικούς µαθητές επισηµαίνεται ο µεροληπτικός τρόπος αξιολόγησής 
τους, αφού οι σχετικές δοκιµασίες διατυπώνονται στη γλώσσα της κοινωνικά 
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κυρίαρχης οµάδας, την οποία δεν κατανοούν σε µεγάλο βαθµό οι δίγλωσσοι µαθητές. 
Επιπλέον πέρα από τη διγλωσσία oι δοκιµασίες αυτές δε λαµβάνουν υπόψη τα 
διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά των παραπάνω µαθητών 
εφόσον στηρίζονται στα πολιτισµικά χαρακτηριστικά και τις αξίες της κυρίαρχης 
οµάδας, που στο δυτικό κόσµο είναι η λευκή και µικροµεσαία µερίδα του πληθυσµού 
(Τουρτούρας, 2010:97-98). 
 Σηµαντικό, εξάλλου, αν και όχι άµεσα αντιληπτό παράγοντα που 
ευνοεί τη σχολική αποτυχία και τη συνεπαγόµενη πολλές φορές µαθητική διαρροή, 
συνιστά το λεγόµενο «κρυφό» αναλυτικό πρόγραµµα. Έτσι χαρακτηριστικά του 
σχολικού περιβάλλοντος που δεν έχουν σχέση µε τους επίσηµους κανόνες 
λειτουργίας µίας σχολικής µονάδας, όπως µη τυπικές ρυθµίσεις, ελευθερίες και µη 
φανερές ιεραρχήσεις κατατάσσουν τους µαθητές σε κατηγορίες και περιθωριοποιούν 
κάποιους. Συγκεκριµένα η αποµόνωση ορισµένων µαθητών κατά τη διάρκεια του 
διαλείµµατος ή ακόµη και η βίαιη συµπεριφορά εναντίον τους, η µη συµµετοχή τους 
σε αθλητικές και γενικότερα σχολικές εκδηλώσεις όπως και των γονιών τους σε 
συνεδριάσεις του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, η µεροληπτική στάση απέναντί 
τους λόγω της ενδυµασίας τους είναι παγιωµένες καταστάσεις στη σχολική 
πραγµατικότητα που µπορεί  να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στη σχολική 
σταδιοδροµία των παιδιών αυτών (Τουρτούρας,2010:19).   
 Παρόλα αυτά ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα εφαρµόσει το 
υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα, άρα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει και να 
αποκλίνει από κάποιες κατευθύνσεις βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο µπορεί να επηρεάσει αποτελεσµατικά τη σχολική πρόοδο των 
µαθητών του και να αναδείξει τις ικανότητές τους. 
 Μεγάλο µέρος της ευθύνης βέβαια για τη µη ενδεδειγµένη στάση 
αρκετών εκπαιδευτικών απέναντι σε «µειονεκτούντες» µαθητές αποδίδεται στην 
εκπαίδευση των ίδιων. Έτσι επισηµαίνεται η ανεπαρκής κατάρτισή τους όσον αφορά 
την εκπαίδευση δίγλωσσων µαθητών, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο τους απέναντι 
σε µαθητές εθνικών και γλωσσικών µειονοτήτων και  αρνητική επίδρασή τους στη 
µαθητική πορεία των µαθητών τους (Τουρτούρας, 2010:91-95). 
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν υποστηρίζονται επαρκώς στη διδασκαλία 
τους από διαπολιτισµικούς µεσολαβητές ούτε έχουν ικανοποιητικές οικονοµικές 
απολαβές, γεγονός που τους οδηγεί στην υιοθέτηση µιας αδιάφορης συµπεριφοράς 
λόγω της πρόωρης εξάντλησής τους (EUMC,2006:9). 
Oι εκπαιδευτικοί, εξάλλου, εκφράζουν ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι φορείς των αξιών που πρεσβεύει το 
σχολείο, αξιών που κάθε άλλο παρά ουδέτερες είναι. Έτσι και το σύστηµα µε το 
οποίο αξιολογούν και γενικότερα αντιµετωπίζουν τους µαθητές τους δεν είναι 
ουδέτερο, ενώ οι προσδοκίες από τους µαθητές διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό και 
την αξιολόγηση των τελευταίων µε γνώµονα σε αρκετές περιπτώσεις κριτήρια 
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Κορρέ&Χαλκιά,2011:19-20).   
1.1.5.Τρόποι αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής. 
Οι Dynarski και Gleason κάνουν έναν πολύ εύστοχο παραλληλισµό. 
Συγκρίνουν το σχολείο µε το χώρο εργασίας. Έτσι οι εν δυνάµει διαρρέοντες µαθητές 
παραλληλίζονται µε εργαζόµενους που δεν είναι ευχαριστηµένοι µε το επάγγελµά 
τους και δεν αποδίδουν σε αυτό. Σε µία επιχείρηση, λοιπόν, ο εργοδότης που δίνει 
βαρύτητα στην αξία του εργατικού του δυναµικού προσεγγίζει τους υπαλλήλους του 
και προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους της δυσαρέσκειας και των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν διαλεγόµενος µαζί τους. Πιθανές λύσεις για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος θα µπορούσαν να είναι η αλλαγή αντικειµένου, θέσης εργασίας ή και 
σύνθεσης του προσωπικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας δυσαρεστηµένος εργαζόµενος 
έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το ενδιαφέρον και  αποδίδει περισσότερο στη 
δουλειά του. Το σχολείο µε βάση τα παραπάνω θα έπρεπε να ενεργεί µε ανάλογο 
τρόπο. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συζητούν τα προβλήµατα των 
µαθητών και να τους βοηθούν να τα αντιµετωπίζουν όσο βέβαια τους επιτρέπει ο 
ρόλος και οι δυνατότητες παρέµβασής τους. Καθοριστική επίσης είναι η γονεϊκή 
εµπλοκή όπως και η πρόσβαση του σχολείου σε δοµές και υπηρεσίες που µπορούν να 
συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ένα σχολείο 
έχει περιορισµένη δυνατότητα να κάνει τους περισσότερους µαθητές του 
ευτυχισµένους (ή τουλάχιστον πρόθυµους να παρακολουθήσουν) και ίσως 
προσδοκούµε πολλά από αυτό. Αλλά αξίζει η προσέγγιση µια προσπάθεια. 
Εστιάζοντας στους µαθητές που έχουν δυσκολίες και δουλεύοντας ενεργά προς την 
κατεύθυνση κατανόησης των πηγών της δυσκολίας ίσως αυτό είναι πιο 
αποτελεσµατικό από την εγκατάσταση ενός προγράµµατος που θα ‘’πιάσει’’ τους 
µαθητές µετά την πτώση τους» (Dynarski, Gleason,2002:45) 
1.2. Τα εκπαιδευτικά προβλήµατα των µαθητών Ροµά 
H σύγχρονη πραγµατικότητα υπαγορεύει τη συνύπαρξη και αλληλενέργεια 
ατόµων µε διαφορετική κοινωνική κουλτούρα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη 
δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για ορισµένα άτοµα και δυσµενών για άλλα. 
Άτοµα, λοιπόν, µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά συχνά συµµετέχουν σε µία 
διαδικασία που διαµορφώνει µία αρνητική σχέση για αυτά. 
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η συµβίωση αυτή διαφορετικών 
πληθυσµιακών οµάδων προκαλεί την εκδήλωση στερεοτυπικών συµπεριφορών, ως 
αντίσταση στην αλλαγή η οποία επέρχεται στην πληθυσµιακή σύνθεση της κοινωνίας 
(Γκότοβος,2002:92). Η αρνητική, εξάλλου, αντιµετώπιση κάποιου από το περιβάλλον 
του συνιστά µία αρνητική µορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης που εµπεριέχει δύο 
διαδικασίες: αυτή του ορισµού και αυτή της µεταχείρισης, που µε τη σειρά τους 
απαρτίζουν την έννοια του στιγµατισµού. Ο στιγµατισµός, λοιπόν, δεν αναφέρεται 
στη στιγµιαία απόδοση µιας ετικέτας αλλά σε διαδικασία ταξινόµησης και 
αντιµετώπισης του ατόµου, που έχει µόνιµο χαρακτήρα (∆ήµου,1996:193–199). 
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Έτσι τα στιγµατισµένα άτοµα κατατάσσονται σε δυσχερείς θέσεις (Goffman, 
Crocker&Major,1989:608–630). Τα άτοµα αυτά διαφοροποιούνται από τα κυρίαρχα 
πρότυπα περί ταυτότητας και δεν κατέχουν τα προσδοκώµενα γνωρίσµατα, ώστε να 
συµµετέχουν οµαλά στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η παρέκκλισή τους αυτή από 
τις κυρίαρχες νόρµες συνιστά την αιτιολόγηση της κοινωνικής τους 
περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού τους από κοινωνικές, επαγγελµατικές, 
οικονοµικές και φυσικά εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Goffman, Crocker& Major, 
1989:608–630). 
Η πολιτιστική µειονότητα των τσιγγάνων αποτελεί στη συνάφεια που µας 
απασχολεί µία από τις περιθωριοποιηµένες οµάδες. Ο κοινωνικός αποκλεισµός της 
οµάδας αυτής έχει την απαρχή του στον αναλφαβητισµό, που προκύπτει από τη µη 
φοίτηση στο σχολείο. Η απόρριψη, λοιπόν, από το σχολείο έχει ως απόρροια τον 
αυτοαποκλεισµό, από τη στιγµή που οι γνώσεις που παρέχει το σχολείο θεωρούνται η 
βάση της επαγγελµατικής κατάρτισης (Λιακόπουλος&Μανιώτης,2004:45–62). 
Με βάση στοιχεία από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία λιγότεροι από 
τους µισούς Ροµά σχολικής ηλικίας φοιτούν στις αρχικές τάξεις του δηµοτικού και οι 
περισσότεροι από αυτούς διακόπτουν το σχολείο προτού ολοκληρώσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση (Πολυχρόνη&Ράλλη,2013:145-154). 
Η σχολική φοίτηση των µαθητών Ροµά αφενός δεν εντάσσεται στον αξιακό 
κώδικα της κοινότητάς τους αφετέρου επηρεάζεται από τους ακόλουθους 
παράγοντες: τη µετακίνηση, την παιδική εργασία λόγω οικονοµικών προβληµάτων, 
την απόσταση από τη σχολική µονάδα, τη ρατσιστική αντιµετώπισή τους, καθώς και 
την έλλειψη αρκετές φορές µόνιµης κατοικίας. Εξάλλου οι πρακτικές αποκλεισµού 
από το εκπαιδευτικό σύστηµα των Τσιγγανόπαιδων που επιθυµούν να µορφωθούν 
συνίστανται σε ανοιχτό αποκλεισµό µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, 
µαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών και παθητικό αποκλεισµό ως περιθωριοποίηση 
στο σχολικό περιβάλλον (Ε.Ο.∆.Μ,11-11 –2006). 
Έτσι οι µαθητές Ροµά θεωρούνται ανεπιθύµητοι και ότι δυσχεραίνουν τη 
διεξαγωγή του µαθήµατος και γενικά τη λειτουργία του σχολείου υποβαθµίζοντας τη 
γενικότερη εικόνα του στην κοινωνία. Ως αποτέλεσµα οι εν λόγω µαθητές νιώθουν 
περιθωριοποιηµένοι και «κατώτεροι» αναγκαζόµενοι εξαιτίας της αυξανόµενης 
απογοήτευσής τους να εγκαταλείπουν το σχολείο (Αζίζι–Καλαντζή,Ζώνιου–Σιδέρη 
Βλάχου,1996:44–49). 
Να σηµειωθεί εδώ ότι οι µαθητές αυτοί βρίσκονται σε επιπλέον µειονεκτική 
θέση, καθώς οι οικογένειές τους δε µπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευσή 
τους στο σπίτι αλλά και να διεκδικήσουν ίση µεταχείριση των παιδιών τους στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι το 60% περίπου των 
Τσιγγανόπαιδων είναι αναλφάβητο, γεγονός που οδηγεί τόσο στον κοινωνικό όσο και 
στον οικονοµικό αποκλεισµό τους. 
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∆εν υπάρχουν επίσηµες στατιστικές σχετικά µε την εκπαιδευτική 
συµπεριφορά των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία από διάφορες έρευνες σε 
συγκεκριµένες περιοχές δείχνουν ότι τα παιδιά των Τσιγγάνων εξακολουθούν να µην 
πηγαίνουν στο σχολείο ή, όσα πηγαίνουν, δεν το παρακολουθούν συστηµατικά. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των Ροµά που πήγαν σχολείο φαίνεται να ολοκληρώνει την 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, ενώ πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που 
καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αντίθετα, η 
περίπτωση ένα τσιγγανόπουλο να ολοκληρώσει σπουδές στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση εκτιµάται ως µηδαµινή (Ντούσας,1997:92-95). 
Οι συνήθεις τακτικές αποκλεισµού των παιδιών Ροµά από τη φοίτηση στο 
σχολείο εµφανίζονται µε τις ακόλουθες µορφές: 
• Ενεργητικός αποκλεισµός των τσιγγανόπουλων από την εκπαίδευση 
µέσω της έντονης διαµαρτυρίας των τοπικών κοινωνιών, που 
εκδηλώνεται είτε µε τη χρήση διοικητικών παρεµβάσεων είτε µε 
απειλές και γενικά µε βίαιους τρόπους. 
• Παθητικός αποκλεισµός των παραπάνω µαθητών, ο οποίος εκφράζεται 
ως απλή ανοχή τους µέσα στη σχολική κοινότητα ή ακόµη και ως 
περιθωριοποίησή τους ( Βεργίδης,1995:72-74). 
Στη συνέχεια αναλύονται οι συγκεκριµένες τακτικές αποκλεισµού, καθώς και 
οι αναµενόµενες επιπτώσεις τους αναφορικά µε τη σχολική διαρροή. Έτσι, καθώς η 
παρακολούθηση του σχολείου δεν εντάσσεται στον αξιακό κώδικα της κοινότητας 
των Ροµά, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην επίδραση επιβαρυντικών παραγόντων όπως 
η οικονοµική ανέχεια, που οδηγεί στην παιδική εργασία, η µετακίνηση και η 
απόσταση του τόπου διαµονής από το σχολικό κτίριο, η έλλειψη µόνιµης κατοικίας, 
καθώς και ο ρατσισµός που βιώνουν στο σχολικό περιβάλλον. ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, 
ότι ο τρόπος επιβίωσης των τσιγγάνικων πληθυσµών είναι ανταγωνιστικός απέναντι 
στο σχολικό θεσµό κι αυτό εξηγεί ως ένα βαθµό γιατί είναι αναλφάβητο περίπου το 
60% του συνολικού πληθυσµού τους. Όµως αυτή δεν είναι η πλήρης εξήγηση για τον 
κοινωνικοοικονοµικό αποκλεισµό των Ροµά. Έτσι, ενώ φαίνεται οι Τσιγγάνοι να 
θεωρούν ότι η  σηµασία που αποδίδουν στην εκπαίδευση αποτελεί δική τους επιλογή, 
στην πραγµατικότητα µέσω των πρακτικών που περιγράφηκαν οι ίδιοι αποκλείονται 
από το εκπαιδευτικό σύστηµα και την πιθανότητα να ενταχθούν οµαλά στην 
ευρύτερη κοινωνία. Ο λόγος, λοιπόν, που οι Ροµά δεν ολοκληρώνουν τη σχολική 
φοίτηση και γενικά δεν επενδύουν στη µόρφωση δεν είναι τελικά η τάση τους να 
προστατεύσουν την πολιτισµική τους ταυτότητα, αλλά οι ανασταλτικοί κοινωνικοί 
παράγοντες που αναφέρθηκαν µόλις παραπάνω. Το πρόβληµα, λοιπόν, της σχολικής 
διαρροής των τσιγγανόπουλων εντείνεται εξαιτίας ρατσιστικών αντιλήψεων ενός 
µέρους του συνολικού πληθυσµού. 
Συγκεκριµένα σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εκδηλωθεί απόπειρες να 
αποκλειστούν οι µαθητές Ροµά από την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη µορφή 
κινητοποιήσεων από την πλευρά των φορέων των τοπικών κοινωνιών, µη Ροµά 
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γονέων, µαθητών και δασκάλων. Αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά το ζήτηµα που 
προέκυψε όταν τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούσαν σε δηµοτικό σχολείο του νοµού 
Θεσσαλονίκης αποκλείστηκαν µε άγριο τρόπο και εµποδίστηκαν από την 
παρακολούθηση των µαθηµάτων τους. Αφού µαθητές και γονείς µε τη συνέργεια 
κάποιων καθηγητών δεν τους επέτρεπαν την είσοδο µε τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε 
χώρος γι’ αυτούς λόγω ελλιπών κτιριακών υποδοµών, στο τέλος έκαναν δεκτά µόνο 
τα µισά παιδιά Ροµά. Επιπλέον δεν υπήρξε καµία αντίδραση των αρµόδιων αρχών για 
το ζήτηµα παραβλέποντας τις καταγγελίες που έγιναν από το Συνήγορο του Πολίτη 
και το δίκτυο DROM. Παρόµοιο περιστατικό εντοπίστηκε σε περιοχή της Κρήτης το 
2000, όπου χαρακτηριστικά ζητήθηκε από τους Ροµά µαθητές να αποµακρυνθούν 
από το σχολείο προκειµένου να µην το διαλύσουν ( ∆ιβάνη,2001:10-12). 
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι τσιγγάνοι µαθητές και 
επηρεάζει τη φοίτησή τους αφορά την έλλειψη µέσων µεταφοράς από τον τόπο 
διαµονής τους προς το σχολείο όπου µοιράζονται. Κι ενώ θα µπορούσαν να 
διοχετευθούν στο πιο κοντινό σχολικό κτίριο, διανέµονται σε διαφορετικές σχολικές 
µονάδες για να αποφευχθεί ο «υποβιβασµός» µίας από αυτές που θα συγκέντρωνε το 
σύνολο ή τουλάχιστον ένα µεγάλο αριθµό του τσιγγάνικου µαθητικού πληθυσµού. 
Αυτή, λοιπόν, η πρακτική συνιστά µορφή παθητικού αποκλεισµού, αφού τελικά 
οδηγεί στη µη φοίτηση όσων παιδιών είναι αναγκασµένα να πηγαίνουν καθηµερινά 
σε σχολεία σε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από τον οικισµό τους. 
Και στην περίπτωση βέβαια που τα τσιγγανόπουλα παρακολουθούν µαθήµατα 
αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα που σχετίζονται µε την αποδοχή και την οµαλή 
τους ένταξη. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά περιθωριοποιούνται µέσα στην τάξη, ενώ µε 
βάση προκαταλήψεις και στερεότυπες διατυπώσεις επικρατεί η άποψη πως δε θέλουν 
να συµµετέχουν κατά τη διδασκαλία. Αυτό, όµως, που στην ουσία ισχύει είναι ότι σε 
περίπτωση που η σχολική τάξη ασχολείται µε τις κλίσεις και τις πραγµατικές ανάγκες 
των παιδιών Ροµά, τότε κι αυτά εκφράζουν µία θετική στάση . Έτσι ιδιαιτερότητες 
των µαθητών αυτών όπως ο διαφορετικός τρόπος ζωής τους, η διαφορετική γλώσσα 
που χρησιµοποιούν σε σχέση µε την ελληνική, καθώς και οι συχνές µετακινήσεις των 
οικογενειών τους απαιτούν µία άλλη µεταχείριση από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Έτσι 
τα παιδιά Ροµά χρειάζονται κατανόηση και πιο «χαλαρή» συµπεριφορά, κάτι που 
δυστυχώς δε συµβαίνει από την πλευρά των µη Ροµά µαθητών και µιας οµάδας 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούν τους µαθητές αυτούς ως βάρος για την 
εκπαιδευτική διαδικασία και ως δείκτη γενικότερης υποβάθµισης του σχολείου τους. 
Η παραπάνω κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή της φοίτησης των 
τσιγγανόπουλων, αφού τα τελευταία νιώθουν ανεπιθύµητα βιώνοντας συναισθήµατα 
απογοήτευσης από το σχολικό περιβάλλον, στο οποίο δε µπορούν να ενταχθούν. 
Μεγάλο µέρος ευθύνης για τη διαρροή από την εκπαίδευση των µαθητών 
αυτών εκχωρεί η ελληνική κοινωνία και ειδικότερα το ελληνικό σχολείο στις 
οικογένειές τους. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι Τσιγγάνοι µαθητές βρίσκονται σε 
δυσµενέστερη θέση από τον υπόλοιπο µαθητικό πληθυσµό δεδοµένου ότι οι γονείς 
τους δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρακολουθήσουν ούτε να ενισχύσουν την 
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εκπαίδευσή τους στο σπίτι. Επιπλέον οι οικογένειες των παραπάνω µαθητών δεν είναι 
σε θέση, λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης και των εδραιωµένων στερεοτυπικών 
αντιλήψεων µε τις οποίες έχουν στιγµατιστεί να εκπροσωπήσουν τα παιδιά τους και 
να διαπραγµατευτούν ή να διεκδικήσουν έναντι των εκπροσώπων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος υπέρ των παιδιών τους (∆ιβάνη,2001:11-12). 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένας σηµαντικός παράγοντας σχολικής 
αποτυχίας και στη συνέχεια εγκατάλειψης του σχολείου είναι οι γλωσσικές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά των Τσιγγάνων. Όσα απ’ αυτά φοιτούν στο 
ελληνικό σχολείο έχουν ελλιπή γνώση της «επίσηµης» γλώσσας και τη 
χρησιµοποιούν παθητικά (δηλαδή είναι «δίγλωσσα» και ενίοτε «τρίγλωσσα»), χωρίς 
να εσωτερικεύουν και να κατανοούν τη λειτουργία της. Άµεση συνέπεια είναι το ότι 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα  κατανόησης, γραφής και ανάγνωσης στα διδασκόµενα 
µαθήµατα. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισµού των 
Ελλήνων τσιγγάνων, καθώς οι Ροµά γονείς αδυνατούν πολλές φορές να 
παρακολουθήσουν τη σχολική πορεία και µελέτη των παιδιών τους 
(Μουχελή,1999:491). 
Έχει προταθεί η δηµιουργία δίγλωσσου σχολείου, στο οποίο θα µπορούσε να 
διδάσκεται η γλώσσα ροµανί, κάτι που θα τόνωνε την αυτοεικόνα των Τσιγγάνων, θα 
συνέβαλλε στην καλλιέργεια της γλώσσας αυτής και θα οδηγούσε σε περιορισµό 
στερεοτυπικών αντιλήψεων των µη Ροµά. Το µειονέκτηµα µιας τέτοιας προσέγγισης 
αφορά την εδραίωση ενός είδους υπερτονισµού της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των 
Τσιγγάνων και µίας έµµεσης µορφής αποκλεισµού τους. 
Επιπλέον πιθανά αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εντοπίζονται 
στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι στάσεις των οικογενειών των µαθητών Ροµά. Οι 
οικογένειες αυτές δίνουν άµεση προτεραιότητα στην οικονοµική δραστηριότητα, για 
λόγους βιοποριστικούς και δίνουν µικρότερη ή και καθόλου σηµασία στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους, µη αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για ολοκλήρωση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Λόγω της οικονοµικής τους δραστηριότητας που 
απαιτεί συχνές µετακινήσεις, τα παιδιά Ροµά δεν έχουν σταθερό τόπο διαβίωσης, 
γεγονός που έχει επίπτωση στη σχολική τους συµπεριφορά και απόδοση 
(∆αφέρµος,2006:103-105). Γενικότερα, η µη εγγραφή των Τσιγγανοπαίδων στο 
ελληνικό σχολείο, η ασταθής φοίτησή τους και η σχολική αποτυχία συνθέτουν την 
εικόνα της εκπαιδευτικής τους κατάστασης. 
Αντίθετη, όµως, άποψη φαίνεται να διατυπώνει ο Τσιάκαλος (2000), ο οποίος 
θεωρεί ότι τα Τσιγγανόπουλα συνιστούν παράδειγµα κοινωνικής προκατάληψης: «Το 
γεγονός ότι τα Τσιγγανόπουλα δεν εντάσσονται οµαλά στο σχολείο και βιώνουν 
υψηλή σχολική αποτυχία οδηγεί στην προκατάληψη ότι οι γονείς τους και τα ίδια δεν 
ενδιαφέρονται για τα γράµµατα» (Τσιάκαλος,2006:162). Παράλληλα τονίζει ότι η 
προκατάληψη αυτή οδηγεί σε µειωµένη προσπάθεια των αρχών και των 
εκπαιδευτικών να πραγµατοποιήσουν τη σχολική ένταξη των µαθητών Ροµά και να 
καταπολεµήσουν τη σχολική διαρροή τους (Τσιάκαλος,2006:161-162). 
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Παρόµοια άποψη εκφράζει και ο Μάρκου (2008:153-188), ο οποίος πιστεύει 
ότι το ελληνικό σχολείο µη έχοντας µάθει να αντιµετωπίζει τις ανάγκες των µαθητών 
µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και κυρίως των παιδιών Ροµά είναι υπεύθυνο για τη 
σχολική διαρροή των τελευταίων. Το σχολείο, λοιπόν, µεταθέτει την ευθύνη για τη 
σχολική διαρροή των µαθητών αυτών στα «ελλείµµατα» των οικογενειών τους και τη 
διαφορετική κουλτούρα των τελευταίων σε σχέση µε αυτή της σχολικής κοινότητας. 
Κι ενώ οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό χώρο, καθώς και η 
δόµηση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της παρεχόµενης σε αυτό γνώσης 
φαινοµενικά δεν έχουν µερίδιο ευθύνης για τον αποκλεισµό των Τσιγγάνων από την 
εκπαιδευτική διαδικασία, η πραγµατικότητα διαφέρει. Αντίθετα είναι φανερές 
συγκεκριµένες κοινωνικές συνήθειες των εκπαιδευτικών ως συνέπεια της 
κοινωνικοποίησής τους σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που υποτίθεται ότι 
αντιµετωπίζει ισότιµα όλους τους µαθητές ( Bourdieu&Passeron,1977:51-55). 
1.3.Σχολική διαρροή των µαθητών Ροµά 
 Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αλφαβητισµού των Ροµά από το 1983 και 
εξής πραγµατοποιήθηκε µία σειρά ερευνών για τη σχολική φοίτηση και διαρροή του 
παραπάνω πληθυσµού. Ξεκινώντας, λοιπόν, από το 1983 η Κοκκινάκη εξετάζοντας 
την κατάσταση στα Άνω Λιόσια Αττικής επεσήµανε ότι από 1067 Ροµά ηλικίας άνω 
των 6 ετών µόνο το 18,2%, δηλαδή 194 άτοµα είχαν φοιτήσει στο δηµοτικό κι ένας 
µόνο άνδρας ολοκλήρωσε τη γυµνασιακή εκπαίδευση, ενώ τρεις ακόµη φοίτησαν στο 
γυµνάσιο χωρίς, όµως, να το τελειώσουν (Κοκκινάκη,1983:116-117).  
 Ακολούθησε το 1984-85 η έρευνα των Ε. Μαρσέλου και Μ. Παυλή – Κορρέ, 
οι οποίοι συνέγραψαν το ελληνικό τµήµα της έκθεσης του Συµβουλίου της Ευρώπης 
«Report on Schooling for Gypsies and Travellers’ Children». Τα ευρήµατά τους από 
την εν λόγω έρευνα ήταν ότι στην περίοδο υλοποίησής της το 65% του ελληνικού 
πληθυσµού Ροµά ήταν αναλφάβητο (Liegeois,1998:73). Πιο συγκεκριµένα και στη 
συνάφεια που µας αφορά τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία ήταν υποχρεωµένα να 
ακολουθήσουν την εννιάχρονη επίσηµη εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο και το 
γυµνάσιο, απουσίαζαν από τις σχολικές µονάδες µε εξαίρεση ένα 24% αγοριών και 
17% περίπου των κοριτσιών, που φοιτούσαν κανονικά (Liegeois,1998:92-93). 
 Σύµφωνα, εξάλλου, µε την έρευνα των Παυλή – Κορρέ και Σιδέρη το 1990 
σχετικά µε την εκπαιδευτική κατάσταση των Ροµά στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και 
στην Κάτω Αχάγια αναφέρεται ότι το 33,33% των ανδρών και το 37,90% των 
γυναικών της Αγίας Βαρβάρας δεν είχαν ποτέ παρακολουθήσει σχολικά µαθήµατα, 
ενώ κάτι ανάλογο συνέβαινε και για την Κάτω Αχάγια µε αντίστοιχα ποσοστά 
53,13% για τις γυναίκες και 36,86% για τους άνδρες. Μάλιστα µε βάση την ίδια 
έρευνα καµία γυναίκα από την Κάτω Αχάγια δεν ολοκλήρωσε την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, ενώ µόνο ένα 6,52% των ανδρών το κατάφερε. (Παυλή –Κορρέ & 
Σιδέρη, 1990:52). Όσον αφορά το χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η εν λόγω 
έρευνα έδειξε ότι το 13.34% των ανδρών της Αγίας Βαρβάρας παρακολούθησε το 
γυµνάσιο ως την τρίτη τάξη, ενώ µόλις το 4,85% των γυναικών έφτασε µέχρι τη 
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δεύτερη. Αντίστοιχα στην περιοχή της Κάτω Αχάγιας επισηµαίνεται η απουσία είτε 
γυναίκας είτε άνδρα στη γυµνασιακή εκπαίδευση (Ζάχος,2007:214). 
Σε έρευνα το 1990 η Dikaiou επεσήµανε ότι µόνο ένα ποσοστό 31,02% από 
τους 332 µαθητές Ροµά στο ∆ενδροπόταµο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε το ∆ηµοτικό, 
ενώ το υπόλοιπο 18,8% δεν παρακολούθησε µαθήµατα κι ένα 28,9% σταµάτησε το 
σχολείο έχοντας φοιτήσει τρία ή τέσσερα χρόνια (Dikaiou,1990:49-50). Παρόµοια 
έρευνα υλοποιήθηκε πάλι στο ∆ενδροπόταµο, η οποία έδειξε ότι το 67,8% από τα 
Τσιγγανόπουλα της περιοχής συµµετείχε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και από 
αυτά µόνο το 50% συµµετείχαν στις δράσεις του σχολείου τους όσο διάρκεσε η εν 
λόγω έρευνα (Tsiakalos&Kongidou,1992:30).  
 Κι ενώ το 1993 ο Sparangis στην πρώτη διδακτορική του διατριβή, αν και το 
δείγµα του ήταν µικρό, υποστήριξε ότι το µεγαλύτερο µέρος των νέων Ροµά ηλικίας 
19 ως 35 ετών είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Sparangis,1993:89 
&103), ο Τσιάκαλος στηριζόµενος σε εγχώριες έρευνες έδειξε ότι µόνο ένα 40% από 
τον πληθυσµό των Ροµά συµµετείχε στο εκπαιδευτικό σύστηµα του ελληνικού 
κράτους (Ζάχος, 2007:215). 
 Σύµφωνα µε το Ντούσα, ο οποίος βασίστηκε τόσο στα πορίσµατα δικών του 
ερευνών όσο και σε δεδοµένα άλλων ερευνών, το 1997 οι αναλφάβητοι Ροµ άγγιζαν 
το 90% του συνολικού πληθυσµού τους. Επιπλέον έδειξε ότι όσο υψηλότερος είναι ο 
βαθµός ένταξης των τσιγγάνικων κοινοτήτων στην ελληνική κοινωνία τόσο 
χαµηλότερο είναι το ποσοστό των αναλφάβητων µελών τους (Ντούσας,1997:123). 
 Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση νεότερων ερευνών, η οποίες µάλιστα 
φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε την έρευνα που διεξήγαγα. Σύµφωνα, 
λοιπόν, µε έρευνα που υλοποιήθηκε σε σχολεία της περιοχής των Ιωαννίνων 
επισηµαίνονται ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που εµποδίζουν τη σχολική 
ένταξη των µαθητών Ροµά άρα και την παραµονή τους στο σχολείο. Ως ενδογενείς 
ορίζονται οι αντιλήψεις των γονιών Ροµά απέναντι στην ελληνική κοινωνία και 
αφορούν την αφοµοίωση των στάσεων Ελλήνων αναφορικά µε την περιθωριοποίησή 
τους, καθώς και τη διακοπή της σχολικής φοίτησης από τα Τσιγγανόπουλα. Ως 
εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν σε σηµαντικό βαθµό στη σχολική διαρροή των 
Τσιγγανόπαιδων θεωρούνται η αρνητική αντίληψη του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος για τους Ροµά µαθητές, καθώς και το κόστος που απαιτεί η παραµονή 
τους στο σχολικό περιβάλλον (Στασινός,2004:19).  
Με βάση συγκριτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το 2002-2008 
ανάµεσα σε δύο δηµοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης της ίδιας περιοχής 
διαπιστώθηκε ότι στο 9ο ∆ηµοτικό του Φοίνικα, στο οποίο οι µαθητές ανήκαν σε 
οικογένειες Ροµά, παλιννοστούντων και αλλοδαπών, σε ποσοστό 40% σε σχέση µε το 
µαθητικό πληθυσµό της σχολικής µονάδας, οι µαθητές διέκοπταν τη φοίτηση σε πολύ 
υψηλό ποσοστό για τα δεδοµένα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (1,5% έως 3%). 
Αντίθετα στο 1ο ∆ηµοτικό, όπου δε φοιτούσαν Τσιγγανόπουλα, αλλοδαποί και 
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παλιννοστούντες, δεν εντοπίζονταν φαινόµενα µαθητικής διαρροής. Το ερώτηµα που 
θέτει η εν λόγω ερευνήτρια είναι πώς είναι δυνατό σε σχολεία διπλανών συνοικιών σε 
πολύ µικρή χιλιοµετρική απόσταση να παρατηρούνται τόσο µεγάλες διαφορές ως 
προς τη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τη 
φοίτηση (Λαζαρίδου,2008:259-260).     
Σε έρευνα, εξάλλου, που διεξήχθη το 2010 στην περιοχή της Πάτρας 
διαπιστώθηκε ότι οι γονείς Ροµά δεν είχαν τελειώσει το δηµοτικό σχολείο εκτός από 
έναν, κανείς δεν είχε φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και οι γυναίκες είχαν τα λιγότερα 
χρόνια φοίτησης. Αντίθετα οι νεότεροι σηµείωναν µεγαλύτερη εκπαιδευτική πρόοδο 
και κάποιοι από αυτούς είχαν µεταβεί στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (Ανδρουτσόυλος,2010:193). 
Στην ίδια έρευνα επισηµαίνεται ότι οι θετικές συνθήκες που επικρατούν σε 
µία τσιγγάνικη οικογένεια όσον αφορά την οικονοµική, οικιστική, κοινωνική και 
εκπαιδευτική τους ένταξη οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και κατά 
συνέπεια σε µικρότερη διαρροή. Μάλιστα παιδιά οικογενειών µε το προφίλ που 
περιγράφηκε φοιτούν τελικά στο Γυµνάσιο αν και κάποια το ολοκληρώνουν και 
κάποια άλλα όχι. Ακόµη, όµως και οι µαθητές που διακόπτουν έχουν τη δυνατότητα 
να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους ή τουλάχιστον το σκέφτονται. 
Αντίθετα τα παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες που στερούνται των θετικών 
παραγόντων που προαναφέρθηκαν, αντιµετωπίζουν πρόβληµα διατροφής και 
µετακινούνται συχνά µη έχοντας έτσι σταθερή κατοικία χαρακτηρίζονται από 
χαµηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πραγµατική 
και η εκπαιδευτική τους ηλικία δε συµπίπτουν, αφού συνήθως το µαθησιακό τους 
επίπεδο είναι της Α΄ ∆ηµοτικού, οπότε εντάσσονται σε αυτή την τάξη ή µικρότερες 
τάξεις σε σχέση µε την ηλικία τους, τις οποίες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν 
γι’ αυτό και παρακολουθούν και τµήµατα ένταξης. Συχνά αυτά τα παιδιά δέχονται 
διακρίσεις και περιθωριοποιούνται, µε αποτέλεσµα να κάνουν παρέα µόνο µε Ροµά 
συµµαθητές τους (Ανδρουτσόπουλος,2010:195-196). 
Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγονται και από την έρευνα των Παρθένη-
Φραγκούλη, οι οποίοι αναφέρουν ως παράγοντες που ευνοούν την τακτική φοίτηση 
και αποτρέπουν τη σχολική διαρροή των Τσιγγανόπαιδων τη σταθερή κατοικία, τις 
αρχικές ευχάριστες εµπειρίες στο χώρο της προσχολικής αγωγής των ίδιων των 
µαθητών αλλά και των γονιών τους, το βαθµό γονεϊκής εµπλοκής και την απόδοση 
σηµασίας στη σχολική ζωή ως παράγοντα µελλοντικής προόδου στη ζωή. Τέλος 
σηµαντικές θεωρήθηκαν και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µε µη Ροµά συµµαθητές 
και τους γονείς τους. Ως ανασταλτικούς παράγοντες φοίτησης στο σχολείο Ροµά που 
συµµετείχαν στην έρευνα αναφέρουν τις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζει 
ένας µεγάλος αριθµός οικογενειών Ροµά και τις συχνές µετακινήσεις των τελευταίων 
από περιοχή σε περιοχή. Τέλος ορισµένα από τα παιδιά του δείγµατος της έρευνας 
σηµείωσαν ως παράγοντα διαρροής την, κατά τη γνώµη τους, αδιαφορία που 
επιδεικνύουν τα Τσιγγανόπουλα (Παρθένης&Φραγκούλης,2013:8-9). 
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1.4.Προϋποθέσεις ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής  για τους µαθητές Ροµά 
Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ένταξής 
τους στην ευρύτερη κοινωνία. Προκειµένου, λοιπόν, να υλοποιηθεί αυτή η βούληση 
είναι αναγκαία τα ακόλουθα: 
• Να αναγνωριστεί η ιδιαίτερη ταυτότητά τους, όπως άλλωστε υποστηρίζεται 
από τη ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. 
Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη αυτή ορίζεται ότι όλα τα κράτη είναι υποχρεωµένα 
να προωθούν την εθνική ή εθνοτική, πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική 
ταυτότητα των µειονοτήτων µέσα στο πλαίσιο λειτουργίας τους (Ε.Ο.∆.Μ. (1 
–11– 2006). Έτσι η πολιτισµική ετερότητα δε συνιστά απειλή για την εθνική 
υπόσταση παρά η αναγνώριση της διαφορετικότητας οδηγεί στην ενότητα και 
οµαλή λειτουργία κάθε κράτους ( Μάρκου,2010:12 ). 
• Να υπάρχει ίση µεταχείριση των Ροµά σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Έτσι 
οι Τσιγγάνοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώµατα θεωρούµενοι ως πολίτες ενός 
κράτους και θα έχουν λόγο στη διαµόρφωση πολιτικών που σχετίζονται µε 
τους ίδιους ( Ε.∆.Ο.Μ.1 –11 2006). 
• Να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η διαπολιτισµική προσέγγιση στην 
εκπαίδευση των Τσιγγάνων, ώστε να καταπολεµηθούν τα αρνητικά 
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να 
επαναπροσδιορίσει τα δοµικά του στοιχεία και τη λειτουργία του µε βάση τις 
πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών Ροµά, 
παράγοντας το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Έτσι προωθείται ο πολιτισµικός 
πλουραλισµός και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα. Απαραίτητη βέβαια 
προϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι η ανάλογη εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών τόσο στο στάδιο της βασικής τους εκπαίδευσης όσο και σε 
επίπεδο επιµόρφωσης, ώστε να απαλλαγούν από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις ( Βασιλειάδου&Παυλή–Κορρέ,1998:68-69). 
• Ειδικότερα πρέπει να δοθεί έµφαση στις αξίες που πρεσβεύουν οι οικογένειες 
των Τσιγγάνων και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που οι τελευταίες 
προσφέρουν στο εσωτερικό τους, ώστε η παιδαγωγική θεωρία και πρακτική 
να στηρίζεται στην εκπαίδευση της οικογένειας. Έτσι η µορφή εκπαίδευσης 
που οι Ροµά γονείς παρέχουν στα παιδιά τους δεν πρέπει να αξιολογείται µε 
βάση τον τρόπο εκπαίδευσης του γενικού πληθυσµού από την κοινωνία. Το 
σχολείο, λοιπόν, είναι ανάγκη να αντιµετωπίζεται όχι ως υποκατάστατο της 
τσιγγάνικης οικογένειας παρά ως συµπλήρωµα της εκπαίδευσης που η 
τελευταία παρέχει και να προσπαθεί να εντάσσει τις αξίες των Τσιγγάνων στη 
σχολική τους ρουτίνα.  
• Άµεσα συνδεδεµένο µε τα παραπάνω είναι η αποδοχή και η αναγνώριση της 
σηµασίας της ροµανί γλώσσας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την 
εκµάθηση της κυρίαρχης γλώσσας της κοινωνίας 
µας(Παρθένης&Φραγκούλης,2013:32).  Ο αποκλεισµός, λοιπόν, της 
τσιγγάνικης γλώσσας από το επίσηµο σχολείο δε συµβάλλει στην 
αποτελεσµατική ένταξη των Ροµά στην ελληνική κοινωνία. 
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• Γενικότερα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η διαφορετικότητα δε 
συνεπάγεται και κατωτερότητα και αυτό ισχύει και στην περίπτωση των 
Ροµά. Αυτή θα πρέπει να είναι και η γενικότερη φιλοσοφία µιας 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας, που δεν οδηγεί σε φαινόµενα κοινωνικού 
αποκλεισµού. Το τσιγγάνικο, λοιπόν, βίωµα πρέπει κατανοηθεί από την 
πλειοψηφία όχι ως κατώτερο παρά ως διαφορετικό και να γίνει από όλους 
σεβαστό (Λιεζουά,1999:235). 
1.5.Πολιτικές και Εκπαιδευτικές πρακτικές 
 Το επίσηµο ελληνικό κράτος έως τα µέσα της δεκαετίας του 1980 δεν είχε 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των Ροµ. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύεται από τα χαµηλά ποσοστά εγγραφής των ρόµικων οµάδων στα ελληνικά 
σχολεία. Η παραπάνω διαπίστωση, λοιπόν, ενισχύει την άποψη ότι η εκπαιδευτική 
πολιτική δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τσιγγάνων. 
Έτσι µέχρι τότε δεν είχαν διαµορφωθεί ειδικά προγράµµατα προκειµένου οι 
τελευταίοι να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (Τσιάκαλος,2006           
:211). 
Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει, καθώς η Ελλάδα λόγω των πιέσεων και των 
σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα των Ροµά της ελληνικής επικράτειας. Αποτέλεσµα της παραπάνω 
στάσης ήταν η δηµιουργία το 1983 του πρώτου προγράµµατος που αφορούσε τον 
αλφαβητισµό των πληθυσµών αυτών, ενώ η προσπάθεια συνεχίστηκε και µε άλλες 
ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις (Τσιάκαλος,2006:211). 
Οι Ροµά για πρώτη φορά εµφανίζονται το 1987 σε δύο κρατικά έγγραφα 
αναφορικά µε την εκπαίδευσή τους. Ήταν δύο εγκύκλιοι οι οποίες περιγράφουν τα 
εκπαιδευτικά προβλήµατα των Τσιγγάνων και προτείνουν κάποια µέτρα για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών (1/206/14-4-1987). Με βάση την πρώτη το 
Υπουργείο Παιδείας ζητούσε από τη Γ.Γ.ΛΕ. να ρυθµίζει το ζήτηµα των σχολικών 
ηλικιών των Ροµά. Σύµφωνα µε τη δεύτερη Εγκύκλιο (Γ1/206/14-4-1987) 
επισηµαινόταν η µη συµµετοχή των Τσιγγανοπαίδων στη νηπιακή εκπαίδευση, οι 
ελάχιστες εγγραφές µαθητών Ροµά στο ∆ηµοτικό, καθώς και το µαθησιακό έλλειµµα 
όσων παιδιών εγγράφονταν στο σχολείο. Επιπλέον προβλεπόταν η συνεργασία 
∆ιευθυντών σχολικών µονάδων µε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της τοπικής 
κοινωνίας προκειµένου να αντιµετωπιστεί το αρνητικό αυτό φαινόµενο. Παράλληλα 
έπρεπε οι Σχολικοί Σύµβουλοι να επιµορφώσουν ανάλογα τους εκπαιδευτικούς. 
Τέλος καλούνταν οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων και των Γραφείων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν τις 
αντισταθµιστικές παροχές που προβλέπει ο Ν. 1566/85 για τη µεταφορά των µαθητών 
και να ελέγχουν την εγγραφή όλων των µαθητών στην Α΄ τάξη Γυµνασίου. 
Στις 22 Μαΐου 1989 οι Υπουργοί Παιδείας του Συµβουλίου της Ευρώπης 
υπέγραψαν ένα ψήφισµα που αφορούσε τη σχολική φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων. Το 
εν λόγω ψήφισµα αποτελεί σταθµό στην εκπαίδευση των Ροµά, καθώς προωθούσε 
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µέτρα για τη δηµιουργία δοµών, ώστε να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί πρόσβασης 
των Tσιγγανόπαιδων στη σχολική εκπαίδευση (Βασιλειάδου&Παυλή–Κορέ, 
1998:44). 
Το Σεπτέµβριο του 1992 το ΥΠΕΠΘ µε σχετική εγκύκλιο (Εγκύκλιος 
Υπ.Ε.Π.Θ. – Γ1/372/853/Γ.Γ.475/16-9-1992) προέβλεπε τη λειτουργία σε περιοχές 
όπου διαβιούσαν Ροµά προπαρασκευαστικών τµηµάτων διδασκαλίας γραφής και 
ανάγνωσης µε το νέο διδακτικό υλικό που δηµιουργήθηκε. Το 1993 σύµφωνα µε την 
Εγκύκλιο Γ1/1126/17-9-93 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προέτρεπε 
τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των ∆ηµοτικών Σχολείων να υλοποιήσουν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα προγράµµατα που αναφέρονταν στους µαθητές Ροµά. Το 
1994 το Υπ.Ε.Π.Θ. µε σχετική εγκύκλιο αναφέρεται στην εισαγωγή του µαθήµατος 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα παιδαγωγικά τµήµατα των ελληνικών 
πανεπιστηµίων (Βασιλειάδου&Παυλή–Κορρέ,1998:44). 
Μία ακόµη εγκύκλιος που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1995 (Εγκύκλιος 
Υπ.Ε.Π.Θ. Φ4/350/Γ1/1028/22-8-1995) προέβλεπε ότι οι ∆ιευθυντές των σχολικών 
µονάδων έπρεπε να επιδιώκουν την προσέλευση των µαθητών Ροµά στο σχολείο και 
να φροντίζουν για τη φοίτησή τους σε αυτό. Επιπλέον οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία 
Εκπαίδευσης ήταν υποχρεωµένα να αναζητήσουν καταστάσεις µε τα ονόµατα των 
µαθητών Ροµά των σχολείων της δικαιοδοσίας τους. Εξάλλου προβλεπόταν να 
καταγραφούν τα Τσιγγανόπουλα σχολικής ηλικίας που διαβιούσαν σε καταυλισµούς 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η φοίτησή τους στο σχολείο. Τέλος οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι καλούνταν να προσαρµόσουν το σχολικό πρόγραµµα στις ανάγκες των 
µαθητών Ροµά. 
Τον Ιούνιο του 1996 ανακοινώθηκε το πρόγραµµα ‘’Εκπαίδευση 
Τσιγγανοπαίδων’’, που υλοποιήθηκε από το 1997-2001 από το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων (Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο Σχολείο, Στο διαδίκτυο http: 
195.130.114.39./ROMA/index.php; (11-11-2006). Η εφαρµογή του παραπάνω 
προγράµµατος σε 30 περιοχές είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση από 75% σε 26%. Συναφή 
αποτελέσµατα του εν λόγω προγράµµατος ήταν η ενθάρρυνση των Τσιγγάνων 
µαθητών να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, µε παράλληλη υποστήριξη 
των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους, η καθιέρωση κάρτας 
«µετακινούµενου µαθητή», την οποία χρησιµοποιούν οι Ροµά µαθητές για την 
εγγραφή τους σε σχολεία των περιοχών όπου µετακινούνται, καθώς και ενηµέρωση 
και στήριξη των γονέων (Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο Σχολείο. Στο διαδίκτυο: 
www.uoi;.gr ROMA, Πρόγραµµα Ελλήνων Τσιγγάνων. Στο διαδίκτυο: 
www.westerngreece.gr, Εκπαίδευση Τσιγγανόπαιδων. Στο διαδίκτυο: http: 
//Isocrates.gr ,13-11-2006). 
Ακολούθησε το πρόγραµµα «Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο Σχολείο», που 
επίσης υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων από το 2002-2004 
επεκτείνοντας τη δράση του σε 41 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Μία από τις βασικές 
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δράσεις του προγράµµατος ήταν η στήριξη των µαθητών Ροµά µέσω της καταγραφής 
των εγγραφών και των διαρροών φοίτησης προπαρασκευαστικών τµηµάτων, 
συναντήσεις γονέων και υποστηρικτικών παρεµβάσεων από τα Κέντρα Παιδαγωγικής 
Υποστήριξης της Σχολικής Ένταξης (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ) (Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο 
Σχολείο. Στο διαδίκτυο: http:195.130.114.39./ROMA/index.php ,11-11-2006). 
Από το 2007, εξάλλου, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µετά από ανάθεση από το 
Υπ.Ε.Π.Θ. ανέλαβε την υλοποίηση του προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο 
Σχολείο», µε το οποίο επιχειρήθηκε η οµαλή ένταξη των µαθητών Ροµά στην 
κοινωνική ζωή και ειδικότερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το πρόγραµµα 
αυτό µε επιµέρους δράσεις διοχετεύθηκε σε όλη τη χώρα, όπου οργανώθηκαν 
Τµήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας για τα Μαθηµατικά και τη Γλώσσα, καθώς και 
Εργαστήρια ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Μαθητών. Κύριος στόχος αυτού του 
Προγράµµατος ήταν να βοηθήσει τα Τσιγγανόπουλα να ανακαλύψουν τις ικανότητες, 
καθώς και τις διαθέσιµες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εντασσόµενα στις δοµές της 
ευρύτερης κοινωνίας. Μέσα, λοιπόν, από µία σειρά δράσεων δόθηκε στα παιδιά η 
ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, καθώς και τα 
ιδιαίτερα ταλέντα τους και να τα καλλιεργήσουν ελεύθερα έχοντας την αποδοχή 
όλων. Η παρακολούθηση τέλος των µαθηµάτων που προβλέπονταν δεν ήταν 
υποχρεωτική κι ούτε είχε ως στόχο την υποκατάσταση του πρωινού σχολείου 
καθιερώνοντας ένα παράλληλο µορφωτικό σύστηµα. Το ζητούµενο, λοιπόν, της 
λειτουργίας των προαναφερθέντων τµηµάτων ήταν η διαµόρφωση ενός ευχάριστου 
κλίµατος µάθησης, η καλλιέργεια του επικοινωνιακού λόγου των µαθητών Ροµά, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στα µαθηµατικά αλλά και σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
όπως η µουσική, η ζωγραφική, ο χορός κ.τ.λ. (Μπενέκος,2007:65-66). 
Τέλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξίζει να αναφερθεί το πρόγραµµα ROM-UP, 
ενταγµένο στο πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, που υλοποιήθηκε από τον Απρίλη του 
2012 ως το Μάρτη του 2013. Ο βασικός στόχος του εν λόγω προγράµµατος ήταν να 
διαµορφωθεί ένα διεθνές δίκτυο Ροµά προκειµένου να βελτιωθούν οι γνώσεις για τις 
επιτυχηµένες εκπαιδευτικές εµπειρίες που προβάλλονται µέσα από την επιστηµονική 
έρευνα, ώστε να επιτευχθεί η ενσωµάτωση των µαθητών Ροµά στην εκπαίδευση και 
να σχεδιαστούν οι κατάλληλες στρατηγικές για την εκπαιδευτική τους πρόοδο. 
Συγκεκριµένα οι σκοποί του προγράµµατος αυτού ήταν η διάχυση αποτελεσµατικών 
εκπαιδευτικών εµπειριών για την επαρκή εκπαίδευση των Τσιγγανόπαιδων, η λήψη 
µέτρων και η προώθηση δράσεων στα συµµετέχοντα κράτη, στα οποία 
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, η συµµετοχή των Ροµά στην επιλογή των δράσεων 
που εφαρµόζονται στις κοινότητές τους και η δηµιουργία δικτύων συνεργασίας 
ανάµεσα στις τσιγγάνικες κοινότητες και εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να περιοριστεί 
σηµαντικά ο αποκλεισµός Τσιγγανόπουλων από το εκπαιδευτικό σύστηµα (EUMC, 
2006:41-42). 
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2.1.Κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα 
Η συγκεκριµένη έρευνα είχε ως θέµα τη σχολική διαρροή των µαθητών Ροµά 
και το ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει ο διευθυντής σχολικής µονάδας 
προκειµένου να συµβάλει στον περιορισµό και την καταπολέµηση του φαινοµένου. 
Πιο συγκεκριµένα, στόχος της ήταν να συγκεντρωθούν και µελετηθούν οι απόψεις 
και δράσεις διευθυντών στα σχολεία των οποίων φοιτούν και µαθητές Ροµά. Το 
δείγµα αποτέλεσαν 10 διευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
από την περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριµένα από το νοµό Λάρισας, Τρικάλων 
και Μαγνησίας. Ειδικότερα 6 διευθυντές δηµοτικών σχολείων, 3 διευθυντές 
γυµνασίου και µία διευθύντρια νηπιαγωγείου. 
2.2.Μεθοδολογικά εργαλεία 
Στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικές µέθοδοι εργασίας. 
Έτσι πριν προχωρήσω στην περιγραφή του σχεδιασµού της έρευνας αυτής θεωρώ ότι 
θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούν κάποια στοιχεία για τη φύση των µεθόδων αυτών. 
2.2.1.Ποιοτικές µέθοδοι 
Οι ποιοτικές µέθοδοι ως τρόπος ερευνητικής προσέγγισης βοηθούν, ώστε να 
εξαχθούν χρήσιµα στοιχεία όσον αφορά το υπό µελέτη θέµα. Αυτού του είδους 
µάλιστα η προσέγγιση ερευνά σε µεγαλύτερο βάθος τις παραµέτρους ενός θέµατος σε 
σχέση µε τις ποσοτικές µεθόδους. 
Οι ποιοτικές έρευνες δεν έχουν ως κέντρο τη θεώρηση του ερευνητή, αλλά τη 
γενικότερη στάση ζωής του ερευνούµενου. Εδώ ο ερευνητής δεν ενδιαφέρεται τόσο 
για τη συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των  απαντήσεων των υποκειµένων της 
έρευνας στα ερωτήµατα ενός προκαθορισµένου εργαλείου τόσο για την τυπική 
καθηµερινή δράση τους σ’ έναν κοινωνικό χώρο, στην προκειµένη περίπτωση στο 
σχολείο. Ο ερευνητής ελπίζει πως οι πληροφορίες που θα συλλέξει θα αποτελέσουν 
το πρώτο υλικό για την επεξεργασία µιας επιστηµονικά έγκυρης παρουσίασης της 
πραγµατικότητας (Γκότοβος,2002:199–234). Συνεπώς είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται στον ερευνούµενο η δυνατότητα να σηµασιοδοτεί ο ίδιος τα γεγονότα.. 
Αυτό απαιτεί ευέλικτη ερευνητική διαδικασία και κατ’ επέκταση ευέλικτου τύπου 
έρευνα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο προκάλεσε το πρόβληµα εγκυρότητας που 
προκύπτει από τη χρήση των ποιοτικών µεθόδων έρευνας. 
Έτσι είναι δύσκολο να προκύψει από την όχι µε στατιστικά τυχαίο τρόπο 
επιλογή συγκεκριµένων περιπτώσεων έγκυρη και αξιόπιστη γνώση, η οποία και να 
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο γενίκευσης. Στην περίπτωση αυτή η αιτία είναι 
πως οι υποκειµενικές ερµηνείες των ατόµων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συνιστούν εξαρτηµένη και όχι ανεξάρτητη µεταβλητή, µε αποτέλεσµα οι 
επιδιωκόµενες ερµηνευτικές προσεγγίσεις του ερευνητή να µην ανακαλύπτουν τις 
περισσότερες φορές  τα πραγµατικά στοιχεία που κατευθύνουν προς την ερµηνεία 
αυτή. Γι’ αυτό και όσες φορές επαναληφθεί η ερευνητική διαδικασία τόσες φορές θα 
εξαχθούν και διαφορετικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα, ώστε τελικά να 
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προβληµατίζεται κανείς για το ποιο από τα αποτελέσµατα αυτά ανταποκρίνεται στην 
αντικειµενική πραγµατικότητα και ποιο είναι εσφαλµένο (Κελπανίδης,2002:97–98). 
Με βάση, λοιπόν, τις προηγηθείσες διαπιστώσεις τα χαρακτηριστικά των 
ποιοτικών µεθόδων είναι τα ακόλουθα: 
Οι κοινωνικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν αντικειµενικά κοινωνικά 
στρώµατα, αλλά, αντίθετα, κατασκευάζουν και ανακατασκευάζουν σηµαντικά τον 
τρόπο κατανόησης της εµπειρικής πραγµατικότητας. Έτσι αρχικό σηµείο αναφοράς, 
µε βάση το οποίο µπορεί να αναλύσει κανείς αντικειµενικά την πραγµατικότητα, δεν 
υπάρχει. 
Κεντρικό σηµείο της έρευνας δε συνιστά η οπτική του ερευνητή, αλλά η 
κοσµοαντίληψη του ερευνούµενου. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο οι τεχνικές να δίνουν τη 
δυνατότητα στον ερευνούµενο να νοηµατοδοτεί ο ίδιος τα γεγονότα. 
Κατά συνέπεια η ερευνητική διαδικασία εκ των πραγµάτων είναι ευέλικτη και 
ο σχηµατισµός των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας µπορεί να αλλάξει. 
Η ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην εν λόγω έρευνα ήταν η 
ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Τέθηκαν 10 ερωτήµατα προς συζήτηση κι όταν η 
ερευνήτρια έκρινε απαραίτητο διατυπώνονταν κάποια επιπλέον ερευνητικά 
ερωτήµατα, ώστε να επιχειρηθεί µία βαθύτερη διερεύνηση του θέµατος. Ακολουθούν 
κάποιες βασικές παράµετροι που αφορούν κύρια γνωρίσµατα της ερευνητικής αυτής 
µεθόδου. 
2.2.2.Η συνέντευξη 
Η συνέντευξη διακρίνεται σε δοµηµένη και µη δοµηµένη. Η δοµηµένη 
συνέντευξη έχοντας µία τυποποιηµένη µορφή ακολουθεί συγκεκριµένη και 
προκαθορισµένη διαδικασία. Σε περίπτωση, όµως, που ο ερευνητής στοχεύει στην 
ανάπτυξη µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας για το υπό έρευνα αντικείµενο, τότε η 
συνέντευξη µπορεί να είναι πιο ευέλικτη και λιγότερο τυποποιηµένη. Σηµαντικός 
ρόλος, εξάλλου, αποδίδεται στην ικανότητα του ερευνητή ως προς την επικοινωνία 
του µε τους ερωτώµενους και τη δηµιουργία ανάλογου φιλικού κλίµατος 
(Παρασκευόπουλος,1979:31 κ.ε.). 
Ως κατάλληλη µέθοδος ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνάς µου θεωρήθηκε 
η ανάλυση περιεχοµένου. Πριν προχωρήσω στην αναφορά των κατηγοριών που 
συγκροτήθηκαν για την καταχώρηση και ανάλυση των δηλώσεων των υποκειµένων 
της έρευνας θα αναφερθώ σε κάποιες σηµαντικές πτυχές της µεθόδου αυτής, που µε 
καθοδήγησαν σε κατάταξη και διεξοδική ανάλυση του υλικού που είχα στη διάθεσή 
µου µετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. 
2.2.3.Η ανάλυση περιεχοµένου 
Για την ανάλυση περιεχοµένου υπάρχει µία σειρά ορισµών. Σύµφωνα µε τους 
Waples και Berelson (1941:2), ανάλυση περιεχοµένου είναι η συστηµατική 
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προσπάθεια µέσω της οποίας προσπαθεί κάποιος να αποδείξει την πραγµατική 
επίδραση ιδεών, απόψεων και πληροφοριών, που λειτουργούν ως κίνητρο για τον 
αναγνώστη ή ακροατή. Με βάση έναν άλλον ορισµό, η ανάλυση περιεχοµένου 
χαρακτηρίζεται ως η τεχνική εκείνη που οδηγεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε 
συστηµατική, αντικειµενική αναγνώριση ειδικών χαρακτηριστικών του µηνύµατος 
Τέλος, η ανάλυση περιεχοµένου ορίζεται από τον Berelson ως µια τεχνική 
έρευνας για την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική περιγραφή του δηλωµένου 
περιεχοµένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Belelson,1952:18). 
Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου, η οποία χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδος 
ανάλυσης δεδοµένων στην έρευνα που διεξήγαγα, παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα : 
• Στηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις στην παρουσία ή απουσία χαρακτηριστικών 
του περιεχοµένου παρά σε αναφορές σε συχνότητες εµφάνισης. 
• Συνήθως περιλαµβάνει σε µεγαλύτερη αναλογία σε σχέση µε την ποσοτική 
ανάλυση µη περιεχόµενες δηλώσεις. Κατά συνέπεια επικεντρώνεται πιο 
συχνά στις προθέσεις αυτού που επικοινωνεί ή στα αποτελέσµατα για το 
κοινό, σε αντίθεση µε την ποσοτική προσέγγιση, η οποία ασχολείται αρχικά 
µε την ακριβή περιγραφή µόνο του περιεχοµένου µε αντικειµενικό τρόπο. 
• Αναλύει το περιεχόµενο περισσότερο ως αντανάκλαση βαθύτερων αιτιών και 
παραγόντων. 
• Κάνει χρήση λιγότερο τυποποιηµένων κατηγοριών, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει 
στην ποσοτική ανάλυση, που ενδιαφέρεται για αξιόπιστες και ακριβείς 
µετρήσεις. 
• Τέλος πραγµατεύεται πιο σύνθετα θέµατα και έτσι η µονάδα ανάλυσης είναι 
πιο σύνθετη στην ποιοτική σε σχέση µε την ποσοτική ανάλυση (Belelson, 
1952:116–128). 
Όσον αφορά την εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου είναι καθοριστικής 
σηµασίας ο καθορισµός του εξεταζόµενου θέµατος, που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι η διερεύνηση των στάσεων και στρατηγικών δράσης των διευθυντών σχολικής 
µονάδας ως προς την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά, ο 
σκοπός του οποίου πρέπει να είναι σαφής και αποκαλυπτικός (Berelson,1952:162). 
Ακόµη είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι κατηγορίες ανάλυσης, µε βάση της οποίες 
θα εξεταστεί και θα οργανωθεί το  υλικό που προκύπτει από την ερευνητική 
διαδικασία (Berelson,1952:164). 
Ο ορισµός και η επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά κατηγοριών καθορίζει 
την επιτυχία ή µη µίας έρευνας, της οποίας η περιγραφή και ανάλυση των δεδοµένων 
βασίζεται στην ανάλυση περιεχοµένου (Berelson,1952:147). Έτσι, η ταξινόµηση του 
υλικού σε κατηγορίες ανάλυσης, που έχει ως στόχο τη µετέπειτα συστηµατική 
περιγραφή του, αποτελεί το επόµενο στάδιο, το πιο σηµαντικό, στην εφαρµογή της 
µεθόδου. 
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Οι κατηγορίες που χρησιµοποιούνται σε έρευνες ανάλυσης περιεχοµένου 
χωρίζονται σε δύο κύριους τύπους: στις κατηγορίες που εξετάζουν το τι λέγεται και 
σε αυτές που εξετάζουν το πώς λέγεται (Berelson,1952:148-162). 
Η διατύπωση των κατηγοριών είναι χρήσιµη για τον τελικό έλεγχο των ιδεών 
– σηµείων του περιεχοµένου που πρόκειται να τεκµηριώσουν ή να απορρίψουν την 
αρχική υπόθεση µέσα από µία διαδικασία ελέγχου (Berelson,1952:162–163). Γι’ αυτό 
το λόγο, η ανάλυση περιεχοµένου απαιτεί σαφή καθορισµό των κατηγοριών αυτών, η 
κατασκευή των οποίων δεν είναι σίγουρα κάτι απλό, αφού στην ουσία δεν υπάρχουν 
συγκεκριµένοι κανόνες ούτε τυποποιηµένες και πάντα σταθερές και απαραβίαστες 
κατηγορίες ανάλυσης. Επιπλέον, είναι συχνό φαινόµενο κατά τη διάρκεια της 
έρευνας να προκύψουν και νέες κατηγορίες ανάλυσης (Berelson,1952:154). 
Αφού ολοκληρωθεί η ταξινόµηση του υλικού και των δεδοµένων της έρευνας, 
στο αµέσως επόµενο στάδιο, που είναι και το τελικό, γίνεται η συστηµατική 
περιγραφή και ανάλυση του περιεχοµένου και επιχειρείται η επαλήθευση ή απόρριψη 
της αρχικής υπόθεσης εργασίας. 
3.Αποτελέσµατα 
Με βάση τις αρχές της ανάλυσης περιεχοµένου, που αναπτύχθηκαν παραπάνω 
και το υλικό που συλλέχθηκε για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήµατος, 
συγκροτήθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες: σχολική διαρροή, διακεκοµµένη φοίτηση, 
φύλα, σχέση σχολείου – οικογένειας µαθητών Ροµά, µη Ροµά γονείς και στρατηγικές 
αντιµετώπισης - δράσεις . Στις επόµενες, λοιπόν, ενότητες αναλύονται οι απόψεις και 
στάσεις των διευθυντών του δείγµατος σε σχέση µε τις κατηγορίες αυτές. 
3.1. Σχολική διαρροή 
Αναφορικά µε τη σχολική διαρροή σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 
διευθυντών του δείγµατος, στο δηµοτικό συνήθως οι µαθητές Ροµά ολοκληρώνουν τη 
φοίτησή τους. ‘’Στο σχολείο τα τελευταία χρόνια τόσο µε προσπάθειες της πολιτείας µε 
σχετικούς νόµους όσο και µε προσπάθειες δικές µου το ποσοστό διαρροής έχει µειωθεί. 
Εκτιµώ πλέον ότι τα ποσοστά των απουσιών έχουν πέσει στο 15%. Ακόµη κι όταν είναι 
στο νοσοκοµείο µας ενηµερώνουν.  Μπορεί να αλλάζουν δύο και τρία σχολεία, αλλά 
πάντα το µητρικό σχολείο γνωρίζει πού βρίσκονται’’. 
Η εξήγηση της όποιας διαρροής στο δηµοτικό σχολείο τοποθετείται στις 
µετακινήσεις των Ροµά. Είναι γεγονός ότι οι Τσιγγάνοι στο ελληνικό κράτος 
χαρακτηρίζονται από νοµαδικό τρόπο ζωής µετακινούµενοι από τόπο σε τόπο 
εκφράζοντας έτσι µία κουλτούρα που παραπέµπει σε προβιοµηχανικές κοινωνίες 
(Χατζησαββίδης,1995:48). Στο πλαίσιο αυτό οι µαθητές Ροµά παρακολουθούν για 
ένα µικρό χρονικό διάστηµα τα µαθήµατα του σχολείου µετά την εγγραφή τους, ενώ 
έπειτα µπορεί να µετακινηθούν µε την οικογένειά τους σε κάποια άλλη περιοχή. Εκεί 
υπάρχει µεν η δυνατότητα να συνεχίσουν να φοιτούν στη σχολική µονάδα της νέας 
τους περιοχής, αλλά συνήθως διακόπτουν τη φοίτηση προκειµένου να βοηθήσουν 
τους γονείς τους στις οικονοµικές τους δραστηριότητες (Χατζηδήµου,2005:26). 
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Έτσι οι Ροµά καθορίζονται από τη συνεχή αυτή µετακίνηση σε επαγγελµατικό 
και γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο. Η συνήθεια αυτή, εξάλλου, τους επιτρέπει να 
εγκαταλείπουν έναν εχθρικό χώρο όποτε νιώσουν κάποια απειλή έχοντας παράλληλα 
ως στόχο την εξεύρεση καλύτερα αµειβόµενης εργασίας. Επιπρόσθετα τους δίνει την 
ευκαιρία να παρευρίσκονται σε δηµόσιες εκδηλώσεις όπως οι γάµοι συγγενών τους 
που διαβιούν µακριά (Νόβα–Καλτσούνη,2001). 
 Αναφέρει χαρακτηριστικά ένας διευθυντής δηµοτικού σχολείου: ‘’Οι µαθητές 
Ροµά υπόκεινται σε µία µετακίνηση των γονιών τους για την επιβίωση. Είναι 
γυρολόγοι, ζητιάνοι και εργάτες γης. Εποµένως καταδυναστεύονται στα προς το ζην και 
µετακοµίζουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ακόµη και στα νησιά. Αυτό το ποσοστό 
περιορίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι υπάρχουν αλλοδαποί εργάτες. Τα παιδιά 
επίσης λείπουν για γάµους’’. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η  σχολική διαρροή των 
Τσιγγανοπαίδων είναι συνάρτηση τόσο της οικονοµικής κατάστασης των οικογενειών 
τους όσο και των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων της µικρής κοινωνίας στην οποία 
ζουν. Για παράδειγµα ο θεσµός του γάµου, που προαναφέρθηκε, συνδέεται µε µία 
σειρά εθίµων, που διαρκούν αρκετές ηµέρες, ώστε τα παιδιά συµµετέχοντας σ’ αυτά 
να σηµειώνουν σηµαντικό αριθµό απουσιών µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν 
µαθησιακά κενά και γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές να αποθαρρύνονται να 
συνεχίσουν το σχολείο. 
Μία άλλη εξήγηση του φαινοµένου σχετίζεται µε τη λειτουργία των 
προνοιακών  επιδοµάτων που λαµβάνουν κάθε χρόνο οι γονείς των µαθητών Ροµά 
προκειµένου οι τελευταίοι να ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε κάθε τάξη της 
υποχρεωτικής βαθµίδας εκπαίδευσης. Μέχρι πρόσφατα, λοιπόν, τα επιδόµατα αυτά 
παρέχονταν στην αρχή της χρονιάς κι έτσι πολλές φορές οι γονείς τα εισέπρατταν και 
διέκοπταν τη φοίτηση των παιδιών τους, κατά κύριο λόγο των κοριτσιών. Από τη 
στιγµή που τα επιδόµατα αυτά καταβάλλονται πλέον στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
τα ποσοστά διαρροής έχουν µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό. Οι διευθυντές εκτιµούν ότι 
η σχετική απόφαση της Πολιτείας έχει και θα έχει στο µέλλον θετικά αποτελέσµατα 
προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος. 
Για το ζήτηµα αυτό η διευθύντρια ενός δηµοτικού σχολείου της περιφέρειας 
αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: ‘’ Ένα κορίτσι Ροµά διέκοψε τη φοίτησή 
του στα µέσα της πέµπτης δηµοτικού. Ο πατέρας ήρθε την επόµενη χρονιά για να 
γράψει τη µαθήτρια στην έκτη. Και πάλι το κορίτσι απουσίαζε. Όταν ο πατέρας 
ξαναήρθε για να εισπράξει το επίδοµα, του είπα ότι δε θα δώσω απολυτήριο ούτε το 
επίδοµα της προηγούµενης και της τωρινής χρονιάς αν η µαθήτρια δεν έρθει’’. 
∆υστυχώς στο γυµνάσιο η κατάσταση αναστρέφεται εφόσον δεν εγγράφονται 
όλοι οι µαθητές Ροµά από το δηµοτικό στην επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης κι αυτοί 
που εγγράφονται πολλές φορές δεν την ολοκληρώνουν. Το πρόβληµα φαίνεται να 
απασχολεί ιδιαίτερα τους διευθυντές δηµοτικών σχολείων, οι οποίοι είτε εντοπίζουν 
το πρόβληµα είτε προσπαθούν µε δράσεις διασύνδεσης µε το γυµνάσιο να το 
περιορίσουν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθυντής ενός δηµοτικού σχολείου: 
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‘’Βέβαια µεγάλο πρόβληµα υπάρχει στο γυµνάσιο. Κάθε χρόνο εγγράφονται  (στο 
γυµνάσιο) 40 παιδιά και συνεχίζουν µόνο 7. Και αυτό απογοητεύει κι εµάς, γιατί 
θέλουµε να παρέχουµε πιο ποιοτική εκπαίδευση, αλλά αυτή η προσπάθειά µας µένει στα 
χαρτιά. Ελάχιστα τελειώνουν το Λύκειο. Εκτιµώ ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
στο χώρο του γυµνασίου και λυκείου δεν ευνοεί τα παιδιά που δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να παρακολουθούν φροντιστήρια. Όσον αφορά το χώρο της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης τα σχολικά κτίρια είναι µακριά και αυτό είναι δύσκολο για τα παιδιά, ενώ 
γίνονται θύµατα ρατσισµού’’. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η παραπάνω δήλωση δεν 
περιορίζεται στην επίδειξη ενδιαφέροντος µόνο για τη µετάβαση και την 
ολοκλήρωση του γυµνασίου αλλά και την προώθηση των αποφοίτων του στο Λύκειο 
και την επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και ολοκλήρωση αυτών των βαθµίδων. 
Ανάλογη είναι και η δήλωση µίας διευθύντριας δηµοτικού σχολείου για το 
σοβαρό ρόλο που φαίνεται να διαδραµατίζει η οικονοµική συγκυρία στο θέµα της 
διαρροής. Αναφέρει χαρακτηριστικά: ‘’ ( στο γυµνάσιο ) εγγράφονται όλοι οι µαθητές, 
αλλά στην πορεία δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν και κάποιοι εγκαταλείπουν, κυρίως τα 
κορίτσια, γιατί παντρεύτηκαν. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες επενδύουν στη µόρφωση 
των παιδιών και έχουν ως στόχο την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Είναι γεγονός ότι η 
κρίση έχει δηµιουργήσει πρόβληµα, γιατί οι περισσότεροι γονείς εργάζονταν στις 
οικοδοµές, ήταν έµποροι, µικροπωλητές και ζούσαν από το περίσσευµα το δικό µας µε 
αποτέλεσµα κι εκείνοι να αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Εξαρτάται από την 
οικογένεια. Οι οικογένειες που επενδύουν θεωρούν απαραίτητο ένα χαρτί, στα πλαίσια 
της κρίσης. Οικογένειες, όµως, που δεν επενδύουν δεν το θεωρούν απαραίτητο. «Εδώ 
εγώ δεν έχω τα καθηµερινά οικονοµικά, θα µε νοιάξει να λείψουν από το σχολείο;» ‘’. 
Άλλωστε τα Τσιγγανόπαιδα εισάγονται πολύ νωρίς στην αγορά εργασίας 
λόγω της φτώχειας που αντιµετωπίζουν οι οικογένειές τους. Έτσι τα παιδιά αυτά 
προκειµένου να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδηµα αναγκάζονται να εκτελούν 
διάφορες εργασίες (Ντούσας,1997:136-137). 
Η µετάβαση, λοιπόν, στο γυµνάσιο βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ η 
πιθανότητα µαθητικής διαρροής αυξάνει όσο αυξάνει και η ηλικία, καθώς οι έφηβοι 
Ροµά αναζητούν κάποια επικερδή εργασία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις 
χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο επιτείνει το φαινόµενο της διακοπής της σχολικής 
φοίτησης στο στάδιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (EUMC,2006:7). 
 Η οικονοµική ανέχεια θεωρείται σηµαντικός προβλεπτικός 
παράγοντας της σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά και από έναν άλλο διευθυντή 
περιφερειακού δηµοτικού σχολείου: ‘’Το δύσκολο είναι να καταφέρουν να µάθουν. 
Ελάχιστες γνώσεις αποκοµίζουν, γιατί δεν υπάρχει συνέχεια στο σπίτι. Τα περισσότερα 
παιδιά ζουν σε παράγκες όλοι µαζί ενήλικες και ανήλικοι. Θέρµανση έχουν µε 
ξυλόσοµπα, οπότε µυρίζουν τα ρούχα τους. Μπαίνουν θέµατα στοιχειώδους 
καθαριότητας και συνέχισης της γνώσης. ∆εν υπάρχει πίεση από γονιούς να γράψουν, 
να κάνουν’’. 
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Οι παραπάνω αναφορές επιβεβαιώνονται από µία έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε το 1999 σχετικά µε τις συνθήκες ζωής σε τσιγγάνικους 
καταυλισµούς. Οι συνθήκες αυτές είναι απαράδεκτες και ακατάλληλες για τη 
διαβίωση των πληθυσµών Ροµά, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς ζουν σε 
παράγκες, πολλές φορές χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και τουαλέτες, µε πληθώρα 
σκουπιδιών (Μουχελή,1999:13). 
Ανάλογη αναφορά στις συνθήκες ζωής των Τσιγγάνων γίνεται και σε 
επισκόπηση των στοιχείων για την κατάσταση των Ροµά στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία οι συνθήκες διαβίωσης τους 
χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή στέγαση (EUMC,2006:8). 
Πέρα από την οικονοµική αδυναµία ως παράγοντα σχολικής διαρροής στην  
αναφορά της προηγούµενης διευθύντριας εντοπίζεται ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο. 
Πρόκειται για την επίδραση του παράγοντα οικογένεια, που αναλύεται διεξοδικά σε 
επόµενη κατηγορία πραγµάτευσης του υπό µελέτη θέµατος. Αξίζει επίσης να 
σηµειωθεί η θετική διατύπωση της εν λόγω διευθύντριας για τη διάθεση επένδυσης 
στη µόρφωση και τη σχολική φοίτηση που επιδεικνύουν κάποιες οικογένειες, σε 
αντίθεση µε  άλλες, γεγονός που αποτελεί ένα αισιόδοξο µήνυµα: ότι η κατάσταση 
µπορεί να αλλάξει ιδιαίτερα αν υποστηριχθούν οικονοµικά και κοινωνικά µε 
κατάλληλες δοµές και οι οικογένειες µε ουδέτερη ή αρνητική στάση απέναντι στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 Ανάλογα ευρήµατα παρέχει η έρευνα για τις επιδράσεις της ένταξης 
των Ροµά οικογενειών στη σχολική φοίτηση των παιδιών τους, σύµφωνα µε την 
οποία οικογένειες Ροµά οικιστικά και κοινωνικά ενταγµένες είναι παράλληλα και 
εκπαιδευτικά ενταγµένες. Στις οικογένειες αυτές οι άνδρες κυρίως έχουν 
ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή θεωρούν τη µόρφωση ως κάτι χρήσιµο 
για το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους. Οι γονείς Ροµά, λοιπόν, 
αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση στην εργαλειακή της διάσταση και γι’ αυτό 
εξασφαλίζουν ως ένα βαθµό τις προϋποθέσεις συνέχισης του σχολικού αναλυτικού 
προγράµµατος στο σπίτι. Εκεί η µελέτη συντελείται σε χαλαρό παιδαγωγικό πλαίσιο, 
αφού οι γονείς δε µπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια στην ενασχόληση µε τα 
γνωστικά αντικείµενα. Και µόνο το γεγονός, όµως, ότι τα παιδιά έχουν ένα 
συγκεκριµένο χώρο όπου µπορούν να µελετούν, µε δικό τους γραφείο και χωρίς την 
παρουσία άλλων παιδιών είναι πολύ σηµαντικό για τη σχολική τους σταδιοδροµία. 
Έτσι τα παιδιά αυτά καταφέρνουν να φτάσουν στο Γυµνάσιο, το οποίο ακόµη κι αν 
διακόψουν, έχουν τη δυνατότητα να το τελειώσουν ή έστω το σκέφτονται 
(Ανδρουτσόπουλος,2010:194-195).    
∆υστυχώς δεν ενστερνίζονται όλοι οι διευθυντές του δείγµατος αυτή την 
άποψη, αφού µε ελάχιστες εξαιρέσεις θεωρούν την υφιστάµενη κατάσταση στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση χαµένη υπόθεση. Ανάλογη τοποθέτηση εκφράζουν οι 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί και διευθυντές στην έρευνα των Παρθένη-Φραγκούλη.                                        
Μάλιστα αποδίδουν την ευθύνη για τη µαθητική διαρροή στα προβλήµατα και τις 
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αδυναµίες των Ροµά οικογενειών και στην πολιτισµική διαφορά τους από τον τρόπο 
λειτουργίας της σχολικής κοινότητας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί του δείγµατος 
ουσιαστικά αγνοούν τη συµµετοχή των δοµών και των κοινωνικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται στο σχολείο και σχετίζονται µε τις επίσηµες γνώσεις του αναλυτικού 
προγράµµατος. Τούτο οφείλεται στο ότι διαθέτουν παγιωµένες αντιλήψεις έχοντας 
κοινωνικοποιηθεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο θεωρούν ότι λειτουργεί µε 
κοινωνικά ουδέτερο τρόπο και παρέχοντας ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, γεγονός που 
στην πραγµατικότητα δεν ισχύει (Παρθένης&Φραγκούλης,2013:10).Είναι αναγκαίο, 
λοιπόν, να υπάρχει µία θετική αφετηρία, η παραδοχή ύπαρξης ενός minimum θετικής 
διάθεσης από τις οικογένειες των µαθητών Ροµά απέναντι στο σχολείο και τη 
συνέχιση της φοίτησης στο γυµνάσιο, το λύκειο ή ακόµη και στο πανεπιστήµιο. 
Μία άλλη ερµηνεία του φαινοµένου της διαρροής των Τσιγγανοπαίδων στο 
γυµνάσιο διατυπώνεται από έναν ακόµη διευθυντή δηµοτικού, που παραθέτει τα 
ακόλουθα: ‘’ Οι εγγραφές  γίνονται αυτόµατα από µας στο γυµνάσιο. Φοιτούν στην α΄ 
γυµνασίου σχεδόν όλα τα αγόρια, αλλά επειδή η αντίληψη είναι τελείως διαφορετική 
στο δηµοτικό απ’ ό,τι στο γυµνάσιο, δε συνεχίζουν. Πολύ δύσκολο λόγω και της 
καθηµερινής πρακτικής. Είναι πολύ δύσκολο – κι αυτό δεν είναι µοµφή -  ένας 
καθηγητής να τον καταλάβει, να σκύψει στο πρόβληµά του, να τον πάρει στο φιλότιµο, 
να τον χαϊδέψει. Υπάρχει καθηµερινή ρουτίνα. Οι µαθητές Ροµά δεν είναι µαθηµένοι σ’ 
αυτό. ∆ε φταίνε οι καθηγητές, φταίει το Αναλυτικό Πρόγραµµα.’’.  
Πραγµατικά οι µαθητές Ροµά αντιλαµβάνονται µε διαφορετικό τρόπο τη 
χρονική ακολουθία που σχετίζεται µε τοµείς όπως το ωρολόγιο πρόγραµµα του 
σχολείου το οποίο διαδραµατίζεται σε δεδοµένο χωροχρονικό πλαίσιο. Έτσι δε 
µπορούν να ‘’κάνουν ό,τι θέλουν’’, ούτε να συµπεριφέρονται µε αυτονοµία στη 
σχολική ζωή , όπως επιδιώκουν γενικότερα στην καθηµερινότητά τους 
(Στασινός,2004:23). 
Όσο µάλιστα οι Τσιγγάνοι µαθητές προχωρούν στις µεγαλύτερες σχολικές 
τάξεις, παρότι εγγράφονται σε κάποιες περιπτώσεις στο γυµνάσιο, βιώνουν τη µη 
ισότιµη συµµετοχή τους λόγω των θεσµών και του τρόπου λειτουργίας που 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (Brown,2000:554,745). 
Κι ενώ φαίνεται ότι οι Ροµά κατανοούν το γεγονός ότι η σχολική εκπαίδευση 
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων όπως η 
ανάγνωση, η γραφή και η αριθµητική, εντούτοις πιστεύουν ότι οι περεταίρω γνώσεις 
του σχολείου δεν είναι απαραίτητες. Το παραπάνω συµβαίνει, καθώς µε την 
κατάκτηση των δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν οι Τσιγγάνοι θεωρούν ότι µπορούν 
να αντιµετωπίσουν σε ικανοποιητικό βαθµό τα προβλήµατα και τις ανάγκες της 
καθηµερινότητας τους. Μάλιστα ένα πολύ συντηρητικό και αυστηρό σχολείο 
ενισχύει την παραπάνω τσιγγάνικη αντίληψη για τη µη αναγκαιότητα µόρφωσης σε 
µία υψηλότερη βαθµίδα εκπαίδευσης οδηγώντας σε σύγκρουση εσωτερική ή 
εξωτερική (Λευθεριώτου,Μαντζαβίνου,Παπαγιάννης,Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά, 
2011:30-31). 
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Η σχολική αποτυχία, λοιπόν, των µαθητών αυτών συνιστά αποτυχία του 
σχολικού θεσµού, ενός θεσµού αποκρουστικού για τους Τσιγγάνους, που δεν τους 
δίνει κίνητρα παραµονής στο σχολείο ούτε τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια 
προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και να καλύψουν και 
τις ανάγκες της δικής τους ιδιαίτερης κοινωνίας (Λευθεριώτου,Μαντζαβίνου,  
Παπαγιάννης,Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά,2011:24-25).Ήδη από την παιδική ηλικία από 
το σύνολο των µαθητών Ροµά λιγότεροι από το 50% παρακολουθούν τον κύκλο των 
υποχρεωτικών µαθηµάτων σε σταθερή βάση. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 
ότι τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στα σχολεία δε σχετίζονται µε τα 
χαρακτηριστικά του τσιγγάνικου τρόπου ζωής και τη λειτουργία των οικογενειών των 
παιδιών αυτών ( Παπακωνσταντίνου,2000:37). 
 Άλλωστε η τσιγγάνικη κουλτούρα διαµορφώνει ένα γνωστικό σύστηµα που 
στηρίζεται στην πράξη και όχι στο θεωρητικό υπόβαθρο του σχολείου, µε απώτερο 
στόχο το µέλλον. Κατά συνέπεια το παιδαγωγικό περιεχόµενο της σχολικής 
κοινότητας είναι διαφορετικό από αυτό που υπαγορεύει η τσιγγάνικη κοινωνία. Και 
τούτο είναι εύλογο, αφού τα καθηµερινά προβλήµατα για τους ρόµικους πληθυσµούς 
σχετίζονται µε την προσωπική αλληλεπίδραση και όχι µε αφηρηµένες γενικεύσεις 
(Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου,Παπαγιάννης,Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά,2011:28-29). Έτσι 
οι σπουδές δε θεωρούνται απαραίτητες για τις τσιγγάνικες οικογένειες εφόσον δεν 
οδηγούν στην επαγγελµατική αποκατάσταση (Έξαρχος,1998:34). 
 ‘’Αφού µείνουν σχεδόν όλοι στην α΄ γυµνασίου, εγκαταλείπουν. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. Εγκαταλείπουν. Ένας στους εκατό συνεχίζει και δεν έχει τις γνώσεις 
να συναγωνιστεί τους άλλους µαθητές. Εδώ (στο δηµοτικό) κοιτάς να γίνει άνθρωπος, 
να αποκτήσει αξίες και µετά να µάθει. Ο Ροµά δε θα γίνει ποτέ καλός µαθητής. Να 
αλλάξει η κοσµοθεωρία του. Να βγει από τη λογική του γκέτο’’. 
Στο σηµείο αυτό, αν και γενικά µε βρίσκει σύµφωνη η µαρτυρία του εν λόγω 
διευθυντή, είχα µία ένσταση ως προς την τελευταία του άποψη και πιστεύω πως 
αξίζει να την καταθέσω ως γενικότερο προβληµατισµό πάνω στο θέµα που µας 
απασχολεί, όταν µάλιστα η άποψη αυτή εκφράζει το σύνολο σχεδόν των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται µε την εκπαίδευση µαθητών Ροµά. Έτσι η 
σχολική επίδοση θεωρείται δευτερεύων στόχος, στάση που  από τη µια µπορεί να 
συµβάλει στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, από την άλλη, όµως, υποτιµά 
τις µαθησιακές δυνατότητες των Τσιγγανόπουλων και περιορίζει τον ορίζοντα της 
σχολικής τους εξέλιξης και σταδιοδροµίας ( Weinstein,2002:1-2). 
Χαρακτηριστική, εξάλλου, είναι και η δήλωση ορισµένων εκπαιδευτικών του 
δείγµατος µίας άλλης συναφούς έρευνας ότι οι µαθητές Ροµά ‘’δεν κάνουν για 
γράµµατα’’, ενώ δεν υποδεικνύουν ποια παιδιά ‘’κάνουν για γράµµατα’’ (Στασινός, 
2004:11). 
3.2.∆ιακεκοµµένη φοίτηση 
Ως προς τη διακεκοµµένη φοίτηση πολλοί διευθυντές κάνουν λόγο για την 
κάρτα φοίτησης εκτός από ένα διευθυντή γυµνασίου, που δε φαίνεται να γνωρίζει  
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την ύπαρξή της, ενώ µία διευθύντρια νηπιαγωγείου αναφέρει τα ακόλουθα: ‘’ Πέρυσι 
δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Με ενηµέρωσε ο δάσκαλος του δηµοτικού’’. Πάντως 
κάποιοι αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση της αναφορικά µε τη διακεκοµµένη 
φοίτηση. ’’Πολύ σηµαντικό είναι και η κάρτα φοίτησης. Είναι µία κάρτα η οποία 
εκδίδεται από το σχολείο εγγραφής, γιατί οι γονείς µετακινούνται και χρησιµοποιείται 
µέχρις ότου επιστρέψει στο αρχικό σχολείο. Για 10 µέρες µπορεί να φοιτήσει σε κάποιο 
άλλο σχολείο ‘’. 
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά αυτό το 
µέτρο είναι να εξασφαλίζεται ένα οµαλό κλίµα µετάβασης των Τσιγγανόπουλων στο 
νέο τους σχολείο, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µε στοχευµένες ενέργειες τοπικών 
και εκπαιδευτικών φορέων. Έτσι είναι δυνατό να υπάρξει συνέχεια της σχολικής 
φοίτησης των µαθητών Ροµά εφόσον το νέο σχολείο υποδοχής τους τους φιλοξενήσει 
µε προθυµία για όσον καιρό χρειαστεί να µείνουν (Στασινός,2004:22). 
Μία πρακτική επανένταξης ενός παιδιού µε διακεκοµµένη φοίτηση είναι η 
χρήση τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών ή παράλληλων τµηµάτων. ‘’ Αν ένα παιδί 
είναι λίγο πίσω χρησιµοποιούνται οι τάξεις υποδοχής ή χρησιµοποιούµε 
φροντιστηριακά τµήµατα ή παράλληλα τµήµατα στην ε΄ και στ΄ , ώστε να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα. Συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και στην πέµπτη 
και  έκτη υπάρχει διασύνδεση µε το γυµνάσιο’’. Παρόµοια είναι και η πρακτική για την 
οποία κάνει λόγο και ένας άλλος διευθυντής: ‘’ Αν η φοίτηση υπερβαίνει το τετράµηνο 
µε απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων και τη σύµφωνη γνώµη των γονέων αν έχει 
κατακτήσει τις βασικές γνώσεις πάνω σε γλωσσικές και µαθηµατικές έννοιες το παιδί 
συνεχίζει κανονικά. Συνήθως επιµένουµε στην α΄ και τη β΄, όπου το παιδί πρέπει να 
κατακτήσει βασικές δεξιότητες. Χρησιµοποιούµε αυτή την τακτική µόνο ως 
εκπαιδευτική ανάγκη και όχι καταχρηστικά. Σε αυτά τα τµήµατα έρχονται οι µαθητές 
που έχουν διακεκοµµένη φοίτηση’’. 
3.3. Φύλα 
Αναφορικά µε τη σχολική φοίτηση και διαρροή αγοριών – κοριτσιών µέσα 
από τις απαντήσεις των διευθυντών παρατηρείται µία σηµαντική διαφοροποίηση: ενώ 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το ποσοστό φοίτησης και διαρροής µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών είναι περίπου το ίδιο, στη δευτεροβάθµια τα κορίτσια είναι σχεδόν 
ανύπαρκτα. ‘’Στην αρχή εγγράφονται περισσότερα κορίτσια, µετά διακόπτουν΄’ και 
‘’Σχεδόν όλα τα αγόρια πάνε στο γυµνάσιο, τα κορίτσια δε συνεχίζουν παραπάνω’’. 
‘’Τα κορίτσια δε συνεχίζουν, γιατί φοβούνται µην τους τα κλέψουν και χάσουν την 
παρθενιά τους. Ένα κορίτσι το παίρνουν στη γύρα, γιατί φοβούνται ότι θα τα 
κλέψουν’’.‘’Μόνο αγόρια εγγράφονται στο γυµνάσιό µας λόγω κουλτούρας’’. 
Και στο δηµοτικό, όµως, υπάρχει µία σχετική διαφοροποίηση αγοριών – 
κοριτσιών όχι βέβαια τόσο έντονη σε σχέση µε το γυµνάσιο. ‘’Τα κορίτσια µετά τα 11 
δεν τα στέλνουν στο σχολείο, γιατί φοβούνται µην τα κλέψουν’’. Το στοιχείο της 
κουλτούρας εδώ δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας, αφού υποδηλώνει µία 
µεροληπτική στάση της τσιγγάνικης κοινωνίας απέναντι στα δύο φύλα. Μία λίγο 
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διαφορετική περίπτωση συχνών απουσιών ενός µικρού κοριτσιού περιγράφεται από 
τη διευθύντρια ενός δηµοτικού σχολείου: ‘’Η µαθήτριά µας της α΄ δηµοτικού είχε 
ελλιπή φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Η µαθήτρια ήρθε στον αγιασµό και µετά έκανε 
απουσίες. Ήταν δύσκολος ο αποχωρισµός από τη µητέρα. Κάναµε συνάντηση της 
µητέρας µε   την ψυχολόγο. Είδε και τη µαθήτρια. Καταφέραµε οµαλό αποχωρισµό. 
Ξαφνικά εµφανίστηκε η γιαγιά και είπε: «έχω τρία εγγόνια. Το ένα δε θέλει να πάει 
σχολείο». ∆ε θα δηµιουργήσω ψυχολογικά προβλήµατα». Της εξήγησα και της είπα για 
την υποχρεωτικότητα. Βέβαια, η γιαγιά δεν υποστήριξε την προσπάθεια, γιατί έκανε 
δουλειές του νοικοκυριού µε τη µαθήτρια’’. 
Γενικότερα τα παιδιά Ροµά βοηθούν σε κάθε εργασία των οικογενειών τους 
και γι’ αυτό το λόγο ωριµάζουν πρόωρα. Μάλιστα η κοινωνικοποιητική αυτή 
διαδικασία στοχεύει στην άµεση απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων και 
γνώσεων προκειµένου να επιβιώσουν σε περίπτωση που βρεθούν µακριά από τον 
προστατευµένο χώρο της ρόµικης κοινότητας. Η διαπαιδαγώγηση βέβαια αυτή 
γίνεται µε διαφορετικούς τρόπους για τα δύο φύλα, µε αποτέλεσµα τα κορίτσια να 
ανατρέφονται ώστε να είναι στο άµεσο µέλλον έγγαµες µητέρες, ενώ τα αγόρια για 
να αποκτήσουν ένα βιοποριστικό επάγγελµα (Τερζοπούλου&Γεωργίου,1996:16).   
Ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση επανέρχεται το ζήτηµα της τσιγγάνικης 
κουλτούρας: η θέση των θηλυκών παιδιών είναι στο σπίτι και η ενασχόληση µε το 
νοικοκυριό είναι µάλλον πιο σηµαντική από τη φοίτηση στο σχολείο ακόµη και σε 
µικρή ηλικία. 
Τα παραπάνω ευρήµατα επιβεβαιώνονται από τη σχετική βιβλιογραφία, που 
κάνει λόγο για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και επικράτηση του 
αναλφαβητισµού  λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή γάµου, κάτι που 
εναρµονίζεται µε τη γενικότερη θεώρηση για τη θέση και τους ρόλους της γυναίκας 
στην τσιγγάνικη κοινωνία (Σιδέρη, 1993:46). Μάλιστα επισηµαίνεται ότι η αρνητική 
στάση απέναντι στο σχολείο στοχεύει στη διατήρηση της παράδοσης και των 
πολιτισµικών χαρακτηριστικών των ρόµικων οµάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διατηρούνται οι απαραίτητες ισορροπίες στις κοινότητες των Ροµά, οπότε η 
αντίσταση στις σχολικές υποχρεώσεις δε συνιστά ουσιαστικά αντικοινωνική στάση ή 
παντελή απαξίωση του σχολικού θεσµού (Λευθεριώτου,Μαντζαβίνου,Παπαγιάννης,  
Παυλή-Κορρέ&Χαλκιά,2011:30). 
Τέλος στο νηπιαγωγείο τα κορίτσια φοιτούν µεν αλλά σε πολύ µικρότερο 
ποσοστό σε σχέση µε το δηµοτικό. Αναφέρει χαρακτηριστικά µία διευθύντρια 
νηπιαγωγείου: ‘’Και τα κορίτσια και τα αγόρια έρχονται. Στο νηπιαγωγείο δεν έρχονται 
πολλά, αλλά στο δηµοτικό πηγαίνουν’’. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς την αναγκαιότητα 
της αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος και της παροχής κινήτρων στις 
τσιγγάνικες οικογένειες, ώστε να ενισχύουν τα κορίτσια να ολοκληρώνουν την 
υποχρεωτική φοίτηση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση µίας διευθύντριας δηµοτικού 
σχολείου, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται όλα τα διαθέσιµα µέσα και 
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πολλές φορές να ασκείται πίεση στους γονείς προκειµένου τα κορίτσια Ροµά να 
ολοκληρώνουν τη φοίτηση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση:‘’ Κάνουµε προσπάθειες. 
Έχουµε καλέσει γονείς για τα κορίτσια. Είπα σε κάποιους γονείς ότι δε θα δώσω 
απολυτήριο στην κόρη τους αν δεν έρθει. Θα µπορεί να µπει στο δήµο’’. Η προσπάθεια 
της εν λόγω διευθύντριας ενισχύθηκε περαιτέρω µε την παροχή εξωτερικού κινήτρου, 
που αφορούσε τη µελλοντική επαγγελµατική αποκατάσταση της µαθήτριας. 
 Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση µιας µαθήτριας δηµοτικού, 
όπως την περιγράφει ο διευθυντής του σχολείου, της οποίας οι γονείς ήθελαν να 
µετακινηθούν µε αποτέλεσµα η ίδια να είναι υποχρεωµένη να αλλάξει πόλη και 
σχολείο. ‘’Φύγαν οι γονείς για Αθήνα, αλλά δεν ήθελε να πάει. Κρύφτηκε κάτω από τον 
καναπέ κι άφησε ένα σηµείωµα ότι δεν ήθελε να αφήσει το σχολείο της. Σας το 
µεταφέρω ως βιωµατική κατάσταση. Ουσιαστικά αυτή είναι η ηθική µας ανταµοιβή’’. 
Το παραπάνω περιστατικό δείχνει ότι η αγάπη για το σχολείο και τη µάθηση 
δεν είναι θέµα φύλου αλλά µε την κατάλληλη ενθάρρυνση και στήριξη τα κορίτσια 
Ροµά µπορούν να µορφωθούν. Όταν το σχολείο εµπνέει το παιδί κι όταν οι 
εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής βρίσκονται κοντά του, η διάθεση για µάθηση 
ενισχύεται περισσότερο. Συνεπώς ο διευθυντής σε συνεργασία µε την οικογένεια των 
παιδιών πρέπει να δουλέψει προς την κατεύθυνση της άρσης των προκαταλήψεων και 
στερεότυπων αντιλήψεων που συνδέονται µε τη ζωή των κοριτσιών ως απόρροιας της 
ρόµικης κουλτούρας. ∆υστυχώς έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι διευθυντές 
στην εν λόγω έρευνα φαίνεται να αποδέχονται σχεδόν µοιρολατρικά αυτή την 
κατάσταση εκτός από δύο περιπτώσεις διευθυντών. Χαρακτηριστική είναι η 
ακόλουθη δήλωση διευθυντή δηµοτικού σχολείου: ‘’Μια µαθήτρια που µιλά τα 
βλαχορουµάνικα έρχεται στο σχολείο και µαθαίνει την ελληνική και µετά της λέµε να 
µάθει αγγλικά και µας λέει ότι εγώ θέλω να παντρευτώ και τι να τα κάνω αυτά. Να 
υπάρχει µία άλλη επιλογή και άλλη διαχείριση’’. Πώς είναι δυνατό, λοιπόν, να 
πεισθούν οι µαθήτριες Ροµά ότι είναι ισότιµες µε τα αγόρια κι ότι µπορούν να 
διεκδικήσουν περισσότερα στη µελλοντική τους ζωή από την πρόωρη µητρότητα αν 
το σχολείο αποδέχεται τη στερεότυπη συµπεριφορά της τσιγγάνικης κοινότητας και 
µάλιστα τη νοµιµοποιεί; 
Τέλος οι περισσότεροι διευθυντές δε φαίνεται να προβληµατίζονται σοβαρά 
για τη σχολική διαρροή των κοριτσιών ούτε να δίνουν µία βαθύτερη ερµηνεία του 
φαινοµένου πέρα από την αναφορά στην κουλτούρα της κοινότητας. Εξαίρεση 
αποτελεί ο διευθυντής ενός δηµοτικού σχολείου, ο οποίος διακατέχεται από ένα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µόρφωση των κοριτσιών θεωρώντας παράλογη την 
πρακτική του πρόωρου αρραβώνα και γάµου τους. ‘’Είναι άστοχο και παράλογο, τους 
λέµε, να αρραβωνιάζονται και να παντρεύονται τα κορίτσια τόσο νωρίς. Το σχολείο θα 
αλλάξει και την κοινωνική κατάσταση, όταν θα είναι ενήλικες αργότερα. Ελάχιστο 
ποσοστό κοριτσιών, το ένα στα εκατό  στο σύνολο φοιτά στο γυµνάσιο. Πρέπει να γίνει 
βίωµά τους. Πιστεύω ότι η κατάσταση θ’ αλλάξει’’. 
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3.4. σχέση σχολείου – οικογένειας µαθητών Ροµά 
Η οικογένεια και τα σχολείο αποτελούν δυο δυνάµεις που είτε δρουν 
συµπληρωµατικά είτε όχι, ανάλογα µε την απουσία ή όχι της αµοιβαίας αποδοχής. Η 
εκπαίδευση προετοιµάζει το µαθητή για τη µελλοντική του ένταξη στην κοινωνία. 
Από την άλλη πλευρά και η οικογένεια επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. Είναι γεγονός ότι παράγοντες διαµόρφωσης της 
προσωπικότητας αποτελούν αυτοί οι δύο ύψιστης σηµασίας θεσµοί ως δύο 
αλληλοδιαπλεκόµενες όψεις του µηχανισµού κοινωνικοποίησης (Παπάζογλου, 
1984:11). 
∆υστυχώς όµως αυτή η συνεργατική σχέση ανάµεσα στους δύο θεσµούς δεν 
είναι πάντα δεδοµένη. Από βιβλιογραφικές έρευνες και από την καθηµερινή 
πραγµατικότητα καταδεικνύονται στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η επικοινωνία, 
καθώς και η συνεργασία ανάµεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς επιδρούν θετικά στις 
ακαδηµαϊκές επιδόσεις όπως και στην πνευµατική ανάπτυξη, καθώς και την αποφυγή 
και αντιµετώπιση διαταραχών συµπεριφοράς (Μπίµπου–Νάκου&Στογιαννίδη,2006 
:53). 
Αναλύοντας κανείς τη στάση των γονέων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
σχέση που καλλιεργείται από την αρχή της σχολικής ζωής του παιδιού ανάµεσα 
στους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό επηρεάζει σηµαντικά τη συµµετοχή του 
µαθητή  σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συµµετοχή αυτή 
ορίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως γονεϊκή εµπλοκή. Μάλιστα επισηµαίνεται 
από αρκετούς ερευνητές ότι η γονεϊκή εµπλοκή συνιστά καθοριστικό παράγοντα που 
συµβάλει στην εκπαιδευτική επιτυχία ενός µαθητή και έχει θετικά αποτελέσµατα στη 
µαθησιακή διαδικασία (Γεωργίου,2000:70). 
Όσον αφορά τη σχέση σχολείου – οικογένειας από αρκετούς διευθυντές 
επισηµαίνεται η δυσκολία στην επικοινωνία µε τους γονείς. ‘’Ελάχιστη η επικοινωνία 
µε τους γονείς. Τους παραπέµπω στο δάσκαλο για τη φοίτηση. Τους αναγκάζουµε να 
έρχονται και χρησιµοποιώ το διαµεσολαβητή’’. Ένας άλλος διευθυντής δηµοτικού 
αναφέρει τα ακόλουθα: ‘’Η συνεργασία δε γίνεται. ∆εν έρχονται (γονείς) τόσο συχνά 
και κάποιοι είναι διαφοροποιηµένοι, οι οποίοι ενηµερώνουν για µετακινήσεις. Έχω 
πάρει τηλέφωνο και έχω αποδεχθεί ότι φεύγουν’’. 
Στο γυµνάσιο µάλλον τα πράγµατα είναι χειρότερα. ‘’Υπάρχει ελάχιστη 
συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά. Μόνο αν θέλουν κάποια βεβαίωση ή 
χαρτί για οικογενειακούς λόγους. Κάναµε προσπάθεια, αλλά δεν ανταποκρίνονται. 
Χρησιµοποιούµε διαµεσολαβητή’’. 
Αυτό, όµως, που µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι δηλώσεις µιας 
διευθύντριας νηπιαγωγείου, οι οποίες πραγµατικά παρέπεµπαν σε ένα κλίµα 
παραίτησης από την προσπάθεια προσέγγισης των γονέων.‘ ’Τους παίρνουµε 
τηλέφωνο, αλλά δε µπορούµε να τους βρούµε. ∆ε µπορούµε να τους βρούµε. ∆ε 
µπορούµε να συνεννοηθούµε. ∆εν είναι συνεργάσιµοι οι γονείς κι αυτό το πράγµα δεν 
ξέρω αν µπορεί ν’ αλλάξει’’. 
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Η συγκεκριµένη αναφορά παραπέµπει στις αντιλήψεις φορέων του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος σχετικά µε τοις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για τη 
σχολική διαρροή των µαθητών Ροµά. Έτσι οι γονείς φέρονται να ευθύνονται για την 
εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά τους, ενώ η αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
του εκπαιδευτικού αποκλεισµού βαρύνει τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μάλιστα οι 
Τσιγγάνοι γονείς κατηγορούνται για αδιαφορία αναφορικά µε τη µόρφωση των 
παιδιών και η παραδοχή αυτή προβάλλεται ως εξήγηση της µη εγγραφής ενός 
ποσοστού 30% των Ροµά στο σχολείο (Ντούσας,1997:23). 
Στην περίπτωση αυτή υπεύθυνοι για το σχολικό αποκλεισµό θεωρούνται οι 
γονείς των µαθητών Ροµά, χωρίς, όµως, να λαµβάνονται υπόψη διάφοροι µηχανισµοί 
αποκλεισµού από την ευρύτερη κοινωνία. Ως τέτοιου είδους µηχανισµοί αναφέρονται 
τα προσκόµµατα που προβάλλονται για την εγγραφή ενός Τσιγγανόπουλου στο 
σχολείο λόγω ελλιπούς εµβολιασµού, καθώς και η αρνητική στάση διευθυντών να 
δεχθούν Ροµά µαθητές µε διάφορες προφάσεις όπως η έλλειψη κατάλληλων χώρων 
στη σχολική µονάδα, ώστε να φοιτήσει µεγάλος αριθµός παιδιών (Τσιµπιρίδου, 
2006:14). 
Απαιτείται, λοιπόν, η άρση τέτοιου είδους στερεοτύπων σχετικά µε το ρόλο 
των γονιών Ροµά µέσα από επιµορφώσεις τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο 
και των διευθυντών, που θα οδηγήσει σε δράσεις που θα στοχεύουν σε ουσιαστική 
εµπλοκή των γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι. ∆ράσεις που δε θα αφορούν µόνο την 
παρουσία των τσιγγάνων γονιών σε εκδηλώσεις της σχολικής µονάδας αλλά θα έχουν 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα όσον αφορά τη συνεργασία τους µε το σχολείο 
(Παρθένης&Φραγκούλης,201:13). 
Το κοινό σηµείο στις παραπάνω αναφορές των διευθυντών είναι, θα έλεγα, 
µία ίσως γραφειοκρατική θεώρηση του ρόλου τους τουλάχιστον στο ζήτηµα της 
επικοινωνίας µε τους γονείς. Ακόµη κι όταν καταβάλλουν προσπάθειες να 
επικοινωνήσουν µε τους γονείς για τις απουσίες των παιδιών τους και τις 
µετακινήσεις της οικογένειας αυτό γίνεται τηλεφωνικά και µε τη χρήση του 
δασκάλου ή του διαµεσολαβητή. Είναι οι ίδιοι διευθυντές που δηλώνουν αδυναµία 
και αµηχανία µπροστά στο πρόβληµα επιρρίπτοντας ευθύνες στους ίδιους τους 
γονείς. Ιδιαίτερα η χρήση του διαµεσολαβητή αφενός διευκολύνει ως ένα βαθµό την 
προσέγγιση των γονέων, αφού ο διαµεσολαβητής είναι µέλος της κοινότητας των 
Ροµά, την οποία συνδέει µε τη σχολική κοινότητα, αφετέρου υποδηλώνει ακριβώς 
αυτή την αδυναµία των διευθυντών να επικοινωνήσουν οι ίδιοι άµεσα µε τις 
οικογένειες των τσιγγάνων µαθητών. 
Είναι ενδιαφέρον στο σηµείο αυτό να εξετάσουµε ως εναλλακτική οπτική και 
πράξη τη στάση δύο διευθυντών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. ‘’Επειδή µε αυτούς 
(τους γονείς) έχουµε συνεργασία για τα επιδόµατα, δε µένουµε στο τυπικό κοµµάτι. Το 
σχολείο αποτελεί ένα θεσµό που πρέπει να είναι αξιόπιστος και να βοηθά. Εποµένως 
(µε τους γονείς) έχουµε σχέση αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας’’. Το νέο 
στοιχείο που προβάλλεται εδώ είναι µία ισότιµη σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό 
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προσωπικό και στην προκειµένη περίπτωση το διευθυντή και τους γονείς, οι οποίοι 
εκλαµβάνονται ως εταίροι σε µία από κοινού προσπάθεια µόρφωσης των παιδιών 
τους. Συνεχίζοντας ο ίδιος διευθυντής προσθέτει ακόµη κάτι πολύ σηµαντικό: ‘’Αν τα 
παιδιά δε θέλουν να έρθουν στο σχολείο τότε δε θέλουν και οι γονείς. Αν ένα παιδί βρει 
κλειστή την πόρτα δε θα ‘ρθει. Αν κάποιος το επιτιµήσει δε θα ‘ρθει. Εποµένως το 
σχολείο πρέπει να επιβραβεύει τη διάθεση του παιδιού για µάθηση. Το σχολείο θα 
πρέπει να είναι φιλικό, ώστε να γίνει ένας χώρος όπου θα θέλουν να έρχονται χωρίς να 
νιώθουν φόβο ή απαξίωση. Έτσι οι γονείς µας εµπιστεύονται. Όσο αυτό το επιχειρούµε 
µειώνεται η σχολική διαρροή. Οι µαθητές είναι πρεσβευτές.’’ Εκφράζεται, λοιπόν, η 
άποψη ότι παράγοντας αποφασιστικής σηµασίας στο να συµβάλλουν οι γονείς στην 
επαρκή φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων είναι η ευχαρίστηση που αντλούν αυτά από το 
σχολικό περιβάλλον. Η ικανοποίηση των µαθητών διαχέεται στην οικογένεια και 
δηµιουργεί στους γονείς θετική στάση απέναντι στη µόρφωση και τη συµµετοχή των 
παιδιών τους στη σχολική ζωή. 
Έτσι ακόµη κι όταν οι οικογένειες αυτές µετακινούνται επιστρέφουν στο 
µητρικό σχολείο. ∆εν είναι µάλιστα τυχαίο ότι στο συγκεκριµένο δηµοτικό οι γονείς 
συµµετέχουν ενεργά στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. ‘’Υπάρχουν γονείς που 
συµµετέχουν στο Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Στη χρονιά που ήρθα παρακίνησα 
και υποχρέωσα κάποιον να πάει στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων κι από τότε 
υπάρχει κάποιος υποψήφιος. Έτσι όλοι ψηφίζουν και συνεισφέρουν και οικονοµικά’’. 
Στον ίδιο τόνο κινείται και η τοποθέτηση µίας διευθύντριας ενός άλλου 
δηµοτικού σχολείου: ‘’ Νοµίζω ότι πρέπει και ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής να 
καταβάλλουν προσπάθεια για να κερδίσουν τους γονείς. Κι εµείς στο σχολείο κάναµε 
συγκεντρώσεις γονέων και ενηµερωτικές συναντήσεις κυρίως για το θέµα της σχολικής 
βίας από την ψυχολόγο του κέντρου στήριξης και του προγράµµατος του πανεπιστηµίου. 
Γενικότερα έρχονταν για να φέρουν το φαγητό. Αν αντιλαµβανόµουν ότι ένα παιδί 
έλειπε υπήρχε κλιµάκωση ενεργειών. Αρχικά επικοινωνούσα εγώ κι αν δε µπορούσα να 
τους βρω ενεργοποιούσα το διαµεσολαβητή. Βέβαια υπάρχουν και Ροµά γονείς που 
έφερναν χαρτί από το γιατρό ή ενηµέρωναν για πιθανή απουσία των παιδιών ή για 
µετακινήσεις της οικογένειας’’. 
Η παραπάνω αντίληψη και στάση αναφορικά µε την προσέγγιση των γονέων 
Ροµά από το διευθυντή της σχολικής µονάδας φαίνεται στην περίπτωση αυτή ότι έχει 
ευεργετικά αποτελέσµατα στον έλεγχο της σχολικής φοίτησης και στο χτίσιµο µιας 
σχέσης εµπιστοσύνης, η οποία δεν έρχεται αυτόµατα αλλά είναι αποτέλεσµα 
στρατηγικού σχεδιασµού και έµπονης προσπάθειας. Στην κατεύθυνση αυτή η 
διοργάνωση εκδηλώσεων και πρόσκληση των γονέων Ροµά αλλά και µη Ροµά δίνει 
στους γονείς την αίσθηση ότι το σχολείο ως θεσµός και καθηµερινό βίωµα και πράξη 
ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη ζωή και την ανάπτυξη των µαθητών. 
Τέλος µε βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν µπορεί να διακρίνει κανείς µία 
ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο που αφορά τη φοίτηση των παιδιών Ροµά. Πρόκειται 
για τον παππού και τη γιαγιά, οι οποίοι πολύ συχνά είναι εκείνοι που πηγαίνουν τα 
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εγγόνια τους στο σχολείο, τους φέρνουν φαγητό ή ακόµη παίρνουν τους ελέγχους 
επίδοσής τους. Είναι µάλιστα αυτοί που µπορεί να ευθύνονται για τη διακεκοµµένη 
φοίτηση ή ακόµη και για την εγκατάλειψη του σχολείου, όπως επισηµαίνεται σε 
επόµενη ενότητα στην περίπτωση µιας µαθήτριας α΄ δηµοτικού, η οικογένεια της 
οποίας ήταν αδιάφορη έως  αρνητική ως προς τη φοίτησή της στο σχολείο. 
Το παραπάνω φαινόµενο της ενεργούς εµπλοκής των παππούδων στην 
εκπαίδευση των µαθητών είναι ένα γενικότερο ελληνικό φαινόµενο, το οποίο 
εντείνεται στην τσιγγάνικη κοινωνία. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της 
ηλικιακής διαµόρφωσης των γενεών. Οι παππούδες Ροµά µπορεί κάλλιστα να 
βρίσκονται στην ηλικία των 40 – 45 ετών, οπότε έχουν την απαιτούµενη ζωτικότητα 
και ενέργεια για να αναλαµβάνουν ενεργούς ρόλους στην ευρύτερη οικογένεια 
δεδοµένου µάλιστα ότι λόγω των πρόωρων γάµων οι γονείς των µαθητών ιδιαίτερα 
όσων φοιτούν στο δηµοτικό βρίσκονται σε πολύ νεαρή ηλικία (20 – 25 ετών) και δε 
µπορούν να διαχειριστούν µόνοι τους δύσκολες καταστάσεις. Το παραπάνω στοιχείο 
θα µπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω από τους διευθυντές σχολικών µονάδων για 
µία πιο εποικοδοµητική συνεργασία µε τις τσιγγάνικες οικογένειες. 
3.5.Μη Ροµά γονείς 
Οι µη Ροµά γονείς σε γενικές γραµµές παρουσιάζονται αρχικά τουλάχιστον 
από ουδέτεροι έως αρνητικοί απέναντι στη φοίτηση µαθητών Ροµά στα σχολεία των 
παιδιών τους. ‘’ Οι µη Ροµά γονείς ζητούσαν τη µετεγγραφή των παιδιών τους, γιατί τα 
παιδιά Ροµά δε µπορούν να ακολουθήσουν το ρυθµό της τάξης, γιατί έπρεπε να 
δουλέψουν. ∆ιότι σε ένα τµήµα µε δύο, τρία και τέσσερα επίπεδα οι µαθητές Ροµά δε 
µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα.’’  
Σχετική έρευνα των Πανταζή-Μαυρουλή επιβεβαιώνει κάποιες από αυτές τις 
τάσεις των µη Ροµά γονέων, καθώς οι τελευταίοι κινούνται βασιζόµενοι σε 
στερεότυπα και αρνητικές αντιλήψεις για τους Τσιγγάνους, τους οποίους θεωρούν 
διαφορετικούς. Έτσι παρά το ότι υποστηρίζεται ότι τα Τσιγγανόπουλα έχουν έφεση 
στο τραγούδι, γελούν συνεχώς και κατά συνέπεια είναι ευτυχισµένα, ένα ποσοστό 
50% πιστεύει ότι οι µαθητές Ροµά χαρακτηρίζονται από παραβατική συµπεριφορά 
και είναι βρώµικα. Μάλιστα τέτοιου είδους στερεοτυπικές αντιλήψεις και ο 
συνεπαγόµενος ρατσισµός από την πλευρά των µη Ροµά µαθητών και των γονιών 
τους έχουν ως αποτέλεσµα σε σηµαντικό βαθµό τον εκπαιδευτικό άρα και κοινωνικό 
αποκλεισµό των Τσιγγανόπαιδων (Πανταζής&Μαυρουλή,2011:133). 
Πραγµατικά συχνές είναι οι αντιρρήσεις όσον αφορά την εγγραφή και 
φοίτηση των Τσιγγανόπουλων σε σχολικές µονάδες εκτός του καταυλισµού όπου 
διαβιούν. Η δικαιολογία για τη στάση αυτή είναι νοµικού χαρακτήρα και εδράζεται 
στο ότι η εγγραφή των µαθητών πρέπει να πραγµατοποιείται στο πιο κοντινό σχολείο 
σε σχέση µε το ρόµικο καταυλισµό. Φυσικά δε λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το 
πλησιέστερο σχολείο µπορεί να µην πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές αναφορικά 
µε το διδακτικό προσωπικό και τις αίθουσες (Ππακωνσταντίνου,1993:43). 
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Οι παραπάνω αντιδράσεις, που ξεκινούν από τους µη Ροµά γονείς, έχουν ως 
άµεσο αποτέλεσµα τον ενεργητικό αποκλεισµό των Τσιγγανόπαιδων. Έτσι οι 
τελευταίοι δεν παρακολουθούν τα σχολικά µαθήµατα κι ακόµη κι όταν γίνονται 
ανεκτοί στο χώρο του σχολείου διακόπτουν σταδιακά τη φοίτηση εφόσον 
αντιµετωπίζουν την περιθωριοποίηση και τον παθητικό αποκλεισµό 
(Καραθανάση,2000:35). 
Στην ίδια συνάφεια, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα οι γονείς των µη Ροµά µαθητών ευθύνονται κατά ένα µέρος για τη δυσκολία 
προσαρµογής Τσιγγανόπουλων, καθώς εµποδίζουν τα παιδιά τους να έχουν 
κοινωνική αλληλεπίδραση µαζί τους. Οι γονείς αυτοί ήταν αρνητικοί όσον αφορά τη 
λειτουργία ενός προπαρασκευαστικού τµήµατος για Ροµά µαθητές χρησιµοποιώντας 
ως δικαιολογία λόγους υγείας. Επιπλέον απέτρεπαν τα παιδιά τους από το να 
συµµετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου µε Τσιγγανόπαιδα παρά το ότι οι µη Ροµά 
µαθητές των εν λόγω σχολείων χαίρονταν να έρχονται σε επαφή µε Τσιγγανόπουλα 
και να επιτελούν µε αυτά κοινό σχολικό έργο στο πλαίσιο συνεργατικού κλίµατος. 
Πάντως µία µεγάλη µερίδα µη Ροµά γονιών και µαθητών λειτουργεί µε βάση 
στερεότυπες αντιλήψεις για τα Τσιγγανόπαιδα χρησιµοποιώντας εκφράσεις όπως 
«είναι βρώµικα», «λένε κακές κουβέντες», «∆ε θέλουµε τους γύφτους. Όλοι είναι 
κλέφτες» θεωρώντας την κλοπή ως έµφυτο χαρακτηριστικό της Τσιγγάνικης φυλής, 
«δε µπορούν αυτά τα παιδιά να είναι µε τα δικά µας» ή ακόµη και «(υπάρχει) φόβος 
να µας βιάσουν τα κορίτσια στις τουαλέτες». Τέτοιου είδους στάσεις σχετικά µε τη 
συµπεριφορά των Ροµά καλλιεργούνται στους κόλπους της ελληνικής οικογένειας 
(Σωτηρίου,2013:12). 
Γενικότερα οι µαθητές Ροµά αντιµετωπίζονται µε προκατάληψη, υβριστικά 
σχόλια, σε ακραίες περιπτώσεις δέχονται παρενοχλήσεις, ενώ θεωρούνται οι 
αποδιοποµπαίοι τράγοι στο σχολικό περιβάλλον (EUMC,2006:9). 
Παρά τη σχετική αντίδραση, όµως, εναπόκειται στο διευθυντή να ρυθµίσει 
την κατάσταση και να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αναφέρει, λοιπόν, η 
διευθύντρια ενός δηµοτικού σχολείου: ‘’ Τα παιδιά δε λειτουργούν ρατσιστικά µέσα 
από τον τρόπο που λειτουργεί η µαθητική κοινότητα. Οι ενήλικες λειτουργούν δυστυχώς 
διαφορετικά. Υπήρχαν και υπάρχουν γονείς µη Ροµά οι οποίοι ένιωθαν ανασφάλεια. 
Έκαναν µία προσπάθεια να φύγουν προς τα όµορα σχολεία. Εγώ πάντα φροντίζω να 
κάνω τις εγγραφές στην α΄ δηµοτικού και πάντα φρόντιζα να τους ενηµερώνω ότι 
στόχος του σχολείου ήταν να προσφέρει σε κάθε παιδί αυτό που του χρειάζεται. Τους 
ανησυχεί όταν µεγαλώνουν τα παιδιά τους, ότι στα 14 ένα παιδί Ροµά παντρεύεται. 
Νοµίζω ότι σ’ αυτό το κοµµάτι δεν υπάρχει πρόβληµα, επειδή δεν κρατάµε µεγάλα 
παιδιά Ροµά στην ηλικία ‘’. 
3.6.Στρατηγικές αντιµετώπισης - δράσεις 
Όσον αφορά τις δράσεις και τα προγράµµατα που υλοποιούν τα σχολεία του 
δείγµατος για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής οι συµµετέχοντες στην 
έρευνα δίνουν κυρίως έµφαση στη συνεργασία τους µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας . 
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‘’Από την αρχή είχαµε συνεργασία µε το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Μας έδωσαν ένα υποστηρικτικό υλικό’’.‘’Σε συνεργασία µε το πρόγραµµα του 
πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κάναµε ένα πρόγραµµα οµαλής µετάβασης στο γυµνάσιο. 
Όλα τα παιδιά Ροµά και µη Ροµά διακατέχονται από άγχος. Έτσι µέσα από το 
πρόγραµµα γνωρίζουν τους καθηγητές κι έτσι µπορούν να αρθούν το άγχος και η 
αµφιβολία’’. Η ίδια µάλιστα διευθύντρια αναφέρει χαρακτηριστικά τη στήριξη που 
παρείχε το πανεπιστήµιο σε κάποια σχολική χρονιά κατά την οποία δεν ήταν 
διαθέσιµα τα απαραίτητα κονδύλια για την απασχόληση εκπαιδευτικών σε τµήµατα 
παράλληλης στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας, παρέχοντας εθελοντές φοιτητές. 
Αντίστοιχη συνεργασία διευθυντών αναφέρεται στην έρευνα των Παρθένη– 
Φραγκούλη µε το Πρόγραµµα για την Εκπαίδευση των Παιδιών Ροµά, στην οποία οι 
συµµετέχοντες διευθυντές αντλούν από το Πρόγραµµα όλα τα διαθέσιµα µέσα και 
συγκεκριµένα τη δυνατότητα διεξαγωγής φροντιστηριακών τµηµάτων προκειµένου 
να ενισχυθούν οι µαθησιακές δυνατότητες των Τσιγγανόπουλων και να καλυφθούν 
τυχόν αδυναµίες τους, τη χρήση διαµεσολαβητών, ψυχολόγων και τη λειτουργία 
εργαστηρίων δηµιουργικής ενασχόλησης (Παρθένης&Φραγκούλης,2013:9). 
Η τελευταία δήλωση της προηγούµενης διευθύντριας του δείγµατος της 
έρευνάς µου σχετικά µε το πρόγραµµα οµαλής µετάβασης από το δηµοτικό στο 
γυµνάσιο παρουσιάζει επίσης µία ενδιαφέρουσα πτυχή της ανάληψης δράσεων 
πρόληψης της σχολικής διαρροής κατά τη µετάβαση στο γυµνάσιο από στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  Ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαµβάνουν και άλλοι 
διευθυντές δηµοτικών σχολείων, γεγονός που, όπως ειπώθηκε, φανερώνει το ενεργό 
τους ενδιαφέρον για τη µελλοντική σχολική ζωή και σταδιοδροµία των µαθητών τους 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.‘’ Τα συνοδεύει ο δάσκαλος στο γυµνάσιο για να 
γνωρίσουν το χώρο.’’ 
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όλες οι απαντήσεις 
δίνουν µεγάλη σηµασία στις δραστηριότητες που γίνονται µέσα στο σχολείο ως 
έµµεσων τρόπων αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής. Στόχος αφενός είναι η 
ενσωµάτωση των µαθητών Ροµά στο σχολικό περιβάλλον και στην κυρίαρχη 
κουλτούρα αφετέρου η πρόκληση  κινήτρων στα παιδιά, ώστε να ολοκληρώσουν την 
υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Ο διευθυντής ενός δηµοτικού αναφέρει τα εξής: ‘’Τη 
φετινή χρονιά λειτούργησε ένα πρόγραµµα Υγιεινής (στοµατικής και χεριών) και δύο 
προγράµµατα για να γνωρίσουν τα παιδιά τον οικισµό. ‘’ και ένας άλλος διευθυντής 
επίσης δηµοτικού: ‘’Οργανώσαµε δραστηριότητες (προβολή ταινιών, λογισµικά σε 
υπολογιστές).’’ Συναφής είναι η εµπλοκή των µαθητών σε σχολικές γιορτές και άλλες 
δηµιουργικές δραστηριότητες: ‘’πάντα προσπαθούσαµε να τους εµπλέξουµε σε 
σχολικές γιορτές.’’ ‘’Ό,τι έχει σχέση µε καλλιτεχνία τους αρέσει. Ένα αγοράκι 
ζωγράφιζε. Συµµετείχε σε πρόγραµµα και χρησιµοποίησε την τεχνική του 
πουαγεντισµού. Τώρα θα πάει στο γυµνάσιο’’.  Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία της 
διεύθυνσης ενός γυµνασίου, ‘’Έγινε εκδήλωση για την παγκόσµια µέρα Ροµά (8 
Απριλίου), δηµιουργήθηκε βίντεο για τη ζωή των Ροµά και έγινε παρουσίαση 
παραδοσιακών οργάνων από µαθητές Ροµά. Σε όλες τις σχολικές γιορτές οι µαθητές 
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Ροµά συµµετέχουν ως µουσικοί. ∆ηµιουργήθηκε αφίσα και ιστοσελίδα µε τίτλο 
‘’Έλληνες και Ροµά’’. Έγινε ραδιοφωνική εκποµπή µε θέµα ‘’διαφορετικότητα’’, όπου 
συµµετείχαν αλλοδαποί µαθητές, µαθητές Ροµά και Έλληνες και διαβάστηκαν κείµενα 
µαθητών Ροµά. Οι µαθητές Ροµά τραγούδησαν το Νάις µπαλαµό’’. 
Όπως έχει ήδη υποστηριχθεί, λοιπόν, η συµµετοχή των παιδιών σε 
προγράµµατα και καλλιτεχνικές δράσεις φαίνεται, κατά τα λεγόµενα των 
περισσότερων διευθυντών, να διαµορφώνει µία θετική σχέση των µαθητών Ροµά µε 
τη σχολική ζωή και να ενισχύει τις πιθανότητες συνέχισης της φοίτησής τους. 
Ανάλογη διαπίστωση γίνεται και σε έρευνα που διεξήχθη στα Ιωάννινα, 
σύµφωνα µε την οποία είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών 
Ροµά σε οµαδικές σχολικές εκδηλώσεις προκειµένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό 
πνεύµα και η αµοιβαία αποδοχή στις σχέσεις τους µε τους γηγενείς συµµαθητές τους 
(Στασινός,2004:22). 
Σηµαντική επίσης είναι η σηµασία που αποδίδεται στην οικονοµική στήριξη 
των µαθητών Ροµά και των οικογενειών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα: ‘’πολλές φορές δεν τους παίρνουµε χρήµατα για τις εκδροµές, αλλά τους 
ζητούσαµε υπεύθυνη δήλωση’’ και ‘’Προσπαθούσαµε να καλύπτουµε το πρόβληµα 
µέσω του κέντρου στήριξης της µητρόπολης. Από την αρχή της χρονιάς ενηµερώνουµε 
τους ιερείς κάθε ενορίας και κάθε οικογένεια έπαιρνε τα απαραίτητα. Και το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης φρόντιζε να δίνει υλικά για τα παιδιά όπως και ο δήµος,  
οπότε τα σχολεία είχαν εφοδιαστεί µε σχολικά είδη.’’ 
Συναφής είναι η δήλωση µίας άλλης διευθύντριας δηµοτικού: ‘’ Κάνουµε 
πολλά προγράµµατα. Φροντίζουµε να τα αγκαλιάζουµε. Μαζεύουµε ρούχα, παπούτσια 
και το αντιλαµβάνονται. Υπάρχει πρόγραµµα σίτισης από το ίδρυµα Νιάρχου, που τα 
δελεάζει να έρχονται στο σχολείο’’, όπως και αυτή ενός άλλου διευθυντή δηµοτικού 
σχολείου. ‘’Εδώ και καιρό καταβάλλει προσπάθειες ο σύλλογος γονέων 
συγκεντρώνοντας ρούχα και παπούτσια. Και πάλι είναι άσχηµο κι εγώ δε νιώθω 
όµορφα να τους δίνω ένα παλιό παπούτσι’’. Η τελευταία αναφορά υποδηλώνει την 
ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία του διευθυντή αυτού, ο οποίος προβληµατίζεται 
σχετικά µε το θέµα και δε θεωρεί αρκετή µία κίνηση απλής ελεηµοσύνης απέναντι 
στους τσιγγάνους µαθητές του ως λύση στο πρόβληµα. 
Σηµαντική παράµετρο αποτελεί, εξάλλου, η λειτουργία τάξεων υποδοχής και 
ενισχυτικής διδασκαλίας. Μία διευθύντρια δηµοτικού σχολείου αναφέρει: ‘’Εµείς στο 
σχολείο µας δεν έχουµε διαρροή µαθητών. Θα ‘θελα να κάνω αναφορά στις 
υποστηρικτικές δοµές. Ο στόχος ήταν να αποφοιτήσουν οι Ροµά µαθητές στα 12 
χρόνια. Για να το καταφέρουµε αυτό ξεκινήσαµε από τις υποστηρικτικές δοµές του 
Υπουργείου Παιδείας. Αυτή την τετραετία λειτούργησαν δύο τάξεις υποδοχής. Επίσης 
λειτουργήσαµε ως ολοήµερο σχολείο. Επίσης λειτούργησε ενισχυτική διδασκαλία στα 
πρώτα χρόνια µετά το ωρολόγιο πρόγραµµα, ενώ φέτος και πέρσι έγιναν µέσα στο 
πρόγραµµα του σχολείου. Με την ενίσχυση αυτή βοηθήθηκαν οι µαθητές Ροµά, γιατί 
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στην τάξη υποδοχής ένας Ροµά µαθητής δε µπορεί να παρακολουθήσει πάνω από τρία 
χρόνια’’.  
Η χρησιµότητα της παραπάνω πρακτικής επιβεβαιώνεται και από τις σχετικές 
προτάσεις που διατυπώθηκαν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο έρευνας για τις 
επιδράσεις των οικογενειών των Τσιγγάνων στη σχολική φοίτηση των παιδιών τους. 
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θεωρούν σκόπιµο να στηριχθεί περαιτέρω η 
ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και τα προπαρασκευαστικά τµήµατα στο πλαίσιο του 
καθηµερινού προγράµµατος των σχολείων (Στασινός,2004:20). 
Ένας άλλος, όµως, διευθυντής επίσης δηµοτικού σχολείου υποστηρίζει µία 
λίγο διαφορετική άποψη σε σχέση µε τη λειτουργία τάξεων υποδοχής: ‘’Η λογική 
χωρισµού των τµηµάτων αλφαβητικά δεν εξυπηρετεί πάντα. Ίσως η ύπαρξη αµιγών 
τµηµάτων µε µαθητές Ροµά να είναι προτιµότερη από την ύπαρξη τµηµάτων υποδοχής. 
Ο νόµος αφήνει την ελευθερία στο διευθυντή να διευθετήσει το θέµα.’’ 
Με αφορµή την τελευταία άποψη και πρακτική που υιοθετήθηκε στο σχολείο 
του εν λόγω διευθυντή αξίζει να παρατεθεί µία αρκετά αποτελεσµατική παρέµβαση 
για την αντιµετώπιση των απουσιών µιας µαθήτριας που πραγµατοποιήθηκε µε 
πρωτοβουλία της διευθύντριας ενός άλλου δηµοτικού. 
‘’ Πρόπερσι αντιµετωπίσαµε ένα πρόβληµα. Η µαθήτριά µας της α΄ δηµοτικού 
είχε ελλιπή φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Η µαθήτρια ήρθε στον αγιασµό και µετά έκανε 
απουσίες. Αν και ήρθε στο σχολείο, ήταν δύσκολος ο αποχωρισµός από τη µητέρα. 
Προσπαθήσαµε να ενισχύσουµε τη µητέρα στο ρόλο της. Συνεχίστηκαν οι απουσίες. 
Χρησιµοποιήσαµε το διαµεσολαβητή. – όχι-. Ενηµερώσαµε τη σχολική σύµβουλο, 
κάναµε προγραµµατάκι σταδιακής ένταξης της µαθήτριας µε τη µαµά στην τάξη για να 
δουλέψουµε το κοµµάτι του αποχωρισµού. Η µαµά δε συναινούσε. Είπα στη µητέρα και 
τον πατέρα µε τη σχολική σύµβουλο για την υποχρεωτικότητα. Κάναµε συνάντηση της 
µητέρας µε την ψυχολόγο. Είδε και τη µαθήτρια. Καταφέραµε οµαλό αποχωρισµό. 
Ξαφνικά εµφανίστηκε η γιαγιά και είπε: «έχω τρία εγγόνια. Το ένα δε θέλει να πάει 
σχολείο. ∆ε θα δηµιουργήσω ψυχολογικά προβλήµατα». Της εξήγησα και της είπα για 
την υποχρεωτικότητα. Βέβαια η γιαγιά δεν υποστήριξε την προσπάθεια, γιατί έκανε 
δουλειές του σπιτιού µε τη µαθήτρια. Πάλι προβλήµατα. Ενηµέρωσα τον προϊστάµενο 
εκπαίδευσης. Κάναµε προσπάθεια µε την κοινωνική λειτουργό του κέντρου στήριξης. 
Κάναµε συναντήσεις ανάµεσα στην κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο. Βάλαµε την 
κοινωνική λειτουργό µε οδηγίες της ψυχολόγου να βοηθήσει τη µητέρα. Η µητέρα δε 
συνεργαζόταν. Εντωµεταξύ η δασκάλα της τάξης κρατούσε ηµερολόγιο. Κάναµε µία 
συνάντηση όλων των εµπλεκοµένων για να ανασυντάξουµε δυνάµεις. ∆εν υπήρχε 
αποτέλεσµα. Ενηµέρωσα βέβαια και τη σχολική σύµβουλο. Κάλεσα τους γονείς και τους 
είπα ότι έπρεπε να συνεργαστούν διαφορετικά θα κινούσα νόµιµες ενέργειες. Συνέταξα 
σχετική επιστολή. Ενηµέρωσα το διευθυντή εκπαίδευσης και τη σχολική σύµβουλο και 
αποφάσισα να στείλω έγγραφο στον εισαγγελέα και µετά από δύο ως τρεις συναντήσεις 
µε τον εισαγγελέα ως διά µαγείας άρχισε να έρχεται η µαθήτρια στο σχολείο. Στη 
συνέχεια βέβαια, όταν κλήθηκαν από τον εισαγγελέα, είχαµε κάποιες ακραίες 
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αντιδράσεις. Μας προβληµάτιζε αν η συγκεκριµένη µαθήτρια θα συνέχιζε στην επόµενη 
τάξη. Συνέχισε στη β΄ τάξη και υποστηρίχθηκε από τις δοµές του σχολείου. Τώρα είναι 
µαθήτρια της γ΄ δηµοτικού. Θεωρώ ότι το πρόβληµα ξεκινούσε από τη µητέρα.’’ 
Η συγκεκριµένη δράση υποδηλώνει το ενεργό ενδιαφέρον του διευθυντή 
σχολικής µονάδας και τη βούληση να διευθετηθεί το συγκεκριµένο περιστατικό 
σχολικής διαρροής µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Φανερώνει την ισχυρή 
αυτοδέσµευση του διευθυντή στο παιδαγωγικό του έργο, ενώ υποδεικνύει χρήσιµες 
πρακτικές και στρατηγικές ως οδηγό και για άλλους διευθυντές που έρχονται 
αντιµέτωποι µε ανάλογα προβλήµατα σχολικής διαρροής στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση. 
Άλλωστε ο µελλοντικός ρόλος του διευθυντή θα είναι σηµαντικά 
διαφορετικός απ’ ό,τι στο παρελθόν. Οι διευθυντές πρέπει να χρησιµοποιούν 
πρακτικές που να φέρνουν πάθος στη δουλειά τους και να επηρεάζουν τους άλλους 
µε ουσιαστικό τρόπο. Οι µελλοντικοί διευθυντές πρέπει να θεωρούν τα καθήκοντά 
τους περισσότερο ως αποστολή παρά ως επάγγελµα. Η ανάπτυξη ισχυρής δέσµευσης 
και η δηµιουργία µίας ηθικής τάξης θα καταστεί σηµαντικός παράγοντας για 
διευθυντές και δασκάλους. Επιπλέον ο διευθυντής είναι διαρκώς ο ηγέτης της  
έρευνας µέσα από µία διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ όλων των 
εµπλεκοµένων προκειµένου το όραµα να παραµείνει ζωντανό. (Jones,2007:1). 
Η αναφορά, εξάλλου, στη χρήση εισαγγελέα, όπως παρουσιάζεται στην 
παραπάνω δράση της διευθύντριας, συνιστά µία άλλη αποτελεσµατική στρατηγική 
αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής, την οποία, όµως, δεν ασπάζονται όλοι οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι εστιάζουν στην καλλιέργεια θετικού κλίµατος 
ιδιαίτερα στο χώρο του γυµνασίου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένας διευθυντής 
γυµνασίου: ‘’Έχω ζητήσει τη γνώµη του διαµεσολαβητή και απάντησε «µην το 
ψάχνεις». Σκέφτηκα να ενεργοποιήσω τον εισαγγελέα και την Αστυνοµία, αλλά 
αρνήθηκε’’. 
Αν και κάτι τέτοιο, λοιπόν, προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία οι 
περισσότεροι διευθυντές δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας δίνοντας, όπως 
ειπώθηκε, έµφαση στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων. Βέβαια και στην ιστορία της 
µικρής µαθήτριας που έκανε συνεχώς απουσίες στην α΄ δηµοτικού η διευθύντρια 
εξάντλησε πρώτα όλα τα περιθώρια και χρησιµοποίησε όλες τις εναλλακτικές λύσεις 
και µόνο όταν έφτασε σε αδιέξοδο απευθύνθηκε στην Εισαγγελία. 
Στην ίδια συνάφεια αξίζει να αναφερθεί η εµπλοκή και άλλων φορέων πολλές 
φορές και εκτός της σχολικής µονάδας όπως ψυχολόγων, συµβούλων και 
Προϊσταµένων Εκπαίδευσης σε συνεργασία πάντα µε το διευθυντή και τον 
εκπαιδευτικό της τάξης. 
Πολύ σηµαντικός, εξάλλου, θεωρείται  ο ρόλος του διαµεσολαβητή τόσο όσον 
αφορά τις σχέσεις µε τους γονείς όσο και µε την ευρύτερη κοινότητα των Τσιγγάνων 
κάθε περιοχής. ‘’ Και πολύ σηµαντικός θεωρώ ότι είναι ο θεσµός του διαµεσολαβητή, 
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που είναι κάποιος κύριος Ροµά, ο οποίος συνδέει το σχολείο µε την κοινότητα. Εγώ, 
όταν πρωτοπήγα στο σχολείο, ο θεσµός ήταν ο άσσος στο µανίκι µου’’. Και ένας άλλος 
διευθυντής δηµοτικού σχολείου επισηµαίνει τα ακόλουθα: ‘’Για οτιδήποτε συµβαίνει 
στο σχολείο επικοινωνώ µε το διαµεσολαβητή για τη διαρροή, τις απουσίες, 
προβλήµατα, εκδηλώσεις. Για να οργανώσουµε κάτι στην κοινότητα, να καλέσουµε τους 
γονείς σε ενηµερώσεις µε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Είµαστε σε µία διαρκή 
σχέση. Η σχέση µας είναι καθηµερινή, 2-3 φορές την εβδοµάδα. Αν χρειαστεί να 
καλέσουµε τους γονείς ενηµερώνουµε το διαµεσολαβητή. Είναι συνεργάτης µας. 
Μεταφέρει τα προβλήµατα και τα παράπονα και προσπαθούµε να τα λύνουµε και να 
µην τα αφήνουµε να εκκρεµούν’’. 
Σε αντίθεση µε την παραπάνω διαπίστωση ένας διευθυντής δηµοτικού της 
περιφέρειας καταθέτει µία διαφορετική εµπειρία: ‘’ Υπήρχε διαµεσολαβητής, 
έµµισθος, που συνεργαζόταν µε το πανεπιστήµιο, ο οποίος δεν έκανε κάτι, γι’ αυτό το 
λόγο τον σταµατήσαµε. Ερχόταν µόνο για να υπογράφει για το επιµίσθιό του. Το 
αναφέραµε στο πανεπιστήµιο. Έκτοτε είχα συνεργασία µε µία κυρία. Τώρα είναι µία 
κοινωνική λειτουργός στο ιατροκοινωνικό κέντρο ‘’. Το περιστατικό αυτό 
καταδεικνύει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά του διευθυντή, ο 
οποίος καλείται, όποτε χρειάζεται, να παρεµβαίνει αποφασιστικά διευκολύνοντας την 
οµαλή και ουσιαστική επικοινωνία µε τον τσιγγάνικο οικισµό όπου διαβιούν οι 
µαθητές Ροµά µε τις οικογένειές τους. 
Ας περάσουµε τώρα στις δράσεις και στρατηγικές που προτείνονται να 
εφαρµοστούν σε µελλοντικό σχεδιασµό από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Οι 
περισσότεροι διευθυντές στο σηµείο αυτό ζητούν µεγαλύτερη υποστήριξη από την 
Πολιτεία όσον αφορά το έµψυχο υλικό και την υλικοτεχνική υποδοµή. ‘’Θέλουµε η 
Πολιτεία να σκύψει στα προβλήµατά µας. Θέλουµε να κάνουµε στο σχολείο 
διαφορετικά πράγµατα.  Θέλουµε διαφορετικά βιβλία και να έχουµε πενταετείς στόχους 
για να επαναπροσδιορίσουµε και να αξιοποιήσουµε τις πρακτικές µας, γιατί ένα σχολείο 
που έχει δύο διαφορετικούς πληθυσµούς, 200 Ροµά, 140 µη Ροµά, πρέπει να τους 
συνθέσεις, ώστε να εντάσσονται οµαλά και να αντιµετωπίζονται οι κρίσεις και οι 
συγκρουσιακές καταστάσεις. Να  δίνεται κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να υπηρετούν σε 
τέτοια σχολεία. Να αξιοποιείται η γνώση των εκπαιδευτικών µε µεταπτυχιακό, γιατί 
γνωρίζουν πώς να χειρίζονται ειδικές εκπαιδευτικές καταστάσεις. Πιστεύω ότι η 
Πολιτεία πρέπει να µας δώσει µία ιδιαίτερη διάσταση, να µιλήσουµε µαζί, να θέσουµε 
ορισµένους στόχους’’. Ένας άλλος διευθυντής σχολείου ζητά ‘’Να δώσουµε σηµασία 
στον αύλειο  χώρο και να έχουµε αίθουσα µουσικής µε µουσικό’’. Και µία διευθύντρια 
νηπιαγωγείου αναφέρει χαρακτηριστικά:‘’ Πρέπει να υπάρχει ένα άτοµο που τα 
µαζεύει, να τα φέρνει στο σχολείο και να τα κάνει µάθηµα’’. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση ενός διευθυντή δηµοτικού 
σχολείου σχετικά µε την αναγκαιότητα σχεδιασµού ενός διαφορετικού προγράµµατος 
σπουδών για σχολεία όπου φοιτούν και µαθητές Ροµά µε µαθήµατα κορµού και ένα 
σύνολο επιλεγόµενων µαθηµάτων που θα ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα όλων των µαθητών. ‘’ Στην Κύπρο σε ένα συνέδριο  διαπιστώσαµε ότι 
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είχαν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών, όπου ο µαθητής είχε για κάθε µέρα να 
επιλέξει από µία σειρά επιλεγόµενων µαθηµάτων σε ένα µίνι πρόγραµµα µαθηµάτων 
(µουσική, χορός, σχέδιο κλπ.). Αν είχα τη δυνατότητα θα σχεδίαζα ένα πρόγραµµα 
προαιρετικό όχι µόνο για παιδιά Ροµά αλλά και µη Ροµά’’. Οι τοποθετήσεις του εν 
λόγω διευθυντή επιβεβαιώνονται σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, καθώς γονείς 
που συµµετείχαν σε έρευνα των Πανταζή-Μαυρουλή έχουν την άποψη ότι το 
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα δε συµβάλλει στην οµαλή ένταξη των Ροµά µαθητών 
εφόσον δε λαµβάνει υπόψη τις πολιτισµικές προϋποθέσεις των παιδιών αυτών. Το 
τελευταίο µάλιστα θα µπορούσε να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ιστορίας και του πολιτισµού τους (Πανταζής&Μαυρουλή,2011:133).  
Ανάλογη έρευνα που διερευνά αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση 
Τσιγγανόπαιδων υπογραµµίζει το αίτηµα για αναµόρφωση των σχολικών 
προγραµµάτων προς µία δηµοκρατικότερη κατεύθυνση διαπολιτισµικότητας µε βάση 
τις ανάγκες και των µειονοτικών εκπαιδευτικών οµάδων και των µη Ροµά µαθητών 
(Στασινός,2004 :23-24).   
Επιπλέον στα υφιστάµενα προγράµµατα σπουδών δεν εντοπίζονται 
πληροφορίες για τον πολιτισµό των Ροµά, ενώ παρατηρείται ανεπάρκεια πόρων 
αναφορικά µε τις εµπειρίες των µαθητών (EUMC,2006:9). 
Τέλος ουσιαστική δράση των διευθυντών στην κατεύθυνση αντιµετώπισης της 
σχολικής διαρροής, κυρίως των κοριτσιών, είναι αυτή που προτείνεται από το 
διευθυντή ενός δηµοτικού σχολείου της περιφέρειας και αφορά την τακτική 
ενηµέρωση των γονιών και κυρίως των µητέρων για τις ωφέλειες που παρέχει η 
εκπαίδευση: ‘’Χρειάζεται συνεχές µπιρµπίλισµα στ’ αυτιά των γονιών. Σε οικείο χώρο 
να µαζεύονται οι µητέρες και να τους παρουσιάζουµε το τι χάνουν µην πηγαίνοντας 
σχολείο και τι κερδίζουν αν δεν πάνε, δηλαδή έναν αρραβώνα. Οι άντρες – εκεί υπάρχει 
µητριαρχία – οι άντρες φεύγουν, επιστρέφουν το βράδυ. Οπότε το πρόβληµα είναι στις 
µαµάδες, γιαγιάδες, εκεί πρέπει να εστιαστεί η αντιµετώπιση’’. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε µπορούν να προκύψουν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 
1.Η σχολική διαρροή είναι εντονότερη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε 
σχέση µε το δηµοτικό. Αυτό οφείλεται, όπως υποστηρίχθηκε, στις 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ζωής των πληθυσµών Ροµά, καθώς και σε 
στερεότυπες αντιλήψεις των κοινοτήτων τους για την αναγκαιότητα πρόωρης 
δηµιουργίας οικογένειας, που συνδέεται άρρηκτα µε την ιδιαίτερη πολιτισµική τους 
ταυτότητα. 
2.∆εν πρέπει βέβαια να παραβλέπεται το ότι και το ίδιο το σχολείο ως 
κοινωνικοποιητικός θεσµός µε τις στερεότυπες δοµές στις οποίες στηρίζεται και το 
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δεδοµένο κοινωνικοπολιτισµικό προσανατολισµό που διαθέτει φαίνεται να µη 
λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών Ροµά. 
Επισηµαίνεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός πιο ευέλικτου αναλυτικού 
προγράµµατος που θα προσαρµόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
Τσιγγανόπαιδων και θα κάνει το σχολικό περιβάλλον πιο φιλικό και ελκυστικό για 
αυτά, ενώ παράλληλα θα θέτει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξή τους και 
ενσωµάτωσή τους στην ευρύτερη κοινωνία. 
3.Μία άλλη σηµαντική εξήγηση για το φαινόµενο αυτό αφορά τις στάσεις και 
δράσεις των διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να εµπλακούν 
πιο ενεργά στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και να έχουν αµεσότερη 
επικοινωνία µε τους διευθυντές δηµοτικών σχολείων, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα 
τα χαρακτηριστικά της φοίτησης των µαθητών Ροµά του σχολείου τους. Επιπλέον να 
χρησιµοποιήσουν ήδη εφαρµοζόµενες αποτελεσµατικές πρακτικές από τα δηµοτικά 
σχολεία αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής, ώστε να υπάρχει οµαλή συνέχεια 
ανάµεσα στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. 
4.Ο παράγοντας φύλο, που αναλύθηκε διεξοδικά, πρέπει επίσης να 
απασχολήσει τους διευθυντές σχολικών µονάδων, κυρίως στο γυµνάσιο, όπου το 
πρόβληµα είναι εντονότερο. Οι ίδιοι οι διευθυντές σε συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς είναι αναγκαίο να δράσουν συντονισµένα, ώστε όλο και περισσότερα 
κορίτσια να παρακολουθούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να την 
ολοκληρώνουν. Για να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός πρέπει πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι 
διευθυντές και εκπαιδευτικοί να πάψουν να αποδέχονται ως µη αναστρέψιµες τις 
αντιλήψεις της τσιγγάνικης κοινωνίας για το ρόλο της γυναίκας και τη µη 
αναγκαιότητα µόρφωσης των κοριτσιών παρά µόνο ως προς την πρόσληψη βασικών 
γνώσεων γραµµατισµού. 
5.Με αφορµή το παραπάνω συµπέρασµα τονίζεται η χρησιµότητα της 
συνεργασίας των διευθυντών σχολικών µονάδων µε φορείς και δοµές της Πολιτείας 
και ειδικούς ( ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.), ώστε σταδιακά να αρθούν 
οι προκαταλήψεις που προαναφέρθηκαν για τη θέση της γυναίκας στις Ροµ κοινωνίες 
προκειµένου η εκπαίδευση να είναι το όπλο για τη γενικότερη χειραφέτησή τους και 
τη διεκδίκηση υπεύθυνων ρόλων στην αγορά εργασίας. 
6.Για το σκοπό αυτό και γενικότερα για την επίτευξη του στοιχήµατος για 
περιορισµό της σχολικής διαρροής είναι απαραίτητη η στήριξη και συνεργασία των 
οικογενειών των µαθητών Ροµά. Στα σχολεία του δείγµατος της έρευνας όπου η 
επικοινωνία των διευθυντών µαζί τους είναι συχνή και ουσιαστική επιτυγχάνονται 
καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα, µειώνονται οι απουσίες και ενδυναµώνεται η 
διάθεση των µαθητών για ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με βάση τα 
παραπάνω αξίζει να σηµειωθεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες που 
επενδύουν στη µόρφωση και να δοθούν κίνητρα από τη µεριά των διευθυντών και 
µέριµνα από τα κράτος και για τις υπόλοιπες προς αυτή την κατεύθυνση. 
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7.Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα αποτελεί η σηµασία των προγραµµάτων του 
πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την ενδυνάµωση του ρόλου των διευθυντών σε 
σχολεία µε πληθυσµούς Ροµά και µη Ροµά, ώστε να περιοριστεί δραστικά το 
πρόβληµα της σχολικής διαρροής. Μάλιστα αναφορικά µε τα δεδοµένα της έρευνας 
όσο πιο κοντά βρίσκεται γεωγραφικά το σχολείο µε το Πανεπιστήµιο τόσο πιο ορατά 
είναι τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας και καλύτερα προσβάσιµα  τα 
απαραίτητα εργαλεία και πρακτικές που µπορούν να αξιοποιηθούν. 
8.Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι η ισχυρή δέσµευση του διευθυντή τόσο στην 
πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να αντιµετωπίσει 
αποτελεσµατικά το φαινόµενο της σχολικής διαρροής των Τσιγγανοπαίδων. Αυτό 
συνδέεται µε την έννοια του οράµατος, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, που 
συνεπάγεται την προσωπική εµπλοκή του διευθυντή – ηγέτη, καθώς και επίµονη 
προσπάθεια για την υλοποίηση της καθορισµένης στοχοθεσίας. Πρόκειται για µία 
προσπάθεια που παρά τις ενδεχόµενες απογοητεύσεις και αποτυχίες δε θα πρέπει να 
σταµατά αλλά να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα και πόρους προς όφελος της 
εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά, τους οποίους θα κινητοποιεί για την επίτευξη 
υψηλότερων ακαδηµαϊκών και κοινωνικών στόχων στη µελλοντική τους πορεία στη 
ζωή. Έτσι το όραµα των διευθυντών µπορεί να διοχετευθεί τόσο στους µαθητές Ροµά 
όσο και στις οικογένειές τους συµβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισµό της 
σχολικής διαρροής. Άλλωστε αυτό είναι το στοίχηµα και το αίτηµα του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού συστήµατος: στο όνοµα της εκπαιδευτικής ισότητας και των ίσων 
ευκαιριών να εξασφαλίζονται οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στην 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών και την ενθάρρυνση 
τους προς µία διαδικασία δια βίου µόρφωσης, απαραίτητης στο πλαίσιο των 
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1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
∆ε µπορώ να απαντήσω, γιατί το σχολείο µας έχει ιδρυθεί το 1907. Ήρθε κάποιος 55 
χρονών που είχε χάσει το απολυτήριό του, άρα φοιτούσε πριν 40 τόσα χρόνια. 
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Από τους 116 µαθητές φέτος περίπου οι 50 ήταν Ροµά. Όταν ξεκίνησα, ήταν 34%. Η 
αύξηση οφείλεται 1) στο ότι οι Ροµά κάνουν πολλά παιδιά και 2) προς αυτή την 
κατεύθυνση έχει βοηθήσει το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Εκπαίδευσης παιδιών 
Ροµά. Κι επίσης πολύ σηµαντική είναι η βοήθεια του κέντρου στήριξης Ροµά στην 
Αγία Παρασκευή. 
3.Υπάρχει διαρροή µαθητών Ροµά στο σχολείο σας και αν ναι σε τι ποσοστό και 
πού αποδίδετε το φαινόµενο; Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου; 
Εµείς στο σχολείο µας δεν έχουµε διαρροή µαθητών. Θα ‘θελα να κάνω αναφορά 
στις υποστηρικτικές δοµές. Ο στόχος ήταν να αποφοιτούν οι Ροµά µαθητές στα 12 
χρόνια. Για να το καταφέρουµε αυτό ξεκινήσαµε από τις υποστηρικτικές δοµές του 
Υπουργείου Παιδείας. Αυτή την τετραετία λειτούργησαν δύο τάξεις υποδοχής. 
Επίσης λειτουργεί ενισχυτική διδασκαλία στα πρώτα χρόνια µετά το ωρολόγιο 
πρόγραµµα, ενώ φέτος και πέρσι έγιναν µέσα στο πρόγραµµα του σχολείου. Με την 
ενίσχυση αυτή βοηθήθηκαν οι µαθητές Ροµά, γιατί στην τάξη υποδοχής ένας Ροµά 
µαθητής δε µπορεί να παρακολουθήσει πάνω από τρία; χρόνια. Επίσης µέσα από το 
πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας το σχολείο µας είχε ψυχολόγο και 
θεατρολόγο. Μέσα από το πρόγραµµα έγιναν εκδηλώσεις και έτσι λειτούργησε, ώστε 
όλοι οι µαθητές να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Ένα πρόβληµα είναι µε τα 
δύσκολα οικονοµικά. Το πρόγραµµα δεν ξεκινούσε από την αρχή της χρονιάς. 
Ευτυχώς το πανεπιστήµιο µας παραχώρησε φοιτητές που εργάστηκαν εθελοντικά 
µέχρι να ξεκινήσει το πρόγραµµα. Προσπαθούσαµε να καλύπτουµε το οικονοµικό 
πρόβληµα των οικογενειών των µαθητών Ροµά µέσω του κέντρου στήριξης της 
µητρόπολης. Από την αρχή της χρονιάς ενηµερώνουµε τους ιερείς κάθε ενορίας και 
κάθε οικογένεια έπαιρνε τα απαραίτητα. Και το πρόγραµµα εκπαίδευσης φρόντιζε να 
δίνει υλικά για τα παιδιά όπως και ο δήµος,  οπότε τα σχολεία είχαν εφοδιαστεί µε 
σχολικά είδη. 
4.Αναλαµβάνετε κάποιες δράσεις για τη συνέχιση της σχολικής φοίτησης των 
µαθητών Ροµά του σχολείου σας στο Γυµνάσιο; 
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Σε συνεργασία µε το πρόγραµµα του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κάναµε ένα 
πρόγραµµα οµαλής µετάβασης στο γυµνάσιο. Όλα τα παιδιά Ροµά και µη Ροµά 
διακατέχονται από άγχος. Έτσι µέσα από το πρόγραµµα γνωρίζουν τους καθηγητές κι 
έτσι µπορούν να αρθούν το άγχος και η αµφιβολία  
5.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Νοµίζω ότι πρέπει και ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής να καταβάλουν; προσπάθεια 
για να κερδίσουν τους γονείς. Κι εµείς στο σχολείο κάναµε συγκεντρώσεις γονέων 
και ενηµερωτικές συναντήσεις κυρίως για το θέµα της σχολικής βίας από την 
ψυχολόγο του κέντρου στήριξης και του προγράµµατος. Γενικότερα έρχονταν για να 
φέρουν το φαγητό. Αν αντιλαµβανόµουν ότι ένα παιδί έλειπε υπήρχε κλιµάκωση 
ενεργειών. Αρχικά επικοινωνούσα εγώ κι αν δε µπορούσα να τους βρω 
ενεργοποιούσα το διαµεσολαβητή. Βέβαια υπάρχουν και Ροµά γονείς που έφερναν 
χαρτί από το γιατρό ή ενηµέρωναν για πιθανή απουσία των παιδιών ή για 
µετακινήσεις της οικογένειας. Επίσης απουσίες είχαµε µετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα, γιατί τα παιδιά είχαν βγει από το πρόγραµµα. Πολλές 
φορές οι απουσίες είχαν σχέση και µε τις καιρικές συνθήκες. Και πολύ σηµαντικός 
θεωρώ ότι είναι ο θεσµός του διαµεσολαβητή, που είναι κάποιος κύριος Ροµά, ο 
οποίος συνδέει το σχολείο µε την κοινότητα. Εγώ, όταν πρωτοπήγα στο σχολείο, ο 
θεσµός ήταν ο άσσος στο µανίκι µου.  
6.Ποια είναι η στάση των γονέων των µη Ροµά µαθητών απέναντι στους γονείς 
των Ροµά µαθητών; 
Τα παιδιά δε λειτουργούν ρατσιστικά. Οι ενήλικες δυστυχώς λειτουργούν 
περισσότερο ρατσιστικά. Υπάρχουν γονείς που γνωρίζουν ότι πρέπει να συνυπάρχουν 
αρµονικά αλλά και κάποιοι άλλοι που ένιωθαν ανασφάλεια. Εγώ φρόντιζα να κάνω 
τις εγγραφές στην α΄ δηµοτικού και πάντα φρόντιζα να τους ενηµερώνω ότι στόχος 
του σχολείου ήταν η πρόοδος των παιδιών. Ο φόβος των γονιών ήταν ότι οι Ροµά 
µαθητές θα έµεναν πίσω. Τους ενοχλούσε ότι µεγαλώνοντας τα παιδιά στα 13 πώς 
µπορούσαν να συνυπάρχουν µε µικρότερα; Σε αυτό το κοµµάτι τους πείσαµε, γιατί 
δεν κρατούσαµε πάνω από 12 µε 13.∆εν έτυχε συµµετοχή γονέων µαθητών Ροµά στο 
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. 
7.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση τυχόν 
περιστατικών σχολικής διαρροής µαθητών Ροµά; 
Πρόπερσι αντιµετωπίσαµε ένα πρόβληµα. Η µαθήτριά µας της α΄ δηµοτικού είχε 
ελλιπή φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Η µαθήτρια ήρθε στον αγιασµό και µετά έκανε 
απουσίες. Αν και ήρθε στο σχολείο, ήταν δύσκολος ο αποχωρισµός από τη µητέρα. 
Προσπαθήσαµε να ενισχύσουµε τη µητέρα στο ρόλο της. Συνεχίστηκαν οι απουσίες. 
Χρησιµοποιήσαµε το διαµεσολαβητή. – όχι-. Ενηµερώσαµε τη σχολική σύµβουλο, 
κάναµε προγραµµατάκι σταδιακής ένταξης της µαθήτριας µε τη µαµά στην τάξη για 
να δουλέψουµε το κοµµάτι του αποχωρισµού. Η µαµά δε συναινούσε. Είπα στη 
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µητέρα και τον πατέρα µε τη σχολική σύµβουλο για την υποχρεωτικότητα. Κάναµε 
συνάντηση της µητέρας µε την ψυχολόγο. Είδε και τη µαθήτρια. Καταφέραµε οµαλό 
αποχωρισµό. Ξαφνικά εµφανίστηκε η γιαγιά και είπε: «έχω τρία εγγόνια. Το ένα δε 
θέλει να πάει σχολείο. ∆ε θα δηµιουργήσω ψυχολογικά προβλήµατα». Της εξήγησα 
και της είπα για την υποχρεωτικότητα. Βέβαια η γιαγιά δεν υποστήριξε την 
προσπάθεια, γιατί έκανε δουλειές του σπιτιού µε τη µαθήτρια. Πάλι προβλήµατα. 
Ενηµέρωσα τον προϊστάµενο εκπαίδευσης. Κάναµε προσπάθεια µε την κοινωνική 
λειτουργό του κέντρου στήριξης. Κάναµε συναντήσεις ανάµεσα στην κοινωνική 
λειτουργό και την ψυχολόγο. Βάλαµε την κοινωνική λειτουργό µε οδηγίες της 
ψυχολόγου να βοηθήσει τη µητέρα. Η µητέρα δε συνεργαζόταν. Εντωµεταξύ η 
δασκάλα της τάξης κρατούσε ηµερολόγιο. Κάναµε µία συνάντηση όλων των 
εµπλεκοµένων για να ανασυντάξουµε δυνάµεις. ∆εν υπήρχε αποτέλεσµα. Ενηµέρωσα 
βέβαια και τη σχολική σύµβουλο. Κάλεσα τους γονείς και τους είπα ότι έπρεπε να 
συνεργαστούν διαφορετικά θα κινούσα νόµιµες ενέργειες. Συνέταξα σχετική 
επιστολή. Ενηµέρωσα το διευθυντή εκπαίδευσης και τη σχολική σύµβουλο και 
αποφάσισα να στείλω έγγραφο στον εισαγγελέα και µετά από δύο ως τρεις 
συναντήσεις µε τον εισαγγελέα ως διά µαγείας άρχισε να έρχεται η µαθήτρια στο 
σχολείο. Στη συνέχεια βέβαια, όταν κλήθηκαν από τον εισαγγελέα, είχαµε κάποιες 
ακραίες αντιδράσεις. Μας προβληµάτιζε αν η συγκεκριµένη µαθήτρια θα συνέχιζε 
στην επόµενη τάξη. Συνέχισε στη β΄ τάξη και υποστηρίχθηκε από τις δοµές του 
σχολείου. Τώρα είναι µαθήτρια της γ΄ δηµοτικού. Θεωρώ ότι το πρόβληµα ξεκινούσε 
από τη µητέρα. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
2η συνένευξη 
1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Εδώ και 32 χρόνια. Η ίδρυση του σχολείου έγινε λόγω της αύξησης του πληθυσµού.  
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Είναι περίπου στο 70% οι µαθητές Ροµά. Παρόλα αυτά προσπαθούµε να ανεβάσουµε 
το ποσοστό των µη Ροµά µαθητών. 
3.Υπάρχει διαρροή µαθητών Ροµά στο σχολείο σας και αν ναι σε τι ποσοστό και 
πού αποδίδετε το φαινόµενο; Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου; 
Οι µαθητές Ροµά, επειδή οι ίδιοι υπόκεινται σε µία µετακίνηση των γονιών τους για 
την επιβίωση είναι γυρολόγοι, ζητιάνοι και εργάτες γης. Εποµένως 
καταδυναστεύονται στα προς το ζην και µετακοµίζουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
ακόµη και στα νησιά. Αυτό το ποσοστό περιορίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω του 
ότι υπάρχουν αλλοδαποί εργάτες.  Τα παιδιά λείπουν για γάµους. Στο σχολείο τα 
τελευταία χρόνια τόσο µε προσπάθειες της πολιτείας µε σχετικούς νόµους όσο και µε 
πρωτοβουλίες δικές µου το ποσοστό διαρροής έχει µειωθεί. Μας ενηµερώνουν για 
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µετακινήσεις, προµηθεύονται την κάρτα φοίτησης, ενώ το σχολείο µας χρησιµοποιεί 
και το ηλεκτρονικό σύστηµα καταχώρισης των απουσιών. Εκτιµώ πλέον ότι τα 
ποσοστά των απουσιών έχουν πέσει στο 15%. Ακόµη και όταν είναι στο νοσοκοµείο 
µας ενηµερώνουν. Μπορεί να αλλάζουν δύο και τρία σχολεία, αλλά πάντα το µητρικό 
σχολείο γνωρίζει πού βρίσκονται. Υπάρχει το δικαίωµα αναζήτησης των παιδιών, 
αλλά φροντίζουµε να µην το χρησιµοποιούµε. Έχουµε επιδιώξει περισσότερο τη 
διαπροσωπική σχέση και σε συνεργασία µε τους καθηγητές του προγράµµατος του 
πανεπιστηµίου πηγαίνουµε στα σπίτια των µαθητών όπου τους αναζητούµε. 
4.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
Κάποια κορίτσια διακόπτουν γιατί δεν έχουν κατακτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφής. Είναι δύσκολο να ξεφύγουν από το έθιµο του γάµου σε µικρή 
ηλικία, στα 14 και 15 χρονών. Βέβαια το φαινόµενο αυτό µειώνεται. Αρχίζουν να 
κατανοούν ότι είναι ανάγκη να έχουν τον τίτλο του δηµοτικού. Προσπαθούµε να 
κάνουµε το σχολείο να είναι χώρος που θα προετοιµάσει την επαγγελµατική 
αποκατάσταση. 
5.Σε τι ποσοστό οι Ροµά µαθητές σας µεταβαίνουν στο γυµνάσιο και σε τι 
ποσοστό το ολοκληρώνουν; 
Μεγάλο πρόβληµα υπάρχει στο γυµνάσιο. Κάθε χρόνο εγγράφονται  (στο γυµνάσιο) 
40 παιδιά και συνεχίζουν µόνο 7. Και αυτό απογοητεύει κι εµάς, γιατί θέλουµε να 
παρέχουµε πιο ποιοτική εκπαίδευση, αλλά αυτή η προσπάθειά µας µένει στα χαρτιά. 
Ελάχιστα τελειώνουν το Λύκειο. Εκτιµώ ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στο 
χώρο του γυµνασίου και λυκείου δεν ευνοεί τα παιδιά που δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να παρακολουθούν φροντιστήρια. Όσον αφορά το χώρο της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης τα σχολικά κτίρια είναι µακριά και αυτό είναι δύσκολο 
για τα παιδιά, ενώ γίνονται θύµατα ρατσισµού. 
6.Με ποιες δράσεις αντιµετωπίζετε τη διακεκοµµένη φοίτηση των µαθητών 
Ροµά; 
Αν ένα παιδί είναι λίγο πίσω χρησιµοποιούνται οι τάξεις υποδοχής ή χρησιµοποιούµε 
φροντιστηριακά τµήµατα ή παράλληλα τµήµατα στην ε΄ και στ΄ , ώστε να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα. Συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και στην 
πέµπτη και  έκτη υπάρχει διασύνδεση µε το γυµνάσιο’’. 
7.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Επειδή µε αυτούς (τους γονείς) έχουµε συνεργασία για τα επιδόµατα, δε µένουµε στο 
τυπικό κοµµάτι. Το σχολείο αποτελεί ένα θεσµό που πρέπει να είναι αξιόπιστος και 
να βοηθά. Εποµένως (µε τους γονείς) έχουµε σχέση αλληλοκατανόησης και 
αλληλοβοήθειας. Αν τα παιδιά δε θέλουν να έρθουν στο σχολείο τότε δε θέλουν και 
οι γονείς. Αν ένα παιδί βρει κλειστή την πόρτα δε θα ‘ρθει. Αν κάποιος το επιτιµήσει 
δε θα ‘ρθει. Εποµένως το σχολείο πρέπει να επιβραβεύει τη διάθεση του παιδιού για 
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µάθηση. Το σχολείο θα πρέπει να είναι φιλικό, ώστε να γίνει ένας χώρος όπου θα 
θέλουν να έρχονται χωρίς να νιώθουν φόβο ή απαξίωση. Έτσι οι γονείς µας 
εµπιστεύονται. Όσο αυτό το επιχειρούµε µειώνεται η σχολική διαρροή. Οι µαθητές 
είναι πρεσβευτές .Φύγαν οι γονείς µιας µαθήτριας για Αθήνα, αλλά δεν ήθελε να 
πάει. Κρύφτηκε κάτω από τον καναπέ και άφησε ένα σηµείωµα ότι δεν ήθελε να 
φύγει. Σας το µεταφέρω ως βιωµατική κατάσταση. Ουσιαστικά αυτό είναι η ηθική 
ανταµοιβή. 
8.Συµµετέχουν γονείς µαθητών Ροµά στις δραστηριότητες του Συλλόγου γονέων 
και κηδεµόνων; 
Υπάρχουν γονείς που συµµετέχουν στο Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Στη χρονιά 
που ήρθα παρακάλεσα και υποχρέωσα κάποιον να πάει στο σύλλογο γονέων και 
κηδεµόνων κι από τότε υπάρχει κάποιος υποψήφιος. Έτσι όλοι ψηφίζουν και 
συνεισφέρουν και οικονοµικά.  
9.Χρησιµοποιείτε διαµεσολαβητή; 
Για οτιδήποτε συµβαίνει στο σχολείο επικοινωνώ µε το διαµεσολαβητή για τη 
διαρροή, τις απουσίες, προβλήµατα, εκδηλώσεις. Για να οργανώσουµε κάτι στην 
κοινότητα, να καλέσουµε τους γονείς σε ενηµερώσεις µε ψυχολόγο και κοινωνικό 
λειτουργό. Είµαστε σε µία διαρκή σχέση. Η σχέση µας είναι καθηµερινή, 2-3 φορές 
την εβδοµάδα. Αν χρειαστεί να καλέσουµε τους γονείς ενηµερώνουµε το 
διαµεσολαβητή. Είναι συνεργάτης µας. Μεταφέρει τα προβλήµατα και τα παράπονα 
και προσπαθούµε να τα λύνουµε και να µην τα αφήνουµε να εκκρεµούν. 
10.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση 
τυχόν περιστατικών σχολικής διαρροής µαθητών Ροµά; 
Θέλουµε η Πολιτεία να σκύψει στα προβλήµατά µας. Θέλουµε να κάνουµε στο 
σχολείο διαφορετικά πράγµατα.  Θέλουµε διαφορετικά βιβλία και να έχουµε 
πενταετείς στόχους για να επαναπροσδιορίσουµε και να αξιοποιήσουµε τις πρακτικές 
µας, γιατί ένα σχολείο που έχει δύο διαφορετικούς πληθυσµούς, 200 Ροµά, 140 µη 
Ροµά, πρέπει να τους συνθέσεις, ώστε να εντάσσονται οµαλά και να 
αντιµετωπίζονται οι κρίσεις και οι συγκρουσιακές καταστάσεις. Να δίνεται κίνητρο 
στους εκπαιδευτικούς να υπηρετούν σε τέτοια σχολεία. Να αξιοποιείται η γνώση των 
εκπαιδευτικών µε µεταπτυχιακό, γιατί γνωρίζουν πώς να χειρίζονται ειδικές 
εκπαιδευτικές καταστάσεις. Πιστεύω ότι η Πολιτεία πρέπει να µας δώσει µία 
ιδιαίτερη διάσταση, να µιλήσουµε µαζί, να θέσουµε ορισµένους στόχους. Στην 
Κύπρο σε ένα συνέδριο  διαπιστώσαµε ότι είχαν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών, 
όπου ο µαθητής είχε για κάθε µέρα να επιλέξει από µία σειρά επιλεγόµενων 
µαθηµάτων σε ένα µίνι πρόγραµµα µαθηµάτων (µουσική, χορός, σχέδιο κλπ.). Αν 
είχα τη δυνατότητα θα σχεδίαζα ένα πρόγραµµα προαιρετικό όχι µόνο για παιδιά 
Ροµά αλλά και µη Ροµά. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Από την ίδρυση του σχολείου το 1992 ελάχιστα παιδιά φοιτούσαν (ίσως το 1992 ένας 
µαθητής. 
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Οι εγγραφές γίνονται σε ποσοστό 30%. Οι µαθητές Ροµά διακόπτουν στην α΄ 
γυµνασίου. 
3.Σε τι ποσοστό ολοκληρώνουν τη φοίτηση; 
Ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε ποσοστό 10%-15%. 
4.Σε τι ποσοστό συνεχίζουν τη φοίτηση στο Λύκειο; 
Το 80% όσων ολοκληρώνουν το γυµνάσιο συνεχίζουν τη φοίτησή τους. 
5.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
Στην αρχή εγγράφονται περισσότερα κορίτσια, µετά διακόπτουν. 
6.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Υπάρχει ελάχιστη συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά. Μόνο αν θέλουν 
κάποια βεβαίωση ή χαρτί για οικογενειακούς λόγους. Κάνουµε προσπάθεια, αλλά δεν 
ανταποκρίνονται. Χρησιµοποιούµε διαµεσολαβητή. 
7.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά; 
Συνεργαζόµαστε µε το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο πρόγραµµα Εκπαίδευση παιδιών 
Ροµά. Έχουµε φροντιστηριακά µαθήµατα µόνο στα φιλολογικά και τα παιδιά ζητούν 
και µαθηµατικά. 
8.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Έχω ζητήσει τη γνώµη του διαµεσολαβητή και απάντησε ‘’µην το ψάχνεις…’’. 
Σκέφτηκα να ενεργοποιήσω τον εισαγγελέα, αλλά αρνήθηκε. Η στάση την οποία 
κρατούµε κάνει θετικές τις σχέσεις µας. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
4η συνέντευξη 
1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Πολύ παλιά, εδώ και 15 χρόνια. 
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2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Στην α΄ γυµνασίου 25%, 4-5% στις υπόλοιπες τάξεις. 
3.Φοιτούν µαθητές και των δύο φύλων στο σχολείο σας; 
Μόνο αγόρια λόγω κουλτούρας. 
4.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Επειδή υπήρχαν προγράµµατα, ήρθαµε σε επαφή µε το Πανεπιστήµιο. Με κάποιους 
γονείς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία, µε κάποιους όχι. Πολλές φορές µέσω 
διαµεσολαβητή όχι µόνο µε τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και µε επίσκεψη στο 
σχολείο. Έρχονται για βαθµούς. Έρχονται και µετά από πρόσκληση, κυρίως οι 
παππούδες. 
5.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Στο πλαίσιο προγράµµατος έγινε επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σχολική 
διαρροή. Υπήρχε καθηγητής φιλόλογος και µαθηµατικός σε ειδικά τµήµατα Ροµά που 
λειτουργούσαν παράλληλα για λίγες ώρες. Επίσης γίνονταν συναντήσεις µε γονείς 
και ψυχολόγο. 
6.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Η επιστήµη σηκώνει ψηλά τα χέρια, γιατί έχουµε επανειληµµένα προσπαθήσει, αλλά 
δε θέλουν. Οι σχέσεις µε το διαµεσολαβητή και τα παιδιά είναι αρκετά καλές. ∆εν 
υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις από γονείς µη Ροµά. Προσπαθούµε να έχουµε ένα 
οµαλό κλίµα. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
5η συνέντευξη 
1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Το σχολείο λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια µε µαθητές Ροµά. 
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Στους 109 µαθητές µόνο οι 9 είναι µη Ροµά. 
3.Φοιτούν κανονικά οι µαθητές Ροµά στο σχολείο σας; Σε τι ποσοστό παίρνουν 
απολυτήριο; 
Μέχρι τώρα εικονικά. Από τα 28 παιδιά Ροµά µόνο τα 10 (30%) πήραν απολυτήριο. 
4.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
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Τα κορίτσια µετά τα 11 δεν τα στέλνουν στο σχολείο, γιατί φοβούνται µην τα 
κλέψουν. 
5.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Ελάχιστη η επικοινωνία µε τους γονείς, Τους παραπέµπω στο δάσκαλο για τη 
φοίτηση. Τους αναγκάζω να έρχονται και χρησιµοποιώ το διαµεσολαβητή. 
6.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Τη φετινή χρονιά λειτούργησε ένα πρόγραµµα Υγιεινής (στοµατικής και χεριών) και 
δύο προγράµµατα για να γνωρίσουν τα παιδιά τον οικισµό. 
7.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Πρέπει να αλλάξουµε τη νοοτροπία τους. Οι εκπαιδευτικοί να δώσουµε σηµασία στον 
αθλητισµό στον αύλειο χώρο και να έχουµε αίθουσα µουσικής µε µουσικό. Να 
προσεγγίσουµε τους γονείς, να πάµε εµείς εκεί. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
6η συνέντευξη 
1.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Εγγράφηκαν 31 αγόρια και 4 κορίτσια και έµειναν 17 αγόρια και κανένα κορίτσι. 
Ένας µαθητής πήρε απολυτήριο τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύουν ότι αν έρθουν 
στο σχολείο τα κορίτσια δε θα παντρευτούν. 
2.Σε τι ποσοστό συνεχίζουν τη φοίτηση στο Λύκειο; 
Από τους 4 που πήραν φέτος απολυτήριο εγγράφηκαν στο ΕΠΑΛ. Όλοι κάνουν 
εγγραφή, αλλά δεν ολοκληρώνουν. 
3.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
1)Έγινε εκδήλωση για την παγκόσµια µέρα Ροµά (8 Απριλίου), δηµιουργήθηκε 
βίντεο για τη ζωή των Ροµά και έγινε παρουσίαση παραδοσιακών οργάνων από 
µαθητές Ροµά. 
2)Σε όλες τις σχολικές γιορτές οι µαθητές Ροµά συµµετέχουν ως µουσικοί. 
3)∆ηµιουργήθηκε αφίσα και ιστοσελίδα µε τίτλο ‘’Έλληνες και Ροµά’’. 
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4)Έγινε ραδιοφωνική εκποµπή µε θέµα ‘’διαφορετικότητα’’, όπου συµµετείχαν 
αλλοδαποί µαθητές, µαθητές Ροµά και Έλληνες και διαβάστηκαν κείµενα µαθητών 
Ροµά. Οι µαθητές Ροµά τραγούδησαν το Νάις µπαλαµό. 
4.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Υπάρχει συνεργασία, τους παίρνουµε τηλέφωνο και µαθαίνουµε Ροµά, 
επικοινωνούµε τηλεφωνικά για απουσίες και τους παρακαλούµε, τους ψάχνουµε στα 
σπίτια.  
5.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Να συµµετέχουν οι µαθητές Ροµά σε ραδιοφωνική εκποµπή, να συµµετέχουν σε 
εκδηλώσεις του σχολείου και προγράµµατα. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
7η συνέντευξη 
1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Το σχολείο ξεκίνησε πριν εκατό χρόνια. Το διδακτήριο το 1914. Μαθητές Ροµά απ’ 
ό,τι έβλεπα στο βιβλίο µητρώου και προόδου φοιτούν από τη δεκαετία του 90. 
Υπήρχαν και παλιότερα (είναι οικισµός δύο-τριών γενεών). Μικρός ο αριθµός στην 
αρχή, όταν ήρθα εγώ. Το Σεπτέµβρη του 2011 31 εγγεγραµµένοι µαθητές Ροµά και 
φέτος το Σεπτέµβρη 85, σε σηµείο που να µην επαρκεί η κτιριακή υποδοµή και να 
υπάρχει µεγαλύτερη αναλογία (12 µη Ροµά σε σύνολο 25 ή 26 στη β΄ δηµοτικού). Οι 
µη Ροµά γονείς ζητούσαν τη µετεγγραφή των παιδιών τους, γιατί τα παιδιά Ροµά δε 
µπορούν να ακολουθήσουν, γιατί έπρεπε να δουλέψουν. ∆ιότι σε ένα τµήµα µε 2-3-4 
επίπεδα οι µαθητές Ροµά δε µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα. 
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Το συνολικό ποσοστό µαθητών Ροµά ήταν περίπου οι µισοί 50%. Όµως οι γονείς 
έκαναν αποχή από το σχολείο, µε έντονες αντιδράσεις για παιδιά Ροµά που έρχονταν 
από το γειτονικό χωριό. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Τελικά τα παιδιά 
µετακινήθηκαν στο τέλος Νοεµβρίου. Η λογική χωρισµού των τµηµάτων δεν 
εξυπηρετεί πάντα. Ίσως η ύπαρξη αµιγών τµηµάτων µε µαθητές Ροµά να είναι 
προτιµότερη από την ύπαρξη τµηµάτων υποδοχής. Ο νόµος αφήνει την ελευθερία στο 
διευθυντή να διευθετήσει το θέµα. 
3.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
Τα τελευταία χρόνια µόνο (2-4) κάποια κορίτσια µεγάλης ηλικίας δεν ολοκληρώνουν 
τη φοίτηση. ∆ε µπορώ να ξέρω γιατί συµβαίνει αυτό παρόλο που επικοινωνώ συχνά 
µε τους γονείς. 
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4.Σε τι ποσοστό οι Ροµά µαθητές σας µεταβαίνουν στο γυµνάσιο; 
Σχεδόν όλα τα αγόρια πάνε στο γυµνάσιο, τα κορίτσια δε συνεχίζουν παραπάνω. 
5.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Η συνεργασία δε γίνεται. ∆εν έρχονται γονείς τόσο συχνά και κάποιοι είναι 
διαφοροποιηµένοι, οι οποίοι ενηµερώνουν για µετακινήσεις. Έχω πάρει τηλέφωνο και 
έχω αποδεχθεί ότι φεύγουν. 
6.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Συνεργασία από την αρχή µε το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Μας 
έδωσαν ένα υποστηρικτικό υλικό, αλλά δε µας εξυπηρέτησε πολύ, γιατί η µαθησιακή 
τους εξέλιξη είναι αργή. Οργανώσαµε τάξεις υποδοχής και δραστηριότητες (προβολή 
ταινιών, λογισµικά σε υπολογιστές) και πάντα προσπαθούσαµε να τους εµπλέξουµε 
σε σχολικές γιορτές και πολλές φορές δεν τους παίρνουµε χρήµατα για τις εκδροµές, 
αλλά τους ζητούσαµε µόνο υπεύθυνη δήλωση. 
7.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Ως σχολείο τι άλλο να κάνουµε. Αν σου λέει ο άλλος πρέπει να φύγουµε τι να πεις. 
Το µόνο που λέω στους παππούδες είναι να φέρνουν τα παιδιά. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
8η συνέντευξη 
1.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Εδώ φοιτούν 37 σε σύνολο 167. Αρκετοί.  
2.Υπάρχει διαρροή µαθητών Ροµά στο σχολείο σας και αν ναι σε τι ποσοστό και 
πού αποδίδετε το φαινόµενο; Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση του φαινοµένου; 
Υπάρχει διαρροή για διάφορους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχουν τα ρούχα, 
νιώθουν άσχηµα γι’ αυτό. Ένας λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος είναι ότι 
αρραβωνιάζονται νωρίς, να µη χάσουν τον πρίγκιπα. Στα 11 αρραβωνιάζονται, στα 
15 παντρεύονται. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο ότι 
κορίτσια που διέκοψαν και διαγράφηκαν έρχονται ξανά στο σχολείο. Είναι άστοχο 
και παράλογο, τους λέµε, να παντρεύονται νωρίς. Το σχολείο θα αλλάξει και την 
κοινωνική κατάσταση, όταν θα είναι ενήλικες αργότερα. Στη δευτεροβάθµια ελάχιστο 
ποσοστό φοιτά, το 1 στα 100 στο σύνολο. Πρέπει να γίνει βίωµά τους. Πιστεύω θ’ 
αλλάξει. 
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3.Με ποιες δράσεις αντιµετωπίζετε τη διακεκοµµένη φοίτηση των µαθητών 
Ροµά; 
Όταν ένα παιδί απουσιάζει για µία βδοµάδα, παίρνω τηλέφωνο στους γονείς γι’ αυτό 
και δε δίνουµε αναζήτηση. Γιατί να τα κρατούν στο σπίτι; ∆εν έχουν να ντυθούνε – η 
συνήθης δικαιολογία. Εδώ καταβάλλει προσπάθειες ο σύλλογος γονέων 
συγκεντρώνοντας ρούχα και παπούτσια. Και πάλι είναι άσχηµο κι εγώ δε νιώθω 
όµορφα να τους δίνω ένα παλιό παπούτσι. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τα αγόρια 
συνοδεύουν τους γονείς στις δραστηριότητές τους. Τον Απρίλιο-Μάιο, που ανοίγει ο 
καιρός, ακολουθούν τους γονείς τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις φεύγουν τα παιδιά µε 
κάρτα φοίτησης. Έχουµε ένα µαθητή που έρχεται εδώ και 2 µέρες στο σχολείο. 
Ψάχνουµε να βρούµε τους γονείς του κι είναι ένα πρόβληµα αυτό. Αυτό το έφερε µια 
δεύτερη ξαδέρφη του και τώρα τρέχουµε. Ίσως είναι γραµµένο σε άλλο σχολείο. 
4.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Άµεση επικοινωνία και µάλιστα ορισµένοι γονείς έρχονται να ρωτήσουν πώς πάνε 
στα µαθήµατα τα παιδιά τους, αγωνιούν πια κι οι γονείς. Για τα κορίτσια δεν ισχύει 
αυτό.  
5.Χρησιµοποιείτε διαµεσολαβητή; 
Υπήρχε διαµεσολαβητής, ο οποίος ήταν έµµισθος, που συνεργαζόταν µε το 
πανεπιστήµιο, αλλά δεν έκανε κάτι, γι’ αυτό το λόγο τον σταµατήσαµε. Ερχόταν 
µόνο για να υπογράφει για το επιµίσθιό του. Το αναφέραµε στο πανεπιστήµιο. 
Έκτοτε είχα συνεργασία µε µία κυρία. Φέτος δεν υπάρχει διαµεσολαβητής. Τώρα 
είναι η κυρία Σίσυ, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στο ιατροκοινωνικό κέντρο. 
6.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Φέτος ετοιµάσαµε µία αίθουσα. Ένας δάσκαλος δίδασκε γλώσσα και λίγα 
µαθηµατικά και κάνει δουλειά και δράσεις. Μαζεύονται όλα τα παιδιά απ’ όλα τα 
σχολεία. Αυτό δε γίνεται µε όλο το σχολείο αλλά µε συγκεκριµένες τάξεις. Γιατί είναι 
πολύ δύσκολο. Γίνονται και ενηµερώσεις στις οικογένειες για τη σχολική διαρροή. 
Στέλνουµε συχνά στοιχεία στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας για τη σχολική διαρροή. ∆εν 
έχουµε bullying. 
7.Σε τι ποσοστό οι Ροµά µαθητές σας µεταβαίνουν στο γυµνάσιο και σε τι 
ποσοστό το ολοκληρώνουν; 
Οι εγγραφές γίνονται αυτόµατα από µας στο γυµνάσιο. Φοιτούν στην α΄ γυµνασίου 
σχεδόν όλα τα αγόρια, αλλά επειδή η αντίληψη είναι τελείως διαφορετική στο 
δηµοτικό απ’ ό,τι στο γυµνάσιο… πολύ δύσκολο λόγω και της καθηµερινής 
πρακτικής. Είναι πολύ δύσκολο ένας καθηγητής να τον καταλάβει, να σκύψει στο 
πρόβληµά του, να τον πάρει στο φιλότιµο, να τον χαϊδέψει. Υπάρχει καθηµερινή 
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ρουτίνα. Οι µαθητές Ροµά δεν είναι µαθηµένοι σ’ αυτό. ∆ε φταίνε οι καθηγητές, 
φταίει το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Αφού µείνουν σχεδόν όλοι στην α΄ γυµνασίου, 
εγκαταλείπουν. 1 στους 100 εγκαταλείπει και δεν έχει τις γνώσεις να συναγωνιστεί 
τους άλλους µαθητές. Εδώ κοιτάς να γίνει άνθρωπος, να αποκτήσει αξίες και µετά να 
µάθει. Ο Ροµά δε θα γίνει ποτέ καλός µαθητής. Να αλλάξει η κοσµοθεωρία του. Να 
βγει από τη λογική του γκέτο’’. 
8.Συµµετέχουν γονείς µαθητών Ροµά στις δραστηριότητες του Συλλόγου γονέων 
και κηδεµόνων; 
∆ε συµµετέχουν σε συγκεντρώσεις του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. Ο 
σύλλογος είναι µία βιτρίνα. ∆εν είναι µόνο πρόβληµα των Ροµά αλλά και των µη 
Ροµά. 
9.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Συνεχές µπιρµπίλισµα στ’ αυτιά των γονιών. Σε οικείο χώρο να µαζεύονται οι 
µητέρες και να τους παρουσιάζουµε το τι χάνουν µην πηγαίνοντας σχολείο και τι 
κερδίζουν αν δεν πάνε, δηλαδή έναν αρραβώνα. Οι άντρες –εκεί υπάρχει µητριαρχία- 
οι άντρες φεύγουν, επιστρέφουν το βράδυ. Οπότε το πρόβληµα είναι στις µαµάδες, 
γιαγιάδες, εκεί πρέπει να εστιαστεί η αντιµετώπιση. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
9η συνέντευξη 
1.Από πότε φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
Πριν πολλά χρόνια, 15-20. 
2.Σε τι ποσοστό φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές Ροµά; 
1/3 του συνόλου των µαθητών. 
3.Υπάρχει διαρροή µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
∆ιακόπτουν κυρίως τα κορίτσια στις µεγαλύτερες τάξεις, γιατί τα αρραβωνιάζουν. 
4.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
∆ίνουν έµφαση στην εκπαίδευση των αγοριών. 
5.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Κάνουµε πολλά προγράµµατα. Φροντίζουµε να τα αγκαλιάζουµε. Μαζεύουµε ρούχα, 
παπούτσια και το αντιλαµβάνονται. Είναι πρόγραµµα σίτισης από το ίδρυµα Νιάρχου, 
που τα δελεάζει να έρχονται στο σχολείο. Κάνουµε περιβαλλοντικά προγράµµατα και 
Comenius. Ό,τι έχει σχέση µε καλλιτεχνία τους αρέσει. 
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6.Σε τι ποσοστό οι Ροµά µαθητές σας µεταβαίνουν στο γυµνάσιο και σε τι 
ποσοστό το ολοκληρώνουν; 
Τα συνοδεύει δάσκαλος στο γυµνάσιο για να γνωρίσουν το χώρο κι έχω επαφή µαζί 
τους συχνή. Να καταλάβουν ότι προσπαθούµε. Τα κορίτσια δε συνεχίζουν, γιατί 
φοβούνται µην τους τα κλέψουν και χάσουν την παρθενιά τους. Ένα κορίτσι το 
παίρνουν στη γύρα, γιατί φοβούνται ότι θα τα κλέψουν. 
7.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Οι γονείς που έρχονται για τα επιδόµατα είναι παντρεµένοι. Είναι σηµαντικό να 
καταλάβουν ότι είσαι µαζί τους. Έχουµε καλές σχέσεις. Αν δεν έρθει κάποιο παιδί 
τους τηλεφωνούµε.  
8.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Από τη στιγµή που τους έχουµε στον τόπο µας πρέπει να συµµορφωθούν. Κάνουµε 
προσπάθειες. Έχουµε καλέσει γονείς για τα κορίτσια Ένα κορίτσι Ροµά διέκοψε τη 
φοίτησή του στα µέσα της πέµπτης δηµοτικού. Ο πατέρας ήρθε την επόµενη χρονιά 
για να γράψει τη µαθήτρια στην έκτη. Και πάλι το κορίτσι απουσίαζε. Όταν ο 
πατέρας ξαναήρθε για να εισπράξει το επίδοµα, του είπα ότι δε θα δώσω απολυτήριο 
ούτε το επίδοµα της προηγούµενης και της τωρινής χρονιάς αν η µαθήτρια δεν έρθει. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
10η συνέντευξη 
1.Υπάρχει διαρροή µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
Και τα κορίτσια και τα αγόρια έρχονται. Στο νηπιαγωγείο δεν έρχονται πολλά, αλλά 
στο δηµοτικό πηγαίνουν. 
2.Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη σχολική διαρροή ανάµεσα στα δύο φύλα; 
Και τα κορίτσια και τα αγόρια έρχονται. Στο νηπιαγωγείο δεν έρχονται πολλά, αλλά 
στο δηµοτικό πηγαίνουν. 
3.Έχετε επικοινωνία µε τους γονείς των µαθητών Ροµά σχετικά µε το ζήτηµα της 
σχολικής διαρροής; Αν ναι, µε ποιες µορφές πραγµατοποιείται η επικοινωνία; 
Τους παίρνουµε τηλέφωνο, αλλά δε µπορούµε να τους βρούµε. ∆ε µπορούµε να τους 
βρούµε. ∆ε µπορούµε να συνεννοηθούµε. ∆εν είναι συνεργάσιµοι οι γονείς κι αυτό το 
πράγµα δεν ξέρω αν µπορεί ν’ αλλάξει. 
4.Έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 
των µαθητών Ροµά στο σχολείο σας; 
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Συνεργαζόµαστε µε το ιατροκοινωνικό κέντρο. Είχαµε δυο κοπέλες που µας 
βοηθούσαν και είχαν συνεργασία µε το κέντρο, αλλά πλέον δεν είναι στο σχολείο. 
5.Θα είχατε να προτείνετε κάποιες επιπλέον δράσεις για την αντιµετώπιση 
της σχολικής διαρροής των µαθητών Ροµά; 
Πρέπει να υπάρχει ένα άτοµο που να τα µαζεύει, να τα φέρνει στο σχολείο και 
να τα κάνει µάθηµα. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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